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it.t. T1SSM.PO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
geis de la tarde de hoy. Toda Esparta: Vientos flojos 
moderados de la refrion del Norte y cielo con algunas 
nubes. Temperatura: máxima de ayer, 38 en Córdoba; 
mínima, 10 en Vitoria y en Teruel. E n Madrid: má-
xima, 34: mínima, 16. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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E l c o m u n i s m o e n l a U n i v e r s i d a d L O D E L D I A E L G O B 
Aun después de conseguidas sua primeras reivindicacionea. continúan en 
huelga los mineros de Charleroi y del Borinage en Bélgica, Nada pueden los 
L a Hacienda del Estatuto | 
SE L a g u e r r a e l e c t o r a l e n A l e m a n i a 
Ya eslá aprobado el articulo del Ea- i 
consejos ni las decisiones de los Sindicatos socialistas, reiteradamente desobede-1 tatuto cata lán, relativo al Orden públi- ! 
cides. Son tan estériles, contó fueron los discursos de los prohombres en las ¿p, Ha bastado una sesión, sin profun-! 
ioniadas sangrientas e incendiarias de los primeros momentos del paro. Van-
dervelde füé abucheado en Charleroi, y en los saqueos y ataques las Cooperati-
vas socialistas y sus camiones corrieron la misma suerte que los establecimien- muía y la fórmula se impuso por vo-
tos de la "burguesía explotadora". Porque, de t rá s de los amotinados, dirigiendo |,untad de la mayoría. E l Estatuto va 
la revuelta, estaban los comunistas, a quienes nadie podía suponer en Bélgica la pUes' 'acatado en la máquina parlamen 
organización y el influjo que demostraron entonces y que continúa haciéndose 
sentir en la persistencia del paro. 
das consideraciones. Casi diriamos que 
no hubo debate. Había brotado una fór- S I G U E N L O S C O M B A T E S Y L A 
M O V I L I Z A C I O N 
Claro que para predicar la rebelión no necesitaban los comunistas poseer una|mando a :a cue3tión financiera; es decir. 
tana, como sobre ruedas. La opimón nojCon todo, aún quedan esperanzas 
CUcona toado estoa nos estamos aproxi - i^6 evitar la clsclaración de querrá 
Sólo en Prusia, sin Berlín, íuibo 72 muertos y 497 heridos. 
203 agresiones comunistas y 75 racistas. 21 hitlerianos 
detenidos por los sucesos de Koenigsber 
U S FROTAS DETENIDAS EN 
LA FRONTERA VALEN UN 
MILLON DF PESETAS 
ÑAUEN, 5,—El Gobierno de Prusia 
publica una estadís t ica de los actos de 
violencia cometidos durante las últi-
mas semanas en su territorio, excep-
to la ciudad de Berlín. No figuran los 
del resto de Alemania. 
En total son 322, En 203 casos la 
agresión par t ió de los comunistas, en 
mente original. Los párrafos más violentos, los m á s llamativos carteles, las in- a ..la plata-. en FRASE DE UJJ poütico que: BUENOS AIRES, 5,—A pesar de la i 75 de los'racistas y en 21 casos de la 
jurias "selectas" contra los agentes de la autoridad, ocupan un puesto de honor sabe concretar El lector habrá le ído 'gravedad de la situación creada entre el ["Bandera del Reich", la asociación de 
en la literatura socialista. Bastaba, pues, con repetirlos en el momento oportimo i que en este punto veremos grandes tran-i Paraguay y Bolivia se confía en el man- los socialistas. En otros 21 casos no se 
sin otra novedad que enganchar los horizontes del proletariado en ebullición y 
comprender en la misma condena a socialistas y burgueses. No otra cosa ha 
ocurrido en Charleroi y en Lieja, El campo, cuidadosamente cultivado, tenia 
que producir esos frutos. 
Mas la fuerza de este brote comunista se revela, no sólo en los disturbios 
y la huelga, donde las circunstancias económicas del mundo entero colaboraron 
con los secuaces de Moscú. En esferas muy distintas, en la Universidad de Bru-
selas, la Policía ha encontrado un profesor comunista dedicado no sólo a derra-
mar su veneno en las mentes de los alumnos, sino a conspirar, a organizar, 
como los promotores de disturbios. El catedrát ico presidía una célula y coope-
raba con los agitadores. Y esa célula comunista tiene vida suficiente para pu-
blicar un periódico, medio de activa propaganda entre los estudiantes, con la 
influencia y la autoridad que presta el patronato de una cátedra . 
Así la Universidad de Bruselas, creada por la logia "Amigos Fi lánt ropos" 
vigencias y que en manera alguna podrá tenimiento de la paz entre los dos paí- ha podido poner en claro quién fue-
decirse que él mismo constituya el nu-jses. ra ei agresor. El número de muertos 
do gordiano del Estatuto. Seria menes- La situación es estacionaria. La mo-|es de 72, y los heridos fueron 497. 
ter poner en cuarentena tan desintere- 'vUización continúa lenta, pero íncesan- El ministro del Interior del Reich. 
sadas manifestaciones. Por nuestra par-¡demente. von Gayl. ha celebrado hoy una con 
te hace ya muchos meses que dimos PI Bolivia acep ta r ía la proposición de los 
grito de alarma repetidamente, pedí- Paises neutra^s de América del Sur re-
mos a tiempo técnicos, pedimos ^)Ub~-!ferente a la suspensión de las hostili-
cidad, pedimos ga ran t í a s en la elabo- jdades, pero sólo sobre la base de mante-
ración de la fórmula financiera. Sin em-jnerse en las posiciones ya ocupadas. 
ferencia con los ministros del Interior 
de Oldenburgo y de Brunswick, a cau-
sa de la incorporación a la Policía del 
primero de los estados de 200 miem-
bros de las secciones de asalto y del 
el jefe de la misma. Ocho de éstos han Se han tenido que tirar 73 611 Cen-
sido detenidos^ Como responsables de, b Hendava frutas por valor 
los cinco incendios realizados en la mis- ' . . . ., , 
ma noche han sido detenidas trece per 
sonas pertenecientes también a la sec 
ción de asalto aúmero doce 
de quinientas mil pesetas 
en Prusia ha Lo« fruteros catalanes contra el mi-
nombrado al doctor Diels comisario es-
pecial encargado de investigar a fonde 
la si tuación y los sucesos de Prusia 
Oriental. 
La aplicación de las medidas extra-
ordinarias acordadas en el Consejo ayer 
continúa en suspenso hasta ver si la ex-
citación se mantiene porque parece que 
los ánimos es tán más calmados. Hay 
que lamentar con todo una agresión a 
los racistas en Chemnitz en Sajonia, 
donde murió un nacionalista socialista 
a causa de los disparos lanzados desde 
un grupo comunista y fueron heridas 
varias personas en la refriega que si-
nistro de Agricultura 
Visitan a Maciá para protestar de 
la última nota de M. Domingo 
Telegramas de protesta de los em-
pleados de casas exportadoras 
de Cata luña 
bargo no hay técnicos oficialmente de-i Por otra parte, el Paraguay no fir- nronósito que se atribuye al segundo de 
signados, no "hay publicidad, no hay g a - ¡ m a r á el armisticio mientras los fuertes imitar ese ejemplo. No se ha dado c u e n - j - ^ e s í r ^ n t l d o r C h o m b a l ^ a 
rantias. El señor Carner sigue en Ha-:Paraguayos ocupados por las fuerzas ta del resultado de la reunión, * t „ sucursal del Deutsch. 
cjenc}a ¡militares bolivianas permanezcan en po-
No se nos diga que el problema se j^ '6^ de éstas . 
halla aplazado. El Presupuesto del Es-j Parece improbable que ninguno de o t ro comunicado oficial da cuenta de 
Maciá, satisfecho de la actitud de 
la minoría catalana 
de 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
Lo de Koenigsberg; Bank en Loetzon que ha causado daños. | BARCELONA, 5. — Es indescriptible 
pero ninguna víct ima. i . . . . . . , . „ . 
0 lia indignación de los campesinos cata-
lanes contra el ministro de Agricultura. los sucesos de Koenigsberg. La inves-| 
para ser un faro del libre examen, sigue las reglas inexorables de una e v o l u c i ó n [ ¿ r a ig^3 tiene ^ estar en ia | los dos países ceda, dado el estado 
perfectamente lógica y que se ha podido apreciar en diversas manifestaciones c.raara ante; del 15 de octubre ÓXV jindignación mutua y de enttoiaM|io porig^Sto .«ateaST^lM^autoriASBSI BERLIN, 5 , -Durante la jornada de r o n e.. gimDlicid 
de la enseñanza laica. Porque la Universidad de Bruselas fué. primero, liberal. mo Entre la fórimiia financiera de lal1» ^ " . r a que existe en ambos pueblos. ha encontrado que ^ autoreS del aten- ayer en Munich, el local de las juventu- ^ 
y todavía, oficialmente, si se nos permite la frase, t r a tándose de un centro libre. | autonomía debidamente aprobada y el Bollvla cree la aceptación de la! tado a ia casa de] sindicat0 socialista1 des socialistas ha sido incendiado, 
continúa siendo feudo de los liberales belgas; mas en la práct ica van de otro proyecto de Presupuestos, en gran p a r - j ^ P j ^ 5 ^ ,oe „ ^ „ f , ^ 1 ^fjL " l i !^f*,,-!°! fu€ron miembros de la sección de asal-j En Baviera y en Franconia se han có-
modo las cosas. Los socialistas- dominan en muchas enseñanzas, intervienen en te determinado por aauélla. ha de me-
el Consejo de Administración de la Sociedad y... preparan, como en Charlero} diar por lo p o o mes y medio. En me-
y en el Borinage, el'terreno donde ha de florecer el comunismo. |nos- no se hace seriamente un Presu-
Los socialistas de Bélgica entraron poco a poco en la Universidad, después Puesto- por lo tant 
de haber intentado crear una. Pronto comprendieron que el "libre examen", en 
el sentido profesado por los liberales, facilitaba extraordinariamente la conquista 
¡insistir en la conservación del territoríoj 
¡ya adquirido sería tanto como renunciar 
¡a su soberanía,—Associated Press. 
to racista número doce, dirigidos por metido varios asesinatos. 
to sigue la recta de su lógica eterna, y ; LONDRES, 5 , -Te l eg ra f í an de Asun-
el So 1933 a r imeros1 'd^^epüembre 1 a la A^encia Reuter: 
- 111 Ltírá «robadár :k fórmula flnándjpra. S ^ r a ^ ^ S ^ r o u S r t t la S í 
;. Veremos también dicha fórmula sur- : c lus ión de ^ ar6misticl0 en fan to qne lag eocialismo. Todavía la armadura económica de los Sindicatos ofrece resistencia al empuje comunista, pero a los intelectuales del libre examen nada podia dete-
nerles. Y así derivan hacia las doctrinas del comunismo, no sólo en Bruselas, 
como se ha revelado en esta huelga, sino en otras Universidades de muchas 
naciones. Los ecos de esa agitación subversiva llegan diariamente a nosotros 
desde América y de toda Europa, 
Peligro gravís imo para la sociedad, que será siempre un reflejo de sus d i -
rectores. Sobre todo, peligro inmediato para los jóvenes, especialmente en aque-
M u l t a d o s p o r p e d i r l a 
p r o c e s i o n e s 
gir de la oscuridad el dia menos pen. |tropas de Bolivia no hayan aban5onado 
sa(̂ 0 • ¡el territorio paraguayo de que se han 
Contra los Tratados y apoderado" 
contra E s p a ñ a 
TERUEL, 5.—El gobernador civil ha 
impuesto trece multas de cien pesetas 
ja otros tantos vecinos de Muniesa, que 
Las CHICO potenciasjpenetraron tumultuosamente en el 
wAauTMr-Tr-nvT K 7Z l T i Ayuntamiento, para pedir que saliesen 
E l resultado de la Conferencia eco- _7ASHI^GTC?N- 5 ; - ^a propuesta dei,a3 acostUmbradag procesiones subven-
¡Bouvia referente a la firma de un ar-i ,nómica francoespaftola de Rabat. para]""".":1? 1CiCltu>^ ? t uc "u ^"jclonadas por P1 Municipio, 
líos países donde la organización del monopolio estatal impide a las familias tratar de] comercio entre las dos zonasimiEtir10 con el Paraguay, a condición de| H F 
escoger para sus hijos la enseñanza que ofrezca las ga ran t í a s indispensablesld€j protectorado marroquí, no puede pa-iconservar las posiciones ocupadas ac- La cruz en las entierros 
desde el punto de vista moral. E n Bélgica, el padre de familia que, con-razón, |Sar sin que llamemos sobre él la aten-!tualrnente- ha sldo rechazada por cua-1 
se alarme ante ese brote comunista en la Universidad de Bruselas, puede es-i ción del Gobierno y de la opinión pú- | ro países neutrales sudamericanos y LERIDA, 5.—Se ha producido efer-
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
» 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Comunican de Méjico al 
"Osservatore Romanao" que como con-
secuencia de una orden del Gobierno to-
das 13= Hermanas de la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad y del 
Buen Pastor de Angers, que residen allí, 
han sido detenidas y encarceladas y su 
monasterio confiscado. E l motivo de es-ldo mgi fotografía impresionante en 1 
las gentes del campo, atribuyen a don 
Marcelino Domingo todos los daños que 
se derivan de los contingentes france-
ses. Esta mañana , en la Generalidad, los 
agricultores catalanes estuvieron para 
protestar no sólo por el gravís imo per-
juicio metál ico que se les ha irrogado, 
sino por la burla que, a su juicio, re-
presenta la nota del ministro de A g r i -
cultura, plagada de inexactitudes e In-
capacidad para obtener mejoras para 
las exportaciones, mientras que I ta l ia 
está demostrando con su enérgica acti-
tud cómo puede defender a sus expor-
tadores. 
Los fruteros catalanes han expuesto 
sus lamentos a Maciá y le han mostra-
te acto es que las Hermanas instruían 
por loa Estados Unidos, que tratan de:vescencia en derredor del asunto de la en la religión a las niñas que eraban 
arreglar pacificamente el l i t igio bolivia-i rePosición de la c™z en ios coches fú coger. Mas en otros países, sin libertad de enseñanza, se encuentra indefenso, iblica. 
cuando obligadamente, sus hijos y sus hijas deben frecuentar cá tedras enco-l El Gobierno español se ha allanado a;np.parag.uayo ¡nebres en los entierros católicos, acor 
mendadas a profesores reprobables por su ideología y a veces también por m J ^ j S ^ V ^ - í ? ® 7 1 2 5 " El Gobierno de Bolivia ha sido reque-ldada ™ ]a sesió* áe] Ayuntamiento, en 
conducta. i ^ l a S i ^ ^ M ^ w S ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 Por estas Potencias neutrales para nue v ^ r o n unidas las minor ías de Or-
E l profesor de Bínaselas predicaba la rebeldía, la acción directa con la-pa- cese las hostilidades contra el ^ f e ^ 0 0 ^ » ^ ^ ^ 1^Q8 61 
ira y, al parecer, también con el ejemplo. Si la huelga hubiera sida socialista, ^ n n e , * Iin imo^rio-rfnicn ^n. el r32n-'ay —Associated Prew*. ¡ aicaiae. ¡saiusuano i^staaeiia. 
^v,™ m ^ r . t ^ é H . r . é ^ ^ ^ f ^ , . , - ^ „ ^ e í f , , . . , ^ . ^ ^ ^ t . ^ ^ i : ^ . ^ 8 1 6 " 0 ^ 5 ' , U n . Z"1?.:?0 „ A C ^ - Í ' ' i La minoría catalana, retirada hace I 
labr
ínuchos á s ca edrát ico* se encontrar ían en ana situación semejante, predican-¡interior del cual no puede establecerse1
do con el ejemplo y la palabra la subversión de los principios sociales, colocan-'ninguna barrera aduanera, 
do sus escritos en las columnas del órgano del partido, junto a una proclama i Francia, con su proverbial habilidad 
injuriosa muchas veces para la^ autoridades y la fuerza pública. El caso de diplomática, no ha pretendido separar 
refugiadas allí. Todas ellas, a conse 
cuencia de estas deteciones, han sido ex-
pulsadas del Instituto y dejadas en el 
mayor abandono.—Dafñna. 
Una rectificación 
Más combateslmeses de las tareas municipales, ha , 3 R ° f * l ^ h l Z f ^ J ^ T Í ' . J Z 
BUENOS AIRES, 5.—Noticias recibl-
annnciado su reintegración a las mis-
mas, con el único móyil de tratar del 
das en esta capital procedentes de Asun-!asunto de la insignia en los coches fú-
Bélgica puede darse en España m a ñ a n a mismo; en realidad, ya ha ocurrido y ,a3 dos zonas por un arancel de adua-ición, ammeian que las tropas bolivianas i nebre3 
ocurre. Mas el Estado se encoge de hombros las m á s de las veces. Hasta que!^5- Pfro establece un sistema de con-¡han atacado enérgicamente el fortín pa-' 
la «ociedad le oblisrue al remedio Itmgeutes que es mucho peor que el de-|raguayo Presidente Ayala. 
la socieaaú le oongue ai reraeaio. f f , . _ , ^ 'recho arancelario. Y España lo acepta La misma noticia añade que las fuer-i 
Y a la sociedad recordamos nosotros estas lecciones de fuera, a los padres se ^ sometido ahora nuevamente a Zas paraguayas tras im violento com 
bate lograron rechazar a las fuerzas bo-
livianas, que se replegaron a sus posi-
ciones. 
Se ha hundido el vapor 
español "Antonchu" 
la Prensa extranjera, acerca de que se 
están haciendo unos estudios para la 
reforma eventua'; en lo que se refiere a 
la elección de Pontífice v que aseguran 
que será el Episcopado el que lo haga en en ^ cuenca del Llobregat viven m á s 
lugar de. los Cardenales, carece en ab- de 20.000 familias exclusivamente de Vo 
soluto de fundamento. 
que aparecen los enormes montones de 
frutas detenidas en la frontera, por un 
valor de m á s de un millón de pesetas, 
y destinadas a ser c ' ístruídas. 
El asunto preocupa grandemente en 
Cataluña, que lleva varios aflos esfor-
zándose en fomentar el cultivo intenso 
y racional de frutas para la exportación. 
Ya Cata luña tiene una riqueza agrícola 
muy superior a la de su industria. Sólo 
de familia, sobre todo, para que pongan todo su esfuerzo y toda su atención en ¿i (por primera vez lo hizo en la Con-
estos problemas y conquisten lo que se les debe en estricta justicia: la g a r a n t í a ferencia de julio) con el trigo. 
de que sus hijos recibirán la enseñanza conforme a sus creencias y a sus de- Si a esto se une que ya los comer- ió os. LONDRES, 5.—Un mensaje sin hilos 
beres de ciudadanos. dantes franceses de Casablanca están • • » lanzado por el vapor "Walter" y reco 
¡negociando el establecimiento de un v ^ t T Í n é i r H T Ü l&fá Por Ia estación de Portshead a las 
— !contingente para los vinos españoles, ha-¡ ^AUH.iv. 5,—Comunican de La Paz siete y veintiocho de la mañana , anun-
nrá que convenir que nuestro Gobierno¡ «l116 61 general de las fuerzas bolivianas | cia que a las cinco horas cuatr0 minu. formaa ge podría facilitar la unión de 
¥ • ! • • 1 l i a n C m V L » «•/•• debe adoptar una actitud enérgica y que operan en el Chaco ha comunicado• • 
L o s s o c i a l i s t a s q u i e r e n e l t i S o c i a l i s t a r e c t i f i c a - ; T r : i : r ^ u ' .T^J^ p J í r ^ ^ r ^ r 
* ta a una negociación que vulnera loslron grandes daños en las posiciones 
"El SorialMa" como contestación a Tratados. de hecho está faltando a ios| Paraguayas, La noticia ha sido recibí-
la nota publicada'por algunos d i p u t a d o s i ™ ^ por pasiva, con la agravante d e l ^ ^ ^ ^ S * ^ ^ ^ Pobla 
que produce el cultivo de frutas para 
La Agencia "Corrispondenza" afirma Franc.a Las diferentes 2spec.Ies de me. 
que tales rumores son tendenciosos y f 
que persiguen como fin él hacer creer pocotón—vari de las cuales no se con-
que existen diferencias entre el Episco- sumen en España—se vienen producien-
pado yl Sacro Colegio, cosa que ade-!do exclusivamente merced a un cultivo 
más de ser una ofeñsa es un absurdo de modo e ^ agotarse u n . 
manifiesto. Pretender que con tales re-
t r i g o a 4 b p e s e t a s 
Los agrarios sostienen que a menos 
de 53 pesetas no es remu-
nerador el precio 
La Comisión que el ministro de Agr i -
cultura nombró para entender en la re-
gulación del comercio de trigo en ej in-
terior de España, lleva bastantes días 
sin celebrar sesión por haber surgido en 
ella hondas discrepancias. 
De una parte, el diputado señor Cor-
dero,, presidente de la U. G. T. que di-
ce representar a los consumidores en 
el seno de la Comisión, mantiene que el 
trigo no puede tasarse a más de 46 pe-
setas el quintal, que es el precio que ha 
regido al principio del año agrícola 
1931-32. Es de notar que hoy los trigos 
de la nueva cosecha han comenzado a 
cotizarse por encima de las 50 pesetas, 
generalmente 
Los diputados agrarios y otros ele-
mentos agr ícolas y harineros sostienen 
que dada la cares t ía de jornales de es-
te año y las condiciones verdaderamen-
te abusivas en que el labrador grande 
y pequeño, propietario o colono, ha te-
nido que hacer los trabajos de su cose-
cha, el tr igo a menos de 53 pesetas el 
quintal no es remunerador Por lo tan-
to no puede aceptarse una tasa míni-
ma inferior a dicha cifra, la cual, ade-
más no sería resoetada, ya que hoy se 
cotiza el trigo alrededor del último pre-
cio. 
La Comisión suspendió sus sesiones 
hace días en. vista de la dificultad de 
llegar a un acuerdo frente a la oposi-
ción del señor Cordero, 
sobre un artículo injurioso para el Ejér- |5ue también perjudica a los intereses 
cito, publicó ayer lo siguiente: 
ción. cuyo espír i tu belicoso no amen-
gua. 
L a Cámara peruana 
L I M A , 5.—La Asamblea constitu-
yente ha aprobado una propuesta, la-
de la nación. 
"Desagravio. —Una glosa de nuestro' Nuestra Posición es firmísima. Si 
camarada Cruz Salido. correspondienteiFrancia ^ P 1 6 s" amenaza y prohibe 
al 30 de julio, ha prodi cido sensible dis-|la entrada de ™es t ra s mercancías en su 
gusto en buena parte de los militares. zona- tanto peor para el a. porque con-
quienes así se lo han significado al mi-;viefne r ^ d a r que la balanza comercial i mentando el desarrollo del eor t lc tp bo-
¿is t ro de la Guerra. N i siquiera nos con-^ntre ^ dof zfonafi marroquíes es muy, mano-paraguayo y congratulándose de 
sirleramos con derecho a significar Oilfavorable a la francesa. Les hemos com- los esfuerzos que realiza la Sociedad 
smeiamos con deiecno a si0niricar -J d 1931 por valor de 24 millo- de las Naciones para someter el litigio 
tono humoríst ico de los comentarios de^ ^ un arbitraie._PAS8oclated Press. S 
nuestro camarada. Nos es suficiente ^ L j ^ g giete mnfones. Todo lo que' 
tos recogió un mensaje S. O. S. del va-
por español "Antonch", diciendo encon-
trarse a 25 millas al Suroeste, a la al-
tura del cabo de Santa María, cerca de 
Huelva y pidiendo socorro inmediato, 
pues hacía agua y se hundía. 
La tripulación ha embarcado en los 
botes de salvamento. 
haya quien se considere agraviado para; rarao3 en eI Marruecc)g francés po. 
que, sin esperar el requerimiento de l M a d q u i r i r l o en otros puntos, pues 
interesados, acudamos a desagraviarles,,^ de ios prodUct0s posee la 
Esto hacemos hoy. Sensibles a los a g r á - f r a n r P s a una exclusiva natural, 
vios que con frecuencia se nos infieren,. Si s en e, terreno juridico tene-
no podemos desentendemos de los que,; razón y en el CConómico están bien 
bien que sin intención, podemos come- aseiltadas nUestras defensas, no falta 
ter nosotros. Lleguen a los ofendidos, a m á s que la actitud debida en el Gobier-
guisa de desagravio, estas palabras sin-!no de ESpafía< 
ceras que esperamos encuentren sufi-
Una nota boliviana 
cicutas. Allá donde han visto el agravio, 
nuestra pluma tacha, siquiera sea mo 
raímente, las palabras y el concepto." De varios pueblos de la provincia de 
_ i Córdoba nos llegan noticias de que las 
_ _ 1# lautoridadps impiden las labores de re-
U n a t o r m e n t a m a t a a d i e Z : visión del Censo, emprendidas con em-
«1 i • peño ciudadano por algunas mujeres, 
m i l p a l o m a s m e i l S B j e f a s qUe Con esta actuación legal demuestran 
estar capacitadas para intervenir en la 
LONDRES. 5,—En una nueva nota 
facilitada por la Legación de Bolivia 
se hace resaltar que el problema a que 
dicho pais tiene que hacer frente con-
siste en reglamentar debidamente la 
base fundamental de la diferencia exis-
tente, o sea el libre acceso de Bolivia al 
mar por el río Paraguay. 
L a s derechas en Córdobal So añade en dicha nota que Bolivia 
ha hecho grandes sacrificios territoria-
les para evitar la guerra, pero que sa-
crificar los derechos que tiene sobre el 
río Paraguay seria un contrasentido, y 
renunciar con ello al porvenir económi-
co de Bolivia. 
Toda intervención de las potencias ex-
tranjeras continúa diciendo la nota, se 
X. de la K — E l vapor "Antonch" que, 
según las noticias recibidas, ha naufra-
gado, es de la matr ícula de Bilbao. Per-
tenece a la compañía Larrea y Saraso 
la Iglesia Romana y de la Cismática es 
un pretexto, porque no es la elección 
pontifical lo que mantiene el doloroso 
cisma ortodoxo, sino motivos de mayor 
gravedad.—Dafflna. 
M í t i n e s d e r e c h i s t a s 
especie comienza la exportación de otra. 
N i siquiera cabe pensar en la riqueza 
del mercado catalán, ya que es Incapaz 
para el consumo de esa producción que 
se exporta. Desde principio de junio 
hasta octubre, la cuenca de Llobregat 
envía a Francia de veinte a treinta va-
gones diarios, que no pueden ser. con-
sumidos en el país y que sólo contribui-
rán a envilecer los precios en España , 
sin que se evite la pérd ida de la casi 
SANTIAGO, 5.—La Unión Regional 
de Derechas ha organizado mítines, que 
se darán este mes en los Municipios de ^ t a j ^ ^ de fruta qUe no puede ser ex-
la y fué construido en 1920. Tenia 5.075 Muros, Son Lage y Puenteceso W t a d a . No cabe ni la esperanza de 
La sección femenina ha invitado a ^ toneladas de carga y 7.310 de despla-
zamiento. 
I n d i c e - r e s u m e n 
la propagandista doña María Madaria-|buscar otros mercados europeos, ya que 
ga para dar una conferencia en los co- siendo hasta ahora Francia la única 
mienzos del próximo curso. 'consumidora de melocotones y otras f r u -
La Comisión electoral trabaja acti-
vamente en la rectificación del censo. 
Para el próximo día 14 se ha orga-
tas no se ha trabajado el mercado del 
centro de Europa, donde nuestra fruta 
Ñ A U E N , 5. La tormenta que ayer, vida pública. Se trata, claro está, delrá inútil, si no va acompañada de un 
se desencadenó sobre el Canal de la mujeres afiliadas a Acción Popular que¡ proyecto detallado para la reglamenta-
Mancha ha causado la muerte de cerca;no de socialistas. Ya sabemos de algún; rión final y concluyente del problema, 
de 10.000 palomas mensajeras, la ma-jcaso en que las listas del Censo en vez} . , , 
yor parte inglesas pero algunas de ^ ^ « t ^ ^ ^ h a a ^do en- LONDRES, 5 . -E1 éxito de la inicia-
naciones que tomaban parte en un con- t regad ̂  a l a Casa del Pueblo para su ^ spfior ^ dente 
curso organizado por los palomares in- u e p u r d L i u u . p-n ia a n f u a U H a r i Hq ia ^ ^ Í ^ ^ ^ A A~ -V» 
va or de las No t rae r íamos a este lugar este nue- en la actualidad de la Sociedad de Ná-
d e l o atropello si no se hubiera elegido, al " " f 5 ^ eTl ^ m h r e áe ésta en el con-
U . M M * i« nitMtknMia ^J„K„ fllcto paraguavo-bollviano, ha produci-
diez millones de pesetas. Entre los per- parecer, la provincia de Córdoba como|d en Inzrlaterra viva sat sfarción 
sorda batalla contra la!aocen -intiai€rra \ n a satisfacción. 
Se pone de relieve la influencia y la i 
gleses. Se calcula que el 
palomas Inglesas alcanza la cifra 
diez illones de pesetas. Entre los [ 
judicados figura en primer lugar Lord ^afnP° 
Lonsdale. 
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¡nizado un grandioso acto de las dere-¡es apenas conocida. • 
chas en Villagarcía, en el que hablarán j E1 d ía de julio los Centros Agro-
don Luis Castillo y don Antonio Gol-i , . . . L •, , 
'coechea nómicos no estaban todavía enterados 
* . » ¡oficialmente del decreto de Marcelino 
Domingo ordenando la constitución de 
Juntas reguladoras. Dicho día se for-
mularon algunas solicitudes de expor-
tación y hasta hoy, dia 5, no han llega-
do los primeros permisos para ejeportar. 
Mientras tanto, las frutas no pueden es-
perar tanto tiempo en el árbol, y men:>s 
Funerales nacionales por 
monseñor Seipel 
MADRl D.—Matan a hachazos a un 
tabernero para robarlo; los autores 
del crimen son también los asesinos 
"VTENA, 5.—Esta m a ñ a n a se han ce-
lebrado en esta capital los solemnes 
funerales del ex canciller monseñor 
Seipel. 
Asistieron a estos funerales todos los ¡en la Aduana, especialmente en la de 
altos dignatarios del Estado, los miem- Cerbérei donde el calor eg enorme y agi 
bros del Cuerpo diplomático, que se en- ^ ., . ' •, ¿l'- ^ 
cuentran en la actualidad en Viena, y!36 han ten,do ^ t i ra r m á s Je 30000 
numerosas personalidades aus t r íacas y bultos en la Aduana de Cerbére, que re 
extranjeras 
El presidente de la República, el can-
ciller y el presidente del Parlamento 
pronunciaron sendos discursos necro-
lógicos, ensalzando y alabando la per-
presentan unas 250,000 pesetas, y otras 
tantas en la de Hendaya. Los obstáculos 
y trabas implantados por Marcelino Do 
mingo y la tardanza en poner en r r á c -
actividad de las derechas. En Montilla. del or?ariismo de SSeteafc* de una encajera en Carabanchel.- mana y hombre de Estado de gran re 
sonalldad de monseñor Seipel, a quien tica la disposición del ministro de A g r i -
^a l i f i ca ron je j ah^d^or d^ Austria_ ai€-;Cultura ^ consti tuído ^ pérdida de 
Protesta de Sevillai ^ 650 palomas alemanas que to- « ¿ u c ^ a . en Cabra los alendes apo- mo lo demu^t ra d ^ de qu€ ^ 
J m a b a n par te 'en el concurso sólo han yados en grupos levantiscos de la 
SEVILLA, 5.—La Federación provín- ' regresado 50, TJ- G- T- 0 de la c- N- T- anuncian ma-
cial de asociaciones agrícolas de Sevi- iM..MHo„;™Qc nM l+alia les terribles V desastres sin cuento, si 
"a ha enviado a la Prensa local una l munoaciones en liana 5e atreve aigUien a dar un mit in dere-
nota diciendo que se muestran doloro- - , ¡chista. A la vista tenemos el oficio di 
sámente sorprendidos todos los agricul-
tores por la persistencia en la exporta-
ción triguera que sigue autorizándose 
plena época a favor de Cataluña, 
la cual ha aumentado con las explica- Z ^ J I „ k * T ¡ ™ n J ¡ ^ ^ * ^ ~ ' tornos y Wién sab,? si sucesos que to 
dos estamos en el deber de evitar". Y 
el gobernador se deja convencer, de laj 
ciones dadas por el ministro, coinci-
oiendo ello con el momento en que los 
agricultores andaluces se encuentran 
Materialmente triturados por la impo-
sibilidad de vender los trigos y los re-
querimientos para que soporten sin la 
cooperación del Estado las pavorosas 
consecuencias del paro obrero. 
Dicen que no es cierto que los trigos 
andalucés no sirvan para hacer pan ca-
taláoi. Se refiere luego a que el minis-
H d ^ t s ^ n ^ r ^ P°r el alca]de de Cabra a la Aso-
llá, especialmente en Trevi.o y en la clacion emenma que hab.a organ.zado 
una conterencia de carác te r social La 
lia. espf 
provincia de Pesaro. donde los tempo- . 
rales y :as lluvias han destruido las co- Alcaldia ,a ^ p e n d e porqu 
sechas y han inundado varias casas. 
Bolivia, ni el Paraguay, se hayan atre-
vido a asumir la responsabilidad de 
negarse a escuchar los consejos de paz 
y de moderación que se han hecho a las 
dos naciones. 
Los teléfono' de Fl DFBATE 
son: 91090. 91092. 91093. 
91094. 91095 v 91096 
tro se quejó de ser incompletas las de- mejor gana, ante perspectivas tan es- -
claraoiones que sirvieron para hacer la pantosas. ¡verdadera valent ía y sentido ciudadano 
existencia del trigo, y dice que no ad-l Denunciamos estos hechos. Y al par !es tán realizando una gran labor. Ten-
virt ió que en la época de esas declara-1 que dejamos aquí nota de nuestra pro-jgan en cuenta que actuaciones pos i Li-
ciones las existencias «stabaji casi por testa queremos animar a las derechas ¡vas como las que están llevando a cabo 
entero en poder de los fabricantes. Ter-|de Córdoba a que sigan sin desmayo al-¡fructifican a la larga de un modo se-
mina rogando al ministro se fije en la'guno phr el camino emprendido, y dedi-jguroy acaso fructifican con mayor rapi-
actuación por que atraviesan los agri- car singularmente.un aplauso y un elo-jdez y abundancia si se les opone la ar-
cultores, la cual es insostenible. .gio a las asociaciones femeninas que con'bitrariedad. 
El Ayuntamiento acuerda inaugurar 
el mercado de Vallehermoso; un 
obrero parado recrimina a los ediles 
en plena sesión.—Ayer comenzó la 
Conferencia de Transportes (pági-
IUIS 4 y 5). 
PROVINCIAS.—Quejas de los frute-
ros catalanes contra el ministro de 
Agricultura.—Peticiones, de las fuer-
zas vivas de Alicante.—Vista de la 
causa contra sindicalistas en Grana-
da (páginas 1, 3 y 8). 
—o— 
lieve europeo. imedio millón de pesetas. 
Después de la ceremonia oficial, el A fines de la temporada el famoso 
fére t ro fué trasladado al cementerio contingente habrá producido una pérdi-
central, donde los restos de monsefiorij . . , 
Seipel fueron inhumados en la tumbalda que presenta, la ruina para muchos 
de honor ofrecida a monseñor SoipRl'agrirultoros y para los que viven de ln -
por el Ayntamionto de Viena. [dustrias complementarias de la expor-
. " I I * ' * ' ~ tación. Por lo pronto, gon mu<ího.g los 
H a n k e U e n p o d e r d e l o s ¡exportadores que se ret iran del nego-
COmunístaS i 0 de exPortación y no ñacen ya de-
» .mandas a los campesinos.—Angulo. 
TOKIO, 5.—Un parte procedente del 
Hankeu, que se cree verídico, dice que Visitas a Maciá 
f o n l e ^ f ^ ^ la PrblaCÍÓn ^ HankeU ^ ¡ ^ ^ H BARCELONA, 5 . - E n el Palacio de 
311- Jimente ocupada por un ejército comu- la Generalidad estuvieron unos repre-
sentantes de agricultores y exportado, 
res de frutas, que se encuentran muy 
vía y el P a r a g u a y . — s i e t e sema- iünista que asciende a unos cuarenta mi 
OM ha habido en Prusia, sm contar [j hombres 
Berlín, 72 muertos y 497 heridos,— 
Se ha hundido el vapor español "An-
tonchu" (página 1). 
Para hacer frente a esta situación, el indignados por los perjuicios que cau-
mariscal Chang-Kai-Shek ha salido pa-.san las diaposiciones del ministro de 
ra Hankeu con objeto de ponerse al fren- Agricultura, señor Domingo. Los co-
te de las tropas y elevar su espíritu. Imisionados hablaron al señor Maciá de 
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Ta pncr-mé cantidad de frutas que s e i l C IT C A ' t v l r t n « 1 
hallan detenidas en la frontera y q u e í [ ^ |J# U i r i ? C di 
.por no haber sido transportadas se ¡ ^ 
han estropeado. Manifiestan que el va- • ! , J 1 C ^ - l ^ r , 
lor del fruto perdido es incalculable nreSld6!lt6 06 l&S 1/01168 
y que al final de la temporada se po- r 
drá calcular lo perdido en'muchos mi- • 
les de pesetas. La Asociación de Medicina, contra 
El señor Maciá les dijo que no era . 1 :¿n „ 1» r n í . e . 
este problema de su competencia. SinJ 13 SOIUCIOM üdaa a Id CMbC 
embargo, el presidente de la Genera-j ñ a n z a en Cl EstatUIO 
lidad escuchó atentamente las quejas1 
de los propietarios y añadió que algún La F. U. E. de la Facultad de Medi-
dla la Generalidad podrá tomar las ciña dirige una carta—cuya copia noa 
medidas oportuuas para que no sufran remite—al presidente de las Cortes, ex-
los agricultores catalanes perjuicios P a s á n d o l e eJ dolor que como a ciuda-
como los que le habian expuesto. danos españoles lea ha causado la so-
lución dada al asunto de la Enseñanza 
Protestas|regionai ge duelen, asimismo, de que 
BARCELONA, 5.—Se han 
UNA OPINION I N G L E S A SOBRE A L E M A N I A 
7*136 haya desoído la^ opiniones de los 
c rsa 0jmaestros que, como Unamuno, Sánchez . a l mimstro de Agricultura gran can-; ^ G ge han 
tidad de telegramas por los e.ementosj ¿ en ^ de la solución ^ ue 
agricultores catalanes Uno de ellos,, eva 4 I 
hrmado por los empleados de casas I Vu.Jr. o „of , . „ , , a A n 
^ ,. r , —Queremos estar—dicen—al lado de 
exportaaoras, aice: nuestros maestros, hemos luchado por 
Act i tud de ese Ministerio ante el , . . . - . , 
la Universidad única, y creemos que la 
ridiculo conting nte de frutas autori-
zado por1 el Gobierno francés, y por 
' otra parte, las ú l t imas disposiciones 
del Gobierno español explicando e im-
posibilitando nuestra exportación, per-
judica en gran manera riqueza agneo-
fa'de Cataiuña, amenazanao aumentar 
comparación injusta del castellano con 
el catalán, al considerarlos como fuen-
tes análogas de cultura, reduce las po-
sibilidades de extensión de la producción 
cultural española. 
Manifiestan, finalmente, que se dir i 
— : — ~ r - " ""'T" ¡gen al Parlamento, para mostrarle su numero de sin traoajo. los empleados * ormidad con ^ golución dada ali 
-protestamos enérgicamente falta de, ma de la Enseñanza) y terminan' 
buena política económica de los pro- £.ciendo corao es fto]eS) acatan la 
blemas de nuestro país. L y aprob4ada per0 luciharán incansable-
Los "rabassaires" mente para conseguir por vías legales 
sus aspiraciones. 
BARCELONA, 5.—En Villatranca si- Firman la carta los vocales del Co-
guén las cosas en igual estado, aunque ¡mité de verano, 
^ay tianquilidad y se realizan los tra-
bajos de tr i l la . Sin embargo se nota 
entre los aparceros cierta actitud ex-
pectante. Los aparceros entregan a los 
propietarios la proporción de los frutos 
que establecen los contratos, pero s.i 
embargo son muchos los que se que-
dan con el cincuenta por ciento de ellos. 
L a ' T a c a de la Montaña" y 
el Estatuto 
La "Casa de la Montaña" nos envía 
una nota, firmada por el secretario ge-
neral de la misma, que dice: 
"Publicada días pasados en algunos 
De todos modos no se autoriza a 108 :113,005 de Madrid una nota atribuida a 
propietarios a que se presenten en las 
eras a controlar las operaciones de t r i -
Se d i s c u t i ó l a R e f o r m a a g r a r i a con e s c a s a c o n c u r r e n c i a 
Fueron rechazadas varias enmienda s en votación nominal. Antes conti-
nuó la discusión sobre el proyecto d e reclutamiento y ascensos de la ofi-
cialidad del Ejército. Apenas había diputados en el s a l ó n y falt?^ el 
ministro de la Guerra 
UNA I N T E R R U P C I O N ORIGINA UN V I O L E N T O I N C I D E N T E 
Otra sesión de viernes. Y dedicada a 
Reforma agraria. No hay más diferen-
cia de las anteriores celebradas en este 
aciago día terminal de semana, sino qje 
la de ayer halló el "record" en la con-
currencia. Fué una sesión casi familiar. 
ser posible local 
(Ocupan el banco azul el jefe del Go-
bierno y el ministro de Estado.) 
Momentos hubo en que contamos hasta. ~ .. . * u J 
I ^ ^ .» o Estima también perturbador para la 
^ocho diputados radicales. En toda la Cá- ¿igcipüna ia existencia de los soldados 
m a r á apenas se mantuvo un número de de cuota. 
Icien. En estas condiciones la sesión tU)| Insiste en que no se ha seguido hasta 
ahora una política mili tar de la Repú-
blica, ni tampoco se fija en este proyec-
to. Y dice que no se puede seguir así 
A l hablar del sistema de reclutamien- boran la injusticia que se cometería de 
to dice que en España se ha seguido aplicarse lo que el dictamen señala, 
siempre el sistema nacional, indudable- En votación nominal, pedida por los 
mente el peor de todos. Hay que ir al agrarios, la enmienda es rechazada, 
sistema de reclutamiento regional y a (Ocupa la presidencia el señor Bar-
pudo ser más gris y soporífera. En 
míendas a granel que partieron casi to 
das de la minoría agraria y que todas ni un solo momento más. Es necesario, 
se fueron al cesto por obra y gracia de!Pues. se vaya a unas reformas, debí 1 J 4.-i-, • -JL ir i. • damente estudiadas, metodizadas y no a 
la irreductible Comisión. Votaciones a->|estaii dealabaza(ia5 que se han hecho sin 
mínales sin cuento, siempre monótonis ¡0 i r para nada el inf0rme de los orga-
e idénticas, y algún que otro pequeño nismos técnicos militares. 
escándalo para amenizar, üil más per-
ceptible en toda la tarde fué el que sus-| 
citó ese diputado famoso porque no sa-1 
Un incidente 
E L " P A N C O T I D I A N O ' 
("Birmingham Mail".) 
la "Casa de la Montaña" en la que se 
hacía constar que el nombrado Centro re 
Jla .Cuando alguno de los pa t íonos selgional no se adhería al mit in que contra 
presenta lo alejan de aquel lugar los la aprobación del Estatuto de Ca ta luña 
aparceros. Se ha dado el caso en ci p 
blo de San Mar t ín de Surroca de que la 
Guardia civil ha tenido que acudir, por-
tuvo lugar e] día 27 del pasado mes, al 
expresado Centro, consecuente con un 
acuerdo unánime recaído en sesión cele-
que un propietario llamado José Ollvella ¡ brada por su Junta directiva en 3 del 
.pretendió ir a las eras de su propiedad tactual, le interesa hacer constar, lo si-
para ver en qué estado se encontraban ¡gállente: 
- las gavillas de sus terrenos para reti- Primero. Que ni la "Casa de la Mon-
rar la parte que le corresponde, pero uní t a ñ a " de Madrid ni ninguna representa-
, payes hizo sonar la corneta y ción autorizada de la misma redactó 
. ron trescientos campesinos, que en acti- ni envió a la Prensa la aludida nota. 
, tur airada pusieron en fuga a OUvella. Segundo. Que en relación- con la cele-
La Guardia civil de Torrellas tuvo tam- bración del expresado mitin, el mencio-
bién que acudir precipitadamente, sólo 
la presencia de la Benemér i ta hizo que 
el orden quedase restablecido. 
El alcalde de Villairanca del Panadés , 
nado Centro no pudo ni adoptó acuerdo 
alguno—que en su caso hubiera llevado 
a consulta y resolución de la Junta ge-
neral en sesión extraordinaria convoca-
señor Mansac, es tá trabajando mucho da 83 efecto—por cuanto no fué invi-
tada ni oñcial ni particularmente al re-
ferido acto. Tercero. Que no se ha pro-
cedido con mayor rapidez a la rectifi-
cación de la aludida nota en razón a 
•para convencer a los "rabassaires", a 
•fin de que se entre en una solución legal 
del conflicto que tienen planteado. En 
algunos pueblos los sindicatos únicos 
•manifiestan públicamente su adhesión a W*> ausentes accidentalmente de Ma 
-los "rabassaires", y se discute en al 
•gruñas asambleas la necesidad de pres-
E l G o b i e r n o i n g l é s 
e s t á d i v i d i d o 
DIVERGENCIAS ACERCA DE LA 
CONFERENCIA IMPERIAL 
tar a los "rabassaires" la solidaridad de 
tos ^~eros. Existe ya acuerdo sobre ello 
PTI varias poblaciones. 
• El Sindicato Unico del ramo de la 
construcción, de Sabadell, que tiene más 
de 1.600 afiliados, ha mandado un tele-
drid los señores presidente y secretario 
general de la Casa, el resto de la Di-
rectiva estimó conveniente antes de ha-
cerlo, oír previamente a dichos elemen-
tos, lo que no pudo tener lugar hasta la 
indicada fecha de 3 del actual, en la 
que, y con carácter urgente se suscri 
OTTAWA, 5.—Las proposiciones ca-
nadienses, presentadas por el señor Be-
nett admite, en algunos casos una dis-
minución de tarifas sobre las existentes 
b i ^ l a ^ o t í d7 r T c t m c a ^ en ^ e f i c í o de algunas 
LONDRES, 5.—Ante las proposicio-
nes presentadas por el presidente de la 
Conferencia de Ottawa, Benett, se ha 
iniciado la lucha en el seno del Gabi-
nete inglés entre los elementos partida-
rios del libre cambio y los partidarios 
del proteccionismo. 
El conflicto del Gabinete es también 
un conflicto político, pues algunos m i -
nistros liberales han anunciado su so-
lidaridad para el caso de que la tasa 
sobre los productos alimenticios da co-
mo resultado un aumento del coste de 
la vida. 
Las tarifas en Ottawa 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¿ P a r a 
qué iban a oír el parecer de los que lie-
be más que interrumpir. Ayer, empero,, varon al Ejército a los desastres de 
el señor Besteiro no estaba para aguan-1 Igueríben y Anual? Pronuncia algunas 
tar payasadas, y el señor Pérez hubo,'otras palabras que no se oyen desde la 
_ , . u i i » 1 t r ibuna de sufrir una buena reconvención, tras E] aeftor FERNANDEZ CASTILLE-
de la cual, con tono airado, a b a n d o n ó | j O S . Rechaza airadamente las palabras 
la Cámara . Esta fué casi la única nota,del señor Madrigal, a quien acusa de 
de variación que advertimos en toda la haber lanzado ofensas contra el Ejér-
tarde, a t ravés de la abrumadora mono- * , . . „„„„ . 
1 Lia mayor de todas, sin embargo—le 
tonía y desanimación que enervaba el dice—sería la de que su sehoría tratase 
espíritu. 
La sesión 
diario "A B C" correspondiente al día 4 grama en tonos muy violentos al señor,de] actua] se rat.fica 
"Azafia como protesta de los malos tra- ínt ^ ^ ^ S , 0 
\ys que f-écíbeñ Tos " rábassa í rés" . •• ' 
Maciá, satisfecho 
BARCELONA, 5.—Al recibir a pr i -
'mera hora de la tarde a los periodistas, 
el Presidente de la Generalidad, les ma-
nifestó, respecto a la marcha de la dis-
cusión del Estatuto en las Cortes, que 
está muy satisfecho de la actitud adop-
tada por la minoría catalana en el de-
bate sobre los ar t ículos referentes a 
mercancías de procedencia inglesa 
No obstante esto, en la mayor ía de los 
casos las proposiciones, canadienses su-
ponen un aumento .de ,las tarifas .papa 
la mayoría de las mercancías importa-
gído un escrito al gobernador civil ma- da^ d ¿ extranjero " 
nifestándole que no pueden de maneraj por últlm0( ara un escago níiinero 
alguna seguir las inspiraciones de la ley de artícu]oSi las citadas 
proposiciones de 8 de abril último, la cual establece significan una disminución de las tari-
que 1 ^ Asociaciones obreras vienen oblí- fas sobre las imp0rtaciones "extraim 
gadas a acatar las disposiciones del Go-iperjajesI. 
bierno en lo referente a reconocer el ^ Se asegura que esta política canadien-
controi directo del Estado en todos los se ^ un resu]tante de un compromiso 
litigios que se establezcaii entre el ca- establecido entre las sugestiones del se-
pital y el trabajo por medio de Comisio-lñor Baldwin de disminución de las ba-
la enseñanza y orden público Después, mi t Comités paritarios de pa-,,. Hp^mintirt rnt-nnriamí'nt*» la not r ia de laL t. ^ irreras de las tamas y la política del aesminuo rotunaamenie 1a nouc ia ue m|tronos „ obreros o delegados del Tra- ' T,^,.*. F 
destitución del comandante de los Mo- bajo pues ello ^ en pu&na clara con -
A las cuatro y cinco, y con escasa 
concurrencia de diputn^os y público, de-
c'ara abierta la sesión el señor Bes-
teiro 
El banco del Gobierno, desierto. 
Leída y aprobada el acta de la se 
de hablar en su nombre. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Yo no 
he ofendido al Ejército. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS: Sí; ha ofendido al Ejérci to su 
nés.) 
El señor CID retira otra enmienda 
que coincide con un voto particular 
que ha sido rechazado por la Comisión 
Defiende otra, en la que pide que 
sean expropiables las tierras explota-
das s i s temát icamente en régimen de 
arrendamiento a renta fija, en dinero o 
en especie, excepción hecha de las 
arrendadas en nombre de menores in-
capacitados o viudas, y las que, mer-
ced a forma arrendat íc ia de largo pla-
zo han proporcionado ocasión de crear 
nuevos cultivos de la renta durante 
veinte años. 
La COMISION no acepta la enmienda 
El señor A R A N D A interviene breve-
mente para pedir a la Comisión que 
medite en la injusticia que se va a co-
meter con muchos propietarios si se 
mantiene en su actitud de no aceptar 
sugerencias de ninguna clase. 
No se puede aceptar que se dé el mis-
mo trato al propietario que t ra tó con 
humanidad que a aquellos otros que 
realizaron contratos ofensivos. La Re-
forma agraria, dice, se ha empezado 
por el tejado y no por los cimientos, y 
así va a salir ella. 
En votación nominal es rechazada la 
enmienda del señor Cid. E l propio di-
putado retira otra, y otra el señor Rojo, 
El señor AYERTU. Solicita que que-
den excluidas del inventario de tierras 
expropiables, las tierras de cabida infe-
rior a una hectárea que se hallen arren-
dadas con doce o más días por el mismo 
señoría. ¡Sí le ha ofendido! 
Intenta de nuevo hablar el señor Pé- colono « . f ^ descendientes, y no hubie-
rez Madrigal; pero la presidencia y va - i r€n soll<fado la revisión de renta al 
ríos parlamentarios tratan de i m p e d i r - í f m P a r ° ¿ e las disposiciones dictadas por 
se pasa â  orden de' día. .selo. No obstante, el señor Pérez pro-¡la--Flepública 
Reclutamiento y ascensos i ^ ^ J 1 1 0 1 - 1 1 1 6 3 ^it09 contra €l se 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
tft/ 9s. Vlcentt 
zos de Escuadra, señor Pérez F a r r á s , 
diciendo que no había pensado nunca en 
semejante cosa, pues este señor se ha 
portado siempre de manera excelente. 
Agregó que mañana por la tarde irá 
a Argentona y por la noche a Tarrasa, 
donde el domingo as is t i rá a la coloca-
ción de la primera piedra del grupo de 
diez casas baratas que se construye por 
iniciativa de la Generalidad. El lunes 
r eg resa rá por Berga, Pucheret y Giro-
nella. E l día 15 i rá a Ribas, donde pa-
s a r á el día con su familia, y el 16 se 
. t r a s l ada rá a Molla para asistir a la 
inauguración del monumento a Rafael 
Casanova, hijo de dicha vi l la . 
Los periodistas le preguntaron acerca 
del art ículo del Estatuto aprobado ayer 
por el Parlamento, y el señor Maciá 
í o n t c que cuando esté nombrada la 
Comisión mixta, és ta e x t r u c t u r a r á los 
servicios respectivos en debida forma. 
Do. vacantes en Gerona 
la teoría anarquista que sustentan, ya 
que ellos quieren la acción directa. 
Detenciones 
cual reprochó sarcás t icamente no haber 
hecho nada en favor de los obreros pa-
rados. 
BARCELONA, 5.—A las siete de la 
m a ñ a n a en un garage sito en ía calle 
de la Diputación, han sido detenidos va-
rios obreros en huelga que pretendían 
hacer abandonar su tarea a los que 
trabajaban. 
—La policía ha detenido a la súbdi-
ta suiza Judith Rossetti, compañera del 
comunista, también detenido, Marcelino 
Iglesias. A Judith se le encontró un 
pasaporte a otro nombre, que declaró 'un conflicto entre el espíritu del mal y 
le había enviado una amiga suya desde 
Nueva York, con objeto de que pudiera 
Un ataque al Gobierno' 
LONDRES, 5 . - E „ un dlscurso ^eicOMPASIADELOSCSIUlINOSDEIIIERIlO 
pronunció Lloyd George ha renovado su _. , m n T r n r r o n n - i 
critica contra el Gobierno nacional, al [][[_ N|J[¡|Q DE LSI AÑA 
de oficiales 
E l señor FERN.VNDEZ CASTILLE-
JOS consume un turno en la discusión 
de la totalidad. Como apenas hay d i -
putados en . el salón ni tampoco se ha-
lla presente el ministro de la Guerra, 
cree conveniente que no se discuta este 
proyecto en las primeras horas de la 
sesión. Propone que para dar tiempo 
a que la Cámara se pueble, se discu-
tan enmiendas de otros proyectos, de-
jando éste, por su gran interés para 
más avanzada '.a jornada. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
acepta, en principio, la propuesta del 
señor Fernández Castillejos; pero de 
momento no se pondrá en práct ica . 
E l señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS dice que su intervención va en 
contra del proyecto, que tacha, como 
otros oradores, de iniciativa personal 
del ministro de la Guerra. Como todas 
las obras puramente personales, abun-
dan en ella los errores. El propio ar-
tículo primero contenía ya uno esencia-
lísimo, que tuvo que ser subsanado por 
la Comisión. 
Afirma también que esta reforma de-
bió articularse debidamente en una ley 
de bases. 
Insiste en el carácter personal de esta 
ley y el señor Pérez Madrigal le inte-
rrumpe. 
E l señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS: Yo tengo que hablar aun cuando 
no lo quiera su señoría. Yo expondré 
mis puntos de vista, mis objeciones. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Pero 
no faltando a la lógica. 
E l señor TORRES CAMPAÑA: Aún 
no ha llegado a ella su señoría. Le 
El señor GARCIA, por la Comisión, 
ez Castillejos. La presi'den-Lrec!!.aza la enmienda: 7 es desechada por 
cía rompe una campanilla. Sigue el se-, 
ñor Madrigal dando voces desde su es-i 
caño. E l escándalo arrecía y por unj 
momento la confusión es grande. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA i 
por fin impone silencio y dice: Señor 
Pérez Madrigal: Yo debo decir a su se-
ñoría enérgicamente que está procedien-
do con una actitud a todas luces incon-
veniente. 
El señor PEREZ M A D R I G A L pre-
tende hablar de nuevo. 
El presidente de la C A M A R A golpea 
de nuevo la mesa con una nueva cam-
panilla, y le obliga a callar. 
Su señoría está interrumpiendo de 
una manera improcedente un debate 
que transcurre con toda normalidad, y 
esto no puedo consentirlo. , . 
E l señor PEREZ M A D R I G A L se au-
senta del salón. 
- « 1 señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS continúa el examen de los distintos 
artículos del proyecto, a los que hace 
múltiples objeciones y especialmente a 
aquellos que se refieren a la instruc-
ción preliminar de los oficiales. 
!a C á m a r a en votación ordinaria. 
Enmienda de Guallar 
El señor GUALLAR, apoya otra en-
mienda redactada así : "Las explotadas 
s i s temát icamente a régimen de arren-
damiento a renta fija en dinero o en es-
pecie, durante doce o más años, en las 
que excedan de 5.000 pesetas de renta 
catastrada, o de la extensión que para 
las de secano y regadío señala el nú-
mero 10 de la misma Base. 
En todo caso se reconocerá al pro-
pietario el derecho a dar por terminado 
el arriendo y encargarse él sus ascen-
dientes y descendientes, del cultivo di-
recto de sus fincas. 
Afirma que el régimen de arrenda-
miento responde a una necesidad y que 
por eso ha adquirido en España tal rai-
gambre. 
Habla del colectivismo y dice que no 
hay derecho en un régimen todavía ca-
pitalista a aplicar este postulado mar-
xista únicamente con la propiedad rús-
tica, y no en las fábricas y en todo 1c 
BARCELONA, — Se viene discu-
tiendo acerca de si en Gerona habrá 
una o dos vacantes con motivo de las 
próximas elecciones parciales para di-
putados a Cortes. Hay una vacante, 
producida por la muerte del señor 
Quintana de León, y la otra, la de don 
Salvador Albert , que fué nombrado 
Embajador de España en Bruselas y 
no había tomado posesión del cargo de 
abandonar España. 
—Llamado por el gobernador civil ha 
salido para Madrid el teniente coronel 
Casellas, con objeto de que informe so-
bre el acuartelamiento de la Benemé-
rita. 
L a colección Plandiura 
P VRCELONA, 5. — El doctor Post, 
historiador de la pintura gótica catala-
na, catedrát ico de la Universidad de 
Nueva York, y el doctor Coock, histo-
riador de la pintura románica catalana 
de la misma Universidad, han visitado 
al director de Museos u- la Generalidad 
para felicitarle a és ta por la adquisi-
diputadó. Parece "Jue se ¡legarán " d ^ ! ción d€ la colección Plandiura. 
diputados. Los elementos directivos de| • 
la Ll iga Regionalista que trataron de 
presentar en las próximas elecciones 
por Gerona a Cambó o a Ventosa, se 
deciden por nombrar candidato de la 
L i l l a a l ex diputado señor Puig de 
la Bellacasa. que goza de gran pres-
tigio personal en Gerona. 
Un nombramiento 
El Consejo de A.dministración de esta 
Compañía ha acordado que en los días 
i 16 y siguientes del mes de agosto pró-j7"lf ' 
También ha criticado al Gobierno por ximo, a las once de la mañana, se veri- r a 1 ^ mueno. •vrT-̂ ir,'7 OAOTTTTIT 
su actuación en las Conferencias ínter-1 ñquen los sorteos de las siguientes obli- E ' señor ? E^K.NAINUIÍ.ZÍ C A b 1 IUL.^-
nacionales y especialmente en la Confe-1 gaciones que deben amortizarse, y el JOS: Echa de menos en esta ley unas 
rencia Imperial de Ottawa la cual ha1 reem^olso de las cuales pertenece al ven-1 directrices de la política mil i tar . No 
comparado a una representación del, c i^ ien^° aquí como en todos los países, 
•'Tainhauser". donde se puede^ asistir H DEVUSELA ? B I L I A O " 
383 obligaciones de la primera serie. 
904 obligaciones de la segunda serie. 
14 lotes de residuos de la segunda serie. 
2.°—OBLIGACIONES DE LA L I N E A 
DE ASTURIAS, GALICIA Y LEON. 
1.162 obligaciones de la primera hipo-
el del bien. 
Terminó su discurso diciendo que I n -
glaterra no cesaba de perder terreno y 
que se encontraba en una escalera mó-
como Fernando VTí y Alfonso X I I I . 
Nunca más necesario este Cuerpo que en 
los momentos actuales en que las gue-
rras son y serán de organización. 
Se suspende esta discusión. 
Se da cuenta de la sustitución de 
unos diputados de la minoría socialis-
ta en la Comisión de Reforma agraria. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Se reanuda el debate sobre el apar-
tado séptimo de la base sexta del pro-
yecto. 
Es retirada una enmienda del señor 
una Junta de la Defensa nacional in-|Cano de Rueda. 
dispensable si se tiene en cuenta las ca-| El señor CID defiende otra en la que 
racter ís t icas de las guerras modernas. 1 pide qUe este apartado se rectifique en 
Termina su discurso abogando p o r l ^ ^ ^ ^ ^ ? t P Í ? l M c ^ 6 n - . á 
la no desaparición del CuerpS de Esta- ^ S J ^ ^ A S . Todo se andará 
do Mayor, organizado por unas Cortes E l señor G U A L L A R dice que la prc 
liberales gloriosas, y que por ello ba P¡edad ^ n e una función social que cum-
sufrido las persecuciones de hombres1 Plir' y ^ él no admlte, ^ l61"6^0 d ' 
uso y abuso de la propiedad. Por el coa 
trarlo estima que és tas tienen una alta 
misión humanitaria que cumplir y que 
muchas cumplen. 
Afirma que si se preguntase a los 
arrendatarios con quién querían con-
vivir y establecer sus contratos, si en-
tre los propietarios particulares o el 
Estado, verían cómo preferirían estar con 
aqué.los. E l propietario individual es un 
hombre con sentimientos; en cambio, el 
Estado es tá desprovisto de éstos, y só-
lo se guía por las consecuencias y el 
egoísmo. 
Califi á de injusto que no se'fije un 
j pjano determinado para que los propie-
tarios se encarguen del cultivo de sus 
fincas; pues nadie podrá nunca suponer 
que l legaría un día en que se les ap^i-
Tampoco encuentra en este proyecto,1a forma sigruiente: "Séptimo. Las ex- caria una medida tan marcadamente in 
vil en la que "por muy despacio que| teca prime0ra serie> 
subamos, no lo hacemos tan despacio 
como bajamos". 
una reglamentación de las industriasjplotadas s is temáticamente en régimen 
f 
V ó m i í o a n i D A N Colera Tifus 
P " " - * » » J f l l P^nfe ' r i» 
IMOllPtN^ABU A IOS VlAJtROS 
435 obligaciones de la primera hipo-
1 teca, segunda serie. 
646 obligaciones de la segunda hlpo-
! teca. 
449 obligaciones de la tercera hipoteca. 
Lo que se hace saber para conoci-
i miento de los portadores de estas cla-
| ses de obligaciones, por si desean con-
I currir a los sorteos, que serán públicos 
I y tendrán lugar los días señalados, en 
; Madrid, en las Oficinas del Consejo de 
Administración de la Compañía, Alca-
! lá, 16. tercero. 
Madrid, 29 de julio de 1932.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
1 González. 
militares, que son la base de toda orga 
nización mili tar en nuestros días. A es-
te efecto, habla del ejemplo de Alema-
nia que poseyendo el Ejército más fuer-
te del mundo fué vencido porque no te-
nia debidamente organizados estos ele-
mentos, e hizo cálculo de duración de 
la guerra demasiado breve. 
Afirma que nada se hace en E s p a ñ a 
con relación a las industrias químicas, 
ca rác te r que tendrán, desgraciadamen-
te, las guerras en el futuro. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Vuel-
ve a interrumpir. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
de arriendo a renta fija, en dinero o en 
especie, durante doce o más años, ex-
cepción hecha de las arrendadas en 
nombre de los menores, incapacitados 
o viudas, sexagenarios o de aquellos que 
por su profesión o empleo residan obli-
gadamente fuera de la localidad." 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
El señor CANALES, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
El señor CID rectifica y afirma que 
sí se aplica lo que determina el dicta-
men, se da rá el mismo trato al propie-
tario que redujo sus rentas en beneficio 
de los colonos, que a aquellos otros que 
JOS: ¡Cállese su señoría! ¡Su señoría no ¡les dieron un trato inhumano, 
sabe nada de nada! Habla de casos concretos qiie corro-
LERIDA, 5.—Parece acordado el 
nombramiento de don Pedro Valderio-
la de la Esquerra catalana, para sus-
t i t u i r a don Epifanío Belli, en la Co-
misar ía de la Generalidad. 
Vuelca un coche con guardias 
BARCELONA, 5.—Esta tarde, a las 
cinco, una camioneta de guardias de 
asalto que se dirigía a realizar un des-
ahucio en una de las barriadas extre-
mas, porque los obreros se oponían a 
ello y habían colocado de nuevo los 1 
muebles en el piso de la casa, después. 
de haber ordenado el Juzgado que »e 
desalojara el cuarto, al llegar a la 
calle de Bruch chocó con un t ranvía . 
A consecuencia del choque violento, 
los guardias salieron despedidos de la 
camioneta y cayeron por el suelo y se 
originó un gran desbarajuste y la con-
siguiente aiarma. Resultaron heridos 
Oe pronóstico leve el chofer y dos 
guardias. 
Quieren acción directa 
BARCELONA. 5.—La Federación lo-
""1 'le Sindicatos de Barcelona ha dirt-
E L ZAPATERO.—¿Le parecen bien éstos , señor? 
— ¿ H a s pelado la man-
zana para comértela? 
—Sí . 
—¿Y la piel? 
— Me la he comido des-
pués. 
justa como ésta. Muchos no estaban en-
cargados del cultivo directo de sus fin-
cas por no serles posible. Por eso lo 
equitativo ahora sería darles a ellos una 
preferencia para e1 cultivo de sus tie-
rras. 
Combate también el ca rác te r retro-
activo que se ha dado a esta medida. 
Insiste en el carác ter de injusticia 
que supone el no conceder al propieta-
rio alguna preferencia para encargarse 
de su tierra. Si el colono ha Introduci-
do algunas mejoras, que se tasen y se 
le indemnice. Con ello no se habrá co-
metido ninguna expoliación ni injus-
ticia. 
Otra enmienda rechazada 
—Doctor, yo creo que tengo la misma enfermedad para la que 
recetó usted a mi compañera de oficina seis meses de reposo a 
orillas del mar. 
La COMISION rechaza la enmienda; 
queda desechada en votación ordinaria-
E l señor LAMAMTE DE CLAIRAC 
pide, en otra enmienda, que este apar-
tado se redacte así: "7.° Las expiOta-
das s is temát icamente- durante más de 
doce años en régimen de arrendamiento 
a renta fija, siempre que concurran las 
dos circunstancia siguientes: 
a) Que las familias que las UevfJ 
en arrendamiento no hayan sido la3 
mismas durante doce años; y 
b) Que desde 1914 la renta haya f j ' 
do elevada en más de un 25 por JWJ 
siempre q'ie el exceso sobre dicho por-
centaje no se deba a la introducción 
de nuevos cultivos o a mejoras que ha-
yan aumentado la productividad de 
tierra. 
En el caso de concurrir las dos cir-
cunstancias anteriores, se requerirá a 
propietario para que en un plazo qu€ 
no exceda de seis meses rebaje la rcn' 
ta al l imite antes fijado, o si a ello no 
hubiera lugar, se comprometa a explo-
tar las fincas directamente o en régi-
men de arrendamiento a plazo largo, 
tan pronto como el término del contra-
to o el arrendamiento del actual arren-
dataric se lo permitan. 
En todo caso, quedarán exceptuadas 
las fincas arrendadas en nombre de me-
nores, i r e a p a c i t a í o s , mujeres viudas, 
solteras o separadas legalmente, se-
xagenarios y todos aquellos que por 
su profesión o empleo residen fuera 
(Continúa al final de la primera coluna-
ri" A~ I . , fr.T.r.o^-. •''»—• 
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L o s d i p u t a d o s se quejan de cansancio 
Ayer culminó la desanimación política. Don Fernando de los Ríos 
los encuentra "irritables". Los agrarios no piensan cejar en su 
labor. Se reúne el Pleno de Responsabilidades 
En la próxima semana se quiere ̂ acabar con el Título de la Justicia 
La atonía política, o más concreta-!lida, todos sus miembros mostraron gran 
mente. parlamentaria, que en los fina- reserva y se remitieron al presidente de 
nw»1*» * ^ „ j 'la misma, señor Cordero, por ser el uni-
le3 de semana se refleja, ha llegado en co que estaba facultado para dar ^ 
ésta a términos extremos. Asistieron 
ayer, en efecto, la cuarta parte de los 
diputados, y de ellos sólo algunos co-
laboraron en las tareas parlamentarias, 
relevándose a ratos con sus compañeros;dictamen el martes próximo, en que el 
de los pasillos, como si se tratara de pleno volverá a reunirse. También cree 
rumolir un deber fastidioso. Los restan-¡que dicho día emit i rá dictamen la sub-
^ , .„ , .. J ¡comisión de Jaca. Añadió que además 
tes, en el bufet y en los divanes de habian examinado otra ponencia sobre el, 
los saloncillos, comentaban irritados la Banco de Crédito local. 
contumacia de quienes se esfuerzan en Los aqrarjos no cejarán 
"aguar" l a s vacaciones veraniegas.; j . 
Unos dirigían sus invectivas contra la! ^ minoría agraria estudió en con-
, , . , junto la situación parlamentaria, mos-
terquedad del Gobierno y de los catala-| Jtrando satisfacci.n%or la marcha de, 
nes, otros contra el tesón o p o s i c i o n i s t a d e b a t e s en lo que afecta a la actúa- ' 
de los agrarios. Ición de la minoría. Interesa a los diputa-
A este cansancio se refirió el señor dos agrarios hacer constar que míen-' 
. , , [tras otro grupo recuerdan a sus diputa-
Besteiro en su conversación con los m - ^ ]a neJesi^d de asistir a lajs 
formadores; momentos después el señorineS| ia minoría agraria mantiene cons-
De los Ríos. Y la única nota en los pa- tantemente su firme cohesión, no obs-
sillos y en el interior de la C á m a r a fué tante el reducido número de sus com-! 
ponentes y la improba labor que sobre 
ellos pesa. 
Acordó proseguir sin descanso su la-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
referencia de lo tratado. 
E l señor Cordero declaró que se ha-
bían ocupado de una ponencia muy in-
teresante sobre el F. C. Ontaneda-Ca-
latayud, sobre la cual espera que haya 
la desgana y el mal humor de sus rar í -
simos pobladores, 
A l abandonar el despacho del señor 
Besteiro encontróse el grupo de los pe 
bor con el mismo espíritu de estrecha 
solidaridad que anima a los diputados, 
agrarios, inspirados en los ideales de la rioaistas con don Fernando de los Ríos, ¿°fn„0„ , ,„ . . . , ^ , T, * • I1W idefensa de la unidad de la Patria y en; 
que plasmó en su forma académica ha-jiog intereses de la agricultura españo-i 
bitual lo qxie estaba en el ánimo de los¡la. Quedaron elaboradas varias enmien-, 
informadores, y no decimos de los dipu-|das a la base sépt ima de la Reforma] 
, * J i -A agraria y al articulo noveno del Esta-
tados, pues, apenas levantada la B«Bi6n , | ^ J 
desaparecieron todos—los pocos que que-
daban, claro está—como por ensalmo. 
Decía el ministro: 
Gestiones del señor Moles 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s ' J u r a d o s m i x t o s rara DE LA CAÜSA C 0 _ P 
" r a b a s s a i r e s " El Gobierno comienza a estudiar el 
anteproyecto creando el Tribunal • 
de Garantías Constitucionales Uno, en Viliafranca de! Panadés, 
• " • y otro, en Iqualada 
Desea que las elecciones parciales • 
sean a principios de septiembre i_a presidencia corresponderá a los bom5as durante la huelqa general 
EN 
Son acusados de la colocación de 
E l viaje del s e ñ o r Alca lá Zamora a 
Saintander y San Sebast ián 
Exención del Timbre a las Asocia-
ciones profesionales obreras 
L A F . U . E . , A U N C O N G R E S O 
E N R I G A 
jueces de primera instancia 
La "Gaceta" de ayer publica el sl-
ESTAN CITADOS 104 T E S T I G O S 
^ X u ^ ^ r o de Tra- Tres heridos en u n a a g r e s ^ n de 
bajo y previsión, y de acuerdo con el obreros' sooahstas a los patronos 
Consejo de ministros, * 
Vengo en decretar lo siguiente: j GRANADA, 5.—Para hoy estaba se-
Art iculo 1.° De conformidad con el ñaia(la ia Vi8ta de la oausa por la fa-
espíri tu que informa la primera de ^ L r i c a p t ó n y colocación de bombas du-
disposiciones adicionales de la ley deLante ia huelga general que hubo en 
27 de noviembre de 1931, relativo a losLj,ta ciudad en el pasado mes de «bri l . 
El Gobierno se reunió en Consejo a las juradog mixtos, .se instituyen con ca-¡Nu ^ j j o desgracias personales ni casi 
once y media de la mañana . A la €n- j rácter circunstancial, ínterin se llega'se produjeron daños materiales, 
trada únicamente habló a loa periodis- a ia creación normal de estos organis-j" cauHSLt en ia que figura Luran como 
tas el ministro de la Gobernación, quien 
!dijo que no podía asiatir al Consejo que 
presidido por ftl jefe del Estado se ce-uno> en villafranea del Panadés y o t r o . ! ^ "e~^ar^ados qUg han comparecido 
mos, dos Jurados mixtos de la ProPie-Lfo^sados 1+ afiliados a la C. N . T., 
dad rústica, que tendrán su residenciad degpertado un grandís imo interés . 
Mr. Lamont, secretario de Comercio de los Estados Unidos, que 
ha dimitido por divergencias con el presidente Hoover 
E l gobernador civil de Barcelona, se-
Hay una muestra palpable, una de-'™1" Moles- habló en los palillos de la 
. , , . , , . , C á m a r a con los periodistas, a quienes 
mostración psicológica del cansancio deidij0 que habia conferenciado ^on el 
los diputados: su irritabilidad. La i r r i - 'minis t ro dél Trabajo sobre la cons-
tabilidad es la reacción psicológica del trucción de casas baratas en Ra.rcelo-¡ • 
cansancio, y de ella dan actualmente ¡"a- A ^ f ^ ¡ S ^ ^ í f * * a l d i " \ 1 1 1 ' I • 
. ¡rector de la Guardia Civil y al subse- M A o h o n H n n n a l o t r n i \ 
muestras personas que de ordinario son cretai.io t|e Gobernación para tratar llü d U d 11 U U H U Cl til tü 
muy ecuánimes. Hay un notorio coefi-;más detalladamente del acuartelamien-
cíente de alteración del estado subje-jto de la Guardia Civil . También v i s i - BILBAO, 5 . -Es ta mañana visitó al 
tó al director de Prisiones, pura eme . , ' . ^ ^ 3 , j -
tlvo- las obras de reparación de la Cárcel So^vn^dov el represen ante del direc-
El transcrito es uno de los pocos co- de Barcelona se emprendan lo antes tür ^ P^pietano del • London Circus , 
mentarlos transcribibles. La mayoría de posible. Preguntado sobre la impre- <i"c' f ^ n dij.mos. hace dos d.as había 
m» ^ oían eran ñor razón de su <l™ * había producido el decreto abandonado a los arU.tas y empleados 
los que se man eran, por razón su , ^ ^ 4 ^ ^ ^ J ^ contestó y demás elementos del Circo. Este re-
forma, sólo para escuchados por oídos creia ^ era el primer paso para ia presentante ha manifestado que no hay 
hechos a ciertas durezas de léxico. Isolución del problema. Finalmente. N ! £ ^ a ^ Celebra en el Mulhacén. en la 
AI f o ^ - ^ r in <u>*\án rPr ih ir t P1 señor 3o W desde el Ministerio de la Go-:<lue los empleados se apodeiaion de la, . , „ • -J i u : 
i? ^ í f í ^ n L ^ ^ m t o ? a L^TS¡íernacwn había hablado por teléfono:ta<iuilla y una funt;ión de ^ ^ o , capilla de la Virqen de las Nieves 
Besteiro. como de costumbre, a lospe- Bercelona v oue la tranouilidad qUtí (invú düS En vista de e110 el 
riodistas y .es manifestó que la prime- con •Dercciona / que ia iranquinuau ^ rennirífi pl fluxili.. dP la ITVAÍI ALI rvia^oc ao H p d í ^ n r á ni n r o - , t a n t o en aquella capital como en su P'^pietano requirió el auxilio de la 
'provincia era absoluta. |Guardia civil y después disolvió la com-
. , 'pañía . Agregó que no es cierto que se La U. G. T. de la provinciajles deba ningún dinero, pues antes de 
~ ~ ~¡ I disolver la Compañía les fueron entre-de ZaraqOZa, COn Alqora gadas a los artistas COCO pesetas. 
Por otra parte, también han visitado 
U n a m i s a e n e l p i c o m á s 
a l t o d e E s p a ñ a 
yecto de Guerra, y las cuatro restantes 
a la Reforma agraria. La noche se de-
dicará al Estatuto, e irá a ú l t ima hora 
la interpelación sobre la construcción de 
barcos a la Transmedi te r ránea . 
La actitud del señor Fernández Cas-
FIESTA DE LA PATRONA DE VI-
TORIA Y ALICANTE 
lebrará m a ñ a n a en la residencia vera-
i niega de La Granja, porque esta noche 
; marchaba a Galicia. 
I Terminó la reunión a las tres menos 
'cuarto. A l ministro de Hacienda le pre-
Iguntaron loa periodiataa si pensaba faci-
i litar alguna nota explicativa del asun-
'to relativo a la exportación ilegal de 
capitales. 
—No hay nota—dijo—. Las informa-
ciones publicadas por los periódicos son 
verídicas y lo único que tengo que des-
mentir es que se haya impuesto la mul-
ta. Eso no puede hacerse hasta jque se 
Iramite por los Tribunales el expediente 
oportuno. 
De lo tratado se facilitó la sigiaient» 
NOTA OFICIOSA 
PreNideneia.—Aprobando el expedien-
te por que el representante de la Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos asista 
al 14 Congreso Internacional de la Con-
federación de Estudiantes en Riga. 
Proyecto de decreto declarando oficial 
el censo general de la propiedad de Es-
paña. 
Decreto marcando la fecha del 11 al 
SO del mea actual para la exposición 
al público de las listas provinciales del 
censo electoral en el Ayuntamiento de 
Ceuta. 
Halado.—Se acordó presentar a las 
Cortes para su aprobación el convenio 
internacional, firmado en Ginebra el 24 
de septiembre de 1931. 
Guerra.—El Consejo examinó la peti-
ción del Ayuntamiento de Zaragoza re-
lativa a la cesión de loa cuarteles de 
aquella capital y a la construcción de 
litios nuevos, acordándose instruir el 
oportuno expediente para presentar en 
su día un proyecto de ley a las Cor-
tes. 
Gobernaolón. — Decreto autorizando a 
las diputaciones, cabildos y mancomu-
en Igualada. I hoy ante el Jurado, son 14 y para ca-
La jurisdicción del primero se ex-lda uno de ejjos pide el fiScai OCho años, 
tenderá no sólo sobre el partido judicialj tr(i¡Si nip9es y un (i¡a de prisión. 
del mismo nombre, sino también sobre 
el de Villanueva y Geltrú. La del se-
gundo quedará limitada a la del propio 
partido de Igualada 
Para defenderlos llegó esta mañana 
el diputadlo señor Balbontín, que ha 
compartido la defensa con el abogado 
de los Sindicatos de la C. N . T., Benito 
Ar t . 2." Ambos Jurados tendrán la pavón 
plenitud de atribuciones que otorga al Ante ^ temor de que se produjeran 
los de su clase la referida ley so^re digturbioa se han ^ o p t a d o bastantes 
Jurados mixtos. precauciones por la autoridad guber-
A r t . 3." Los Jurados circunstancia- nativa Los guardias de Seguridad han 
les que se crpan por la presente disposi- prpstado Síirvici0 con tercerola duran-
ción e s t a rán compuestos por cinco vo- te todo el díai ^ i,a t raído a Granada 
cales numerarios, con sus respectivos alg.unos g-lianjias civiles de la provin-
suplentes, que representarán los intere- l r¡a y se ha m&ntado en las carreteras 
ses de los propietarios de la tierra, yique conducen a la capital un servicio 
de otros cinco vocales titulares, tam- espec¡al de v¡giianc¡a, que ha impedido 
bien con suplentes en igual número, que'el acceso a és ta de las personas que 
representarán los Intereses de los arren-in0 expiiCaban claramente la necesidad 
datarlos, aparceros y "rabassairea'' 
Ambas representaciones serán designa-
das por el delegado provincial de Tra-
bajo, de acuerdo con el gobernador ci-
vi l de la provincia de Barcelona y pre-
via consulta con las Asociaciones m á s 
calificadas de una y otra clase, residen 
tes en el terri torio asignado a cada uno 
de los Jurados. 
Las designaciones serán comunicadas 
al ministerio de Trabajo y Previsión pa-
ra que, una vez aprobadas por el mi -
nistro, sean publicadas en la "Gaceta 
de Madrid". 
A r t . 4.e La Presidencia de ios orga-
nismos creados por la presente disposi-
ción corresponde a los Jueces de prime-
ra instancia de los partidos judiciales 
en que cada uno de ellos tiene su re-
sidencia. 
A r t . 5 • Se autoriza al ministro de 
Trabajo y previsión para extender la j u -
risdicción de ambos Jurados mixtos cir-
cunstanciales de la Propiedad rús t ica 
a otros partidos judiciales de la pro-
vincia o para crear en ella nuevos Ju-
nidades insulares para la admisión de rados circunstanciales de dicho erden 
pliegos de condiciones para la aubaatai cuando se considere necesario." 
y concursos, oficiales en dos o máa ofi-
cinas o establecimientos dentro del tér-! 
M A L A G A , 5.—Esta m a ñ a n a se ce- minü ^ au jurisdicción en el mismo día 
lebró en la capilla de Nuestra Señoraje hor& 
E l señor Algora manifes tó en el lai g-obernador varios empleados y ar-
tlllejo la encuentro m u y justiftca-ia Congreso que ..piensa puWMW„4Ui .CpHe-it^t^ del circo*disuolto lu-, ru.ilW ain-
— a g r e g ó - - . Pero conviene esperar, pues to con cerca de cien cartas que ha re- m'Hn que no es c¡ei.t0 í0 que ha ¿ecIa. 
en ia próx ima semana se dedicará m á s x i b i d o de las U. G. T. de la provincia ei representante del empresario 
cantidad de tiempo en cada sesión a l ^ e Zaragoza. Este folleto será, además, Manifestaron además que tienen el pvo. 
Estatuto y, si legramos aprobar el t i - muy interesante, porque en él, no sóloj ós¡to de constituirse ellos en compañía 
tulo de Justicia, podremos dedicar al expondrá su opinión sobre el Estatuto. 'y dar ^ serie de funciones en la pro. 
proyecto de Guerra m á s espacio aún que sino que también dirá cosas de gran¡vinc¡ la vñmer& de las cuales se cele. 
el que desea el señor Fernández CasU- ínteres sobre el partido socialista. Ibrará en la laza de toros fe una ]oc¡l. 
Uejo. Por ahora es más prudente no va-1 Agregó que había pedido autoriza- lidad imp0rtante. Mientras tanto, los 
riar de plan. La próxima semana s e r a ^ i ó n al partido para replicar a las in-¡enseres del circo conlinüan en G u ¿ ¿ ^ 
decisiva para este descanso de que han junas que en determinados articulas' 
hablado los médicos y que tanto necesi-
tamos. En oajto estamos conformes to-
siendo custodiados por la fuerza pública, 
ie habían dirigido algunos periódicos; ^ • J i 
pero, como no tuvo contestación, quH Precio del trigo 
dos. Claro que es preferible que los zá por tratarse de periódicos amigos,1 
médicos sean de nuestro parecer. ha tenido que recurrir a los medios 
que viene empleando para defenderse 
BILBAO, 5.—El gobernador ha mani-
festado que se habia normalizado la si-
PéreZ Madhqal CenSUra alMn tener'en cuenta si los que le ap0 . | t uac ión en las fábricas de harinas de la 
M • yan son "La Tierra" o "E l Debate". Vrovxncm, ha fijado el precio del trigo 
señor Besteiro 
El señor Pérez Madrigal, al salir a los 
pasillos después del ruidoso incidente que 
tuvo en el salón con el señor Fernán-
dez Castillejo, se lamentó del desampa-
ro en que—según decía—le había deja-
do la presidencia de la Cámara siendo 
ello aún m á s de lamentar por ocupar 
dicho cargo un socialista. Insistió tam-
bién en que él como diputado, represen-
tante en Cortes de la Nación, tiene per-
fecto derecho a emitir en cualquier mo-
mento su opinión sobre el Ejérci to. 
Dijo, finalmente, que hoy, en un café P*ra ^ ™es a 6J'50- J » Pan continua 
muy céntrico, un grupo de personas, 
absolutamente desconocidas para él, le 
habían acogido con aplausos. 
Un incidente en La Grania 
rá vendiéndose a 0.65 kilo. 
En unos terrenos pertenecientes al 
Patrimonio de La Granja, unos ar is tó-
cratas fundaron una sociedad presidida 
por el conde de Albit , en cuyos terrenos 
habían construido una piscina y varios; 
campos de "tennis". Anteayer la seño-: 
ra del secretario general de la Presiden-! 1 
cia de la República fué expulsada de. 
El aSUntO Ontaneda-CalataYUd aquel lugar, y puesto el hecho en co-! 
— Inocimiento de las autoridades, és tas han 
El Pleno de la Comisión de despensa-| ordenado la incautación de dichos te-
bilidades se reunió ayer tarde. A la sa- |rrenos. 
SSfSSSñSSgssSB Se aseguraba en los pasillos que el 
de la localidad en que las fincas se gobierno, entendiendo que el conde de 
hallen^enclavadas." A l b i t realiza en La Granja una labor 
Insiste en que el problema que urge | de opasición al régimen y aprovechan 
acometer es el de la reforma y regu-
lación de los arrendamientos. 
La COMISION, como de costumbre, no 
acepta la enmienda, que es desechada 
en votación nominal por 106 votos 
contra 16. 
El señor OROZCO pide que se reser-
ve en favor del expropiado de una por-
ción que no exceda de 1.000 pesetas de 
m 1 B I L B A O S. M«m¿< i3 
Dlnsdte ponal Kptmíc ifií - BILBAO 
mAMUB 
Tel. 3662» 
te de la minor ía en la Comisión de Gue-
» 1 ^ 1 ^ ^TTo ¡rra, dió cuenta de la orientación que se do el que este señor es cretano de lai ' . . . , n , ,-í. L ,„J„ „ „ „ «i seguirá contra la extinción del Cuerpo Campsa, entidad controlada por el Es- , T .<,.. <.x i *. . , ^ . ' , ^, ^ - l A j de Inválidos, aceptándose en este pun-tado, piensa hacer ver al Consejo de Ad- ! , , j ,_ . . , r _-....:_i___!>c_ i . A to el criterio de la Comisión. 
El señor Morón nos quiere 
de las Nieves situada en el Mulbacen, 
ta?ar el más elevado de España, una^ü- : 
leinne misa cantada con motivo de ser 
hoy su fiesta. Esta misa ae celebraba 
todos los años, pero el pasado se ha-
bía interrumpido esta costumbre, que 
se ha reanudado en el presente. 
La Virgen de las Nieves 
ALMAGRO, 5.—Con enorme concu-
rrencia de heles, de esta localidad y de 
los pueblas inmediatos, se ha celebrado 
la conmemoración de Nuestra Señora de 
las Nieves. Miles de personas se despla-
zaron al santuario de la imagen situa-
do bastante alejado de la población pa-
ra asistir a la romería que se celebra 
en las inmediaciones de la ermita y a los 
actos religiosos. Por la m a ñ a n a se di-
jeron var ías misas y se celebró la fun-
ción principal; ocupó la Sagrada Cá-
tedra el dominico fray Federico de la 
Rubia. Por la tarde se cantó una salve 
popular. Todas los actos religiosos han 
constituido una verdadera demostración 
de religiosidad y respeto. 
Fier.tas en Vitoria 
VITORIA, ñ.—En honor de la Virgen 
Blanca, Patrona de Vitoria, se ha ce-
lebrado una misa en San Miguel, cuyo 
templo estuvo completamente lleno de 
público; ofició el Vicario general de la 
diócesis, y asistió al acto la minoría de-
Decreto autorizando al ministro de la 
Gobernación para anunciar a concurso 
'é\ "aiTfeuáainfrUt ^dé"'üfl'loíTartJestüiádo 
a oficinas de estación sanitaria del puer-
to de Iluelva. 
Trabajo.—Reglamento para la ejecu-
ción de la ley de 23 de noviembre de 
19?.l relativa a la colocación obrera. 
Ilaeleiula.—Proyecto de ley restable-
ciendo el vigor del Reglamento de 8 
de julio de 1932, dado para la ejecu-
ción de la ley de 10 de diciembre de 
1921, autorizando a los Ayuntamientos 
en los que se construyen casas bara-
tas para establecer un recargo sobre el 
impuesto municipal de solares, que no 
podrá exceder del 78 por 100 del tipo 
fijado por la ley sustitutiva de consu-
mos de 12 de junio de 1921. 
Decreto para que las asociaciones 
profesionales acogidas a la ley de 8 de 
abril del corriente año, formadas ex-
clusivamente de obreros, disfrutaran de 
la exención del impuesto del Timbre en 
sus libros y documentos de orden inte-
rior, aunque no para actas y contratos 
y periiiiríuH, «iempre que sus Estatutos 
y Reglamentos lo autoricen ni su con-
tabilidad acuse la existencia de intere-
ses, benéficos u otro cualquier raso 
administrativo, ni aun en el caso de di-
solución. 
* * * 
Las atribuciones que con toda pleni-
tud se conceden a los Jurados mixtos 
circunstanciales de Cataluña son las si-
guientes, según la ley de 9 de septiem-
bre de 1931: 
de su viaje. 
L a vista se ha celebrado en la Sala 
de lo civil de la Audienci» Terri torial , 
por ser és ta la m á s espaciosa del edi-
ficio, 
A l llegar los procesados a la plaza 
Nueva, donde está la Audiencia, unos 
300 sindicalistas los recibieron con 
aplausos. 
Desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
después de la una de la tarde ha sido 
imposible constituir el Jurado, porque 
bastantes de sus miembros no han acu-
dido, por lo que fueron avisados a do-
micilio, conminándoles con que se les 
impondría una multa de 500 pesetas. 
Los encartados, en sus declaraciones 
en la vista, han negado su participa-
ción en loa hechos de que se les acusa. 
Había citados para esta vista 104 
testigos, entre ellos el que era gober-
nador c ivi l de la provincia cuando ocu-
rrieron los sucesos. Este y muchos otros 
no han comparecido, A pesar de ello, la 
presentación de testigos ha dado f in a 
las once de la noche, A esa hora se ha 
interrumpido la vista, y no se ha vuel-
to a reanudar hasta le una de la ma-
drugnda, hora en que ha comenzado a 
informar el fiscal. 
Nutridos grupos de sindicalistas, M -
tacmados en la plaza Nueva, delante 
de la Audiencia, esperan la terminación 
i de la vista. Parece que ésta dura rá ha«-
si Determinar las baaeiriie los con-lta las cuatro de la nmfiana aproxima 
tratos ae arriendo de las fincas rustí- . r (lamente. 
Para asistir a la causa han venido 
varios periodistas de Madrid y Málaga. 
eas en sus diversas modalidades, 
b).—Regular el precio del arrenda-
miento de las fincas rústicas, a instancia 
de parte interesada, cuando en un con-
trato se hubiese concertado un precio. El Veredicto 
merced o renta notoriamente abusivo y 
sin que las determinaciones del Jurado GRANADA 6.—A las cuatro de la 
^ t i í o ^ CUestÍÓn tengan efecto retro" madrugada el Jurado ha hecho público 
c l ' - D e j a r sin efecto las cláusulas abu- el veredicto. Contesta negativamente 
sivas de otro orden que puedan conté-1a todas 'as preguntas, excepto a la 
ner lo= contratos de arrendamiento. relativa a la tenencia de armas por el 
d) .—Intervenir en las diferencias que i procesado Antonio Castaños. A l cono-
surjan entre propietarios y colonos so- cerse dicho veredicto, los sindicalistas 
bre la iniciativa, determinación y el abo-lqUe se agrupan al pie de los balcones 
SL*; ü W J t A M ^ \ r r m r * * T L a y v ívas a ^ 
gan realizar o hayan realizado. Jnantin. De acuerdo con el veredicto el 
e) .—Anular a instancias de parte m- Tribunal de derecho ha absuelto a to-
teresada los subarriendos de fincas rús-jdos los procesados menos a Antonio 
ticas- Castaños, a quien condena a cuatro me-
f) .—Procurar que ningún contrato va-¡ ses y un día de arresto. Computada la 
ya contra ey ni impida la explotación p¡.s¡ón preventiva ' sólo le restan nara 
racional del predio. , ^ I'C!,LA" Para 
g) . - I n t e rven ¡ r en todos los conflictosr , ^ ^ 5 ? ? í * 8 ' P,0r 10 CUal 86 le aP1Í-
que surjan entre los propietarios y arrpn-|ca ia " ' ^ " a d condicional. 
Una agresión datarlos, estudiando e interpretando los contratos dentro de las leyes vigentes. 
h).—Tramitar y fallar "los juicios de 
desahucio de fincas rústicas, fundados TOLEDO, 5.—Anoche, en el pueblo de 
en cualquier motivo que no sea ia" falta jA^caUílete ^e Ia Jara un grupo de obre-
de pago del precio del arrendamientoJros afiliados a la Casa del Pueblo, agre-
Las demandas de desahucio fundadas en |dieron a tiros y pedradas a elementos 
Agrienl lura.—Aprobación de varios^ falta de pago continuarán tramitándose de la Patronal Obrera oue entuban r*. 
expedientes. ¡ ai»te los Tribunales ordinarios. Asimis- i m u t n « ,m i„nta ~ f . T ^ " íe" 
Obra. p ú b i l c a s . - E l ministro expuso n?Ve ^ ^ " V 1 basado en " ^ f " " n ^ S . ^ V f \ d o s rePe; 
rechista del Ayun amiento; el sermón los ^ ^ ^ 3 de ia cuestión plantea-'01 dororl1? 1 "1 u ^ -"h.ii.ente de fin- lieion la « í ^ s . ó n de igual forma. A 
ministración que no le es grato que ese 
señor permanezca en dicho cargo. 
Los alcaldes de Córdoba 
Una Comisión de alcaldes de la pro-
Ivincia de Córdoba ha visitado en el Con-
renta catastral en el total que se le in-|greso al presidente del Consejo para in-
tervenga en un término municipal, ex-¡ teresarle ^ j ^ ^ ^ construcción de 
cepclón hecha de los arrendamientos 
legalmente forzosos, de los propios 
rectificar 
E l diputado • socialista señor Morón 
ha facilitado la siguiente nota: 
"Con la mala Intención que es de su-
1 poner recoge E L D E B A T E de hoy (en-
d e l ^ ^ J ^ J f " ^ ^ ^ de una nota entregada por I que asistieron a la misma. 
estuvo a cargo del padre Latasa, que 
solicitó las oraciones de los fieles para 
los Prelados, que se encuentran en el 
destierro, y para los enemigos. 
Terminados los cultos, los gigantes y 
cabezudos, bailaron ante la venerada 
imagen de la Virgen Blanca, en el pór-
tico. 
La Patrona de Alicante 
A L I C A N T E , 5,—Con gran solemnidad 
y entusiasmo se ha celebrado la festi-
vidad de la Virgen de los Remedios, Pa-
trona de la ciudad. 
En todos los templos hubo solemnes 
funciones religiosas y en la Colegiata 
una procesión claustral, que fué impo-
nente por el enorme número de fieles 
con arreglo al provecto de la Diputación 
menores o incapacitados, de los que|ya aprobado por la Jefatura de Obras 
pertenezcan en nuda propiedad a otras pl-,blicaa# 
Personas y de las que es tén sujetas a| presU]ía a iog comisionados—que iban 
mi a la Prensa), un párrafo sobre el 
cual dicho periódico se permite hacer 
un ligero comentario para sacar una 
sustituciones fideicomisarias, condicio- lademág ^ 0 ^ ^ ^ por v a r i ^ d¡ conclusión en absoluto disparatada. Es-
aes resolutorias o reservas, cuando es- tados c ó r d o b a - e l presidente de la!te (; P'ltado socialista no es tá contra su 
tas modalidades se hallen inscritas e n ^ j t a ^ ó n fi^ Guerr^ Lozano ¡partido, m mucho menos tendrá j amás 
el Registro de la Propiedad. | ^ jefe del Gobierno les prometió in- mo ^ 0 ParHa e9(tai: en coincidencia con 
También se excep tuarán las fiDcas!t J tición dic^éndoIes e| periódicos de cierto tipo. Este diputa-
dotadas de regadío por sus dueños y;en los Drimeros días de aeosto ordena-i do no h a hecho m á s que contes tar ade-
las que hubieran sido objeto de c u a l - 4 e^vio de ^ mill6n J pesetaa p ^ , cuadame° t e / como "socialista' a la 
auier otra riac*. dp meioras determi- ~ _ I _ . T ^ .. . T l i f , M f circular de la Ejecutiva, que no debió 
- ,7 0l,ra clas€ ae mejoras u e L e r m i |ra empiecen dichas obras, sin per-! ^ ^ ^ ^ Í ^ I S L U J U M I * ! 
nantes de un aumento de más del 50 • . | d ¿ . dest,ués otraa cantida-iaparecer en los Per,6dicos 
nm- m o , 1 J_ i« J111010 ae enviar aespues otras cajiuaa M , , unnraHr. <« Por 100 sobre el valor natural de la tierra. 
Igualmente quedan exceptuadas aque-
llas fincas cuyos productos concurran 
direetamente a abastecer las necesida-
des de alguna empresa industrial per-
teneciente al mismo dueño. 
El señor MARTINEZ contesta en 
des para su continuación. No es leal y honrado sacar partido I de este incidente ocultando lo funda-
Un PtWOO m®nfoJ del mismo y retorciendo a ca 
Acto de desagravio 
E L FERROL, 5.—Ha la iglesia pa-
rroquial del Val se ha celebrado un so-
lemne acto de desagravio, por el robo 
de la Virgen de las Nieves, cuya ima-
gen no ha aparecido aún. En el acto ha 
habido una concurrencia extraordinaria, 
pues el vecindario ha respondido al lla-
mamiento que los fieles hicieron en una 
vibrante hoja. 
Las obras del Pilar 
ca srrendada. consecuencia del incidente resultó heri-
da por las construcciones, que a titulo y redactar sus reglamentos, cuya a pro- do de arma de fuego el cabo de sere-
precano se levantaron en terrenos del bacion será sometida al ministerio de nos del pueblo v levemente dos obreros 
Z n a ^ U ^ i S t a n ' t ^ U i ^ c S ó n ^ ¿ J ^ l [ r r | [ , | [ | [ , i r 1 ™ * * * * ™ ™ * [ , ™ ^ ^ 
SWORIO PfilVflDO DE CIRUGIA 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
TribunaJ de Garant ías Constltucionalei • « ! • • • . i » • • 
que le ha sido remitido por la Comisión J Ñ I G O . M U E B L E S A L I C A N T E , 
jur ídica asesora. *-« 1 . 
de las obras proyectadas por la junta 
de aquel puerto y aprobadas por la su-
perioridad. 
— E l Cobierno ha empezado el estu-
dio del anteproyecto de ley orgánica del 
rió el auxilio de la Benemérita, que efec-
tuó varias detenciones y registros. Se 
recogieron en los cacheos cinco armas 
ide fuego y diversas armas blancas. 
Sigue el paro 
AMPLIACION 
En el Consejo se acordó presentar i p " ' 1 ' pUá^ü coa lüS ú ^ o S del 
una proposición a la Cámara, encami-^1'e] po Diplomático y Consular h 
nad'a a que ella decida la fecha en que ^ !0 ^ ,se »br« un expediente 
En Cocentaina sigue 
Uíiralislnu^. cósl:uiiliu do los Angeles, li>. el par0 oeneral- El comercio sólo abrió 
un rato para que pudiera abastecerse 
la población. 
) Diplomático y Consular ha re- . .?.nt.re_ Io8. aciierdos adoPtados por el 
ue se abra un expedient 
^ esclarecer las denuncias en f o r m a f». c,on aeJ &onernaaor de la provincia. L 0 3 se han de celebrar las elecciones par-
Ayuntamiento figura pedir la destitu-
ción del gobernador de la 
riales de diputados. E l Gobierno. aun- fS* , , f ' ,Z(a las niayores garan t ías , no 
1 1 * 1 , ^ , • ' "íolo .nternas. que el reglamento de las Cortes le «t." so10 eternas, sino también externas d e i " ' , R p"r lP ,^rama ^ m'rust 
» H tie i 'n (U'J , , ' ,u ,onc ia y de Imparciaadad Aun-!Í,0,>e'?.íí.,",on- Hoy ha ">menzac 
o, VS'M"? ™ t 'l ministerio h.tluia ha iH.u . . e r - , m " ^ Z m c i n a sobre ios suces 
acuerdos que se tomaron han sido trans-
mitidos por telegrama al ministro de la 
do a ins-
ria hallado oer-1"*" ' ",TSCUU,M 3"l"e KM? sucesos acae-
paeitadaa para íiflos f1 capitAn del ^ ¡ m i e n t o de In-
mirtión y merecedoras o, |a ,:1»t«,>-'a numero 38. don Luis Colomer. 
huye la facultad de fijar la fecha 
ne interés en someter la cuestión al j u i -
cio de la Cámara para que ella con suisonas Perfectamente capacitadas para 
soberanía decida la fecha, que el G o - i ^ a 1miSión ? merecedoras de la m á s , , 
hierno desearía que fuese en la prime- absíf11 a. (:onlia^a. * "unistro ha p r e - l o b ^ r o f 0 ^ , ' ; 7 r ^ ' J ; p a t r o n o s y 
ra quincena del mes de septiembre.:terul0 * * * * * * al presidente del C o n - í ^ ' 2 \ ú \ h 7 ^ J " 
También se acorde restringir en lo po-i ̂ 0 , 1 " - ^ ^ ('ue ^ v i e r a a bien sena- ^ Z ^ í ^ r J C)O"FL,CT0- ^ P ^ i d i ó 
sible la inmigración, ya que no h a c e , _ l a . / , 0 P e n ( í e n d a . 0 c ^ t r o oficial aje-l!VC,el!í'ado. re^onal de trabajo. E l fa-
mas que agravar el paro obrero. 
E l diputado radical señor García y 
Bravo Ferrer nos ruega amablemente 
que desmintamos la noticia publicada 
por un periódico de Sevilla y recogida 
M por completo al ministerio de Esta a f u ^ 8 P^metido dar 
En líneas generales se habló de la lo <íue mas indicado le pareciera para *™p]*° a, fer i»0 ]™ nltimoB suce-
reunión que se celebrará mañana en d e s i S ^ el juez y secretario i n s t r u c - . f ^ " " ^ . ^zfre.stablec,c,0 » Pp3ar de su 
Lista ,25 de la suscripción abierta J * * ^-anja, bajo la presidencia jefe f ^ S ^ gubernativo. por i ' ^ ^ d a d física. 
Madrld.-Sumn anterior, 131.998 pesetas; del Estado. En ella se fijarán los u i t i - ' u u ^iu"1 presidente ha correspon- Coacciones 
mos detalles del viaje que el señor Al - J»d0 al ministerio de Justicia esta de-
nombre de la Comisión para oponerse¡P0]; DEBATE, según la cual, pen 
a que la enmienda sea aceptada. 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
nricho lo nue conviene a otros fines a doña Pilar Cordero de Orliz, 5 pesetas;irn  >,1,,u i ""lusi uo u j u | . 
los que yo no tengo ni siquiera respeto." !M- d _1- A- M - "0; d°n LoreDZO Ppláez, calá Zamora emprenderá en breve a ^fenaciun y el presidente del Tribunal ; SEVILLA, 5.—Esta mañana en Tria-t  i i i  
* * * 5; señor Alem Iconca de 
N . de la B.—El estilo... socialista de ¡2; Teodora 
la nota anterior nos relevaría en abso 
luto de publicarla, si no quisiéramos ex 
Pide que se suspenda la votación de 
esta enmienda, que dice es la ú l t ima 
presentada al caso séptimo de la base 
sexta, y así se acuerda. 
saba abandonar el partido radical paraj tremar - uestra lealtad con el úbIic0 
ponerse al frente de las fuerzas conser- E1 Morón igo iustificar Su dis. 
vadoras republicanas de Sevilla. conformidad con la Ejecutiva de su 
Reunión de l a minoría SOCialista !Partid0 en nota extensísima, que extrac-
.: tamos, en uso de nuestro perfecto de-
Se ha retiñido la minor ía socialista, recho. Dimos de ella el pár ra fo esencial, 
JM señor RODRIGUEZ PEREZ de-¡para tratar de la Reforma agraria. Es- en que el diputado exponía su actitud, 
«ende brevemente una enmienda, en la tudió una nueva propuesta que le ha Y para que el párrafo no pudiera in-
que propone la excepción de las tierras hecho la Comisión de Reforma agraria terpretatarse sino en el sentido que su 
prendadas por mujeres solteras o v iu- en relación con el apartado sépt imo de autor le daba adver t íamos a continua-
bas que las hayan adquirido por t í tulo la base sexta. Como este es un asunto 
lucrativo, que es aceptada en principio que ya ha sido tratado por la mnior ía 
a 
Á i S ^ O k S ^ ' l a V aParte de losi E5tauios en un régimen de claridad ¡negó" a ello pretexL^nVqur ' lenr^a ^ 
funtos, 50; don Mariano Moreno, 5;'dos asuntos que figuran en la nota, se dedi-'y justicia. E! miniaterio de Estado P^sonal necefiarío, y como los del gm-
niños devotos de la Virgen, 10; una es- có a examinar muy a la ligera, debidoj ie halla decidido ta que'^n sombras de P0 insistieran en su actitud el encar-
pañola. en acción de gracias, 5; una'a su mucha extensión, el anteproyecto ''no^na especie se esclarezcan los lie-'sad" ordenó a los obreros a que aban-
niña argentina. 5; una sirvienta. 5; un de lev del Tribunal de Garant ías Cons-'chos denunciados, se impongan las san-¡r1on,iran '«a tareas, 
devoto. 5: una devota de Valmojado. 5:ititucionaleg enviado ya a estudio del -iones debidas si alguien las merece y Se avisó a las autoridades, v acu-
queden todos .impíos de toda culpa en ^0 l'7a ••"^cción de guardias de A;.-
Por la Comisión, que recogerá el espíri 
tu de la misma. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos" cuarto. 
con gran minuciosidad, se acordó recha 
zar la propuesta y mantener íntegro el 
dictamen. 
E l diputado señor Rubio, representaa-
cíón que se refería a la Reforma agra-
ria. A este exquisito respeto a la ver-
dad ha replicado el señor Morón con 
ese par de... pár rafos . Sepa el público 
a qué atenerse sobre la conducta de ca-
da cual. 
don Emilio Huelves, 5; señores de Pl-ira*wi«— „„„ i . 
ñeiro. 5: un estudiante, 5; excelenti- Gobierno Por la Comisión jurídica ase-
simo señor don José María Marvá. 5; 80^a• 
donativo. 50. Total. 432.302 pesetas. FvnpHipntp PII F d l r t n 
Continúa abierta la suscripción todos| CApciHCIllC en CMcHIU 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la Parroquia de San 
¿1 bonrosó lugar que les corresponda. 
El señor Giral .1 Barcelona 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
En el ministerio de Estado dieron 
una nota que dice así : 
"En vista de las denuncias publica-
das en la Prensa contra cónsules y fun-
ZARAGOZA, 5.—La suscripción paralcionarios dependientes del ríliniaterio de 
las obras del Pilar asciende a 4.313.837,80 Estado por su actuación en América el 
pesetas, i ministro, plenamente segurc\ de coinci-
El ministro ue ikiaí.na, ¿etiot Qirál, 
na r cha rá hoy a Barcelona en repre-
sentación del presidente del Oooaejé, 
acórapañado del subsecretario de la prc-
que dieron una carg-a pa- •• que loa rs-
voltosos ahAndonaran 0'rat g j prac-
ticaron siete dAtfneiorípm 
üoicoteadorei multados 
H U E L V A . 5.—El gobernador ba mul-
tado con cien pesetas a varios indivi-
sidencia señor Ramos, para asistir a l a 'dúos , por ejercer coacciones en los bar-
inauguración de ,a Casa Social cié Ac-jcos pesqueros y boicotear la fábrica 6ft 
ció-i Pornb1icana. hielo. 
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Un discurso del ministro 
Obras públicas 
de 
LA SEGUNDA SESION S E C E L E -
BRARA E L DIA 10 
ASESINATO DE LA 
El 
c l a u s u r a d o 
U n " v i r t u o s o " d e l a 
m e c á n i c a 
EL PELIGRO DEPARTIR ASTILLAS 
. .. ,„ ,R T, M , n n c Mariano de laa Heras García es un 
CUARENTA Y SEIS DETENIDOS joven a quien encantan los modernos 
Esta madrugada circuló la noticia de ¡inventos. Apenas ve un par de ruedeci-
LOS dOS detenidos han hecho Una ^ X L " ^ ^ - g r a n a d a , girando g n e M u aobre 
Campeonato de C a t a l u ñ a de "football" 
Comenzará el día 28 del actual. Lehtinen ganó los 5.000 metros 
on Los Angeles. Marzi (Italia) triunfó en florete 
confesión total 
Nuevos trabajos de la Policía 
Ayer, a las diez y media de la maña-
na, se celebró en el salón de actos del 
Consejo Superior dé Ferrocarriles la 
sesión inaugural de la Conferencia con-
vocada por el Gobierno para estudiar Se ha podido reconstruir el crimen de 
la coordinación de los servicios ferro-1 la encajera por las declaraciones pres-
viarios y de los transportes mecánicos! tadas por los asesinos. Se realizó éste, 
por carretera. Con el ministro de Obrasjcomo se recordará, el dia 12 de marzo. 
públicas ocuparon la presidencia, el di- E l día anterior, encontrándose los dos|^aban a la saz5u en el interior del Gen 
rector general de Ferrocarriles, Tran- | amigos en el paseo del Prado advirtle-
vías y Transportes por carretera, don ron sentada en un banco a la lagarte-
Carlos Montillay; el presidente del Con-jrana. Jul ián dijo a su amigo: Las la-
sejo Superior de Ferrocarriles, don An-i garteranas suelen llevar dinero, produc 
rrubias, núm. 5 La Policía en efecto, 
había solicitado del Juzgado el oportu-
no mandamiento de registro domicilia-
rio y varios agentes, auxiliados por una 
sección de guardias de Asalto, penetra-
ron en e: local, se Incautaron de dieci-
séis pistolas de gran calibre y detuvie-
ron a todos los individuos que se encon-
sencillo pivote, se vuelve loco. Los mo-
tores hechos y derechos, no hay qué 
decir; el éxtasis y el arrobamiento. 
Mariano, harto ansioso de las últi-
mas y complicadas maravillas de la me-
cánica, se fué a la verbena de Cuatro 
Caminos. Enorme fué su admiración al 
contemplar el balanceo de los caballitos, 
tonio Prieto. 
Discurso de don Inda-
to de los negocios que realizan con los 
encajes caros de Toledo. 
Inmediatamente entre ambos surgió 
la posiblidad de cometer el crimen pa-
ra lucrarse de cuanto llevase encima la 
víct ima. Se sentaron en el mismo ban-
co y trabaron amistad. Julián dijo a 
Luciana que servía como chófer en ca-
sa de doña Blasa Pérez, vecina de Ca-
rabanche), la cual tenía una hija pró-
lecio Prieto 
Comenzó el señor Prieto, agradecien-
do la asistencia de los delegados de en-
tidades que ningún vinculo tienen con 
el Gobierno. 
En esta Conferencia el Gobierno quie- xima a contraer matrimonio y necesi-
re oír a todos los representantes de as taba hacer compras de encajes por va-
diversas entidades. Es t án señalados l o i lQr de algunog miieS de pesetas, 
temas, pero si los asistentes pueden su- c o m o es natural, el negocio interesó 
gerir alguno nuevo, no es ta rá demás la la encajergLi y ofreció una comisión a 
que lo expongan. Aunque el Gobierno ]os intermediarios. En vista de ello con-
espera mucho de los hombres que as í s -v in ie ron en visitar a dicha señora al dia 
ten a la Conferencia, s-abe que no pue-i _ _,a_n aa pUornn pn 
de llesrarse a una solución uerfecta )slSulfnt,e. Y Para ello se citaron en Federico Flórez, cuaren ae negarse a una solución P 6 " 6 ^ » , .puerta (:;errada a iag cuatro y me(jia d e ! „ :„ ,_ . I , 
Football 
El campeonato de Cataluña 
La Federación Catalana ha aprobado 
ya el calendario de los próximos parti-
dos correspondientes a su campeonato. 
Comenzará a fines de este mes. 
He aquí los detalles de los partidos: 






Júpi ter—Palafrugel l . 
tro, en total cuarenta y seis. |la complejidad sonora y espeluznante de 4 sentiembre 
E l director general de Seguridad ha|la3 bofetadas a 0,10, el "pistoneo", de 
ordenado la clausura inmediata de este , 
'las máquinas que t r i turan las chufas 
Los detenidos Para â horchata, etcétera, e tcétera . Pe 
ro sobre todo vió Mariano un motor pa 
ra fabricar caramelos... ¡vamos! la tabla 
de logaritmos, pieza por pieza, y man-
tisa por mantisa. Por un agujero 
echaban simple Lozoya y por el cár te r 
de la válvula dinamflateral su rg ían 
unos adoquines imponentes. 
Y Mariano sacrificó todo en aras de 
la ciencia y se llevó el motor a su casa 
para estudiarlo con muchísimo deteni-
miento. 
Pero el legitimo dueño, don Gustavo 
Los detenidos en él Centro Naciona-
lista son: Silvestre Iniesta Martín, de 
cuarenta y siete años; Desiderio Cano, 
veintinueve; Nazario Madrid Pérez, 
treinta y nueve; José Bravo López, cua-
renta y cinco; Eugenio Herrero Simón, 
cincuenta; José Francés Agramonte, 
sesenta y cuatro; Rodolfo Carpintier 
Mart ínez, diez y siete; José Antonio Me-
noyo del Pino, diez y siete; Ernesto Fru-
tos, Modesto Serrano, Federico de Ve-
lasco Angulo, veintiséis; Leoncio Quin-
tana, treinta y tres; Miguel Lacy, se-
senta y seis; Luis Cuadrado Romero, 
núes el nroblema es de tal naturaleza JrueiLtl v^CI.iaua a ^ v-"a-L'" o' ""1 ta y seis; Angel Vaquero Rodríguez, pues ei prooiema es ae tai naturaleza j tarde Bien ronto en ]a conversación . , Horminin MitniPl VPÍH 
que, actualmente, esta p anteado en to- ¿ • ^0 amia^QH1 treinta ' aoñ' *1"riní*uo ae Miguei, vem-L = 1,0= ^ ^ n * ^ n ^ o H o - sostenida, y ante las pruebas de amistad t idós. Aurelio Hernández Sedaño, vein-
cincuenta; Arcadio Rivera Calzada, cua- Bregón Weiss, que habita en Atocha, 
149, denunció la desaparición del arte-
das las naciones civilizadas. Los trans-
portes por carretera han concluido con 
el monopolio que ejercía el ferrocarril. 
E l Gobierno debe coordinar ambos in 
que daban Jul ián y Leandro, confesó 
Luciana que había pensado girar mil 
pesetas a sus hijos ese día, pero apla-
facto y Mariano ya no estudia más que 
el cigüeñal y las bielas de su desgra-
tidós; Enrique Triana Arroyo, veinti- j ciado "rodar" por la verbena 
séis; Carlos Pai tabí , veinte; José María 
tereses, no olvidándose de amparar los ̂  e/ta operación para el siguiente. 
suyos. Si el esfuerzo que el Estado rea-, C°nfo"Tie * ^ i nven ido llegaron a l ta y S€ÍS. Mariano Simóni diez y si€te 
Arcil la , diez y siete; Juan Fernández 
Abad, veint i t rés ; Felipe Simón, trien-
liza en forma de auxilio a las redes iPuei-ta ferrada los dos hombres y mo 
ferroviarias no fuese debidamente aten- mentos después llegó la encajera y to-
dido. cuando la reversión se acercase, lmar0P un "taxi dando la orden al cho-
veriamos cómo se entregaban al Esta- { ^ de <lue los * } * Coopera iva 
do inmensos montones de chatarra, en,de Ferroviarios, donde dijeron que vivía 
vez de v ías de comunicación útiles y .doña Blasa. Esta Cooperativa se encuen-
oon el material necesario. Pero no quie- t ra P^x ima al lugfir conocido por la Ve-
re esto decir que el Estado deba con-!reda del Soldado. Se apearon del coche 
tener la revolución del transporte por ¡Y abandonaron el " tax i" a unos cuantos 
carretera. Con la movilización de ve-lmetros de distancia del lugar donde se 
hículos de tracción mecánica durante tcometió el crimen. Leandro, para ayu-
la guerra, comenzó el periodo de revo- dar a la mujer, hizo un envoltorio con 
luclón del transporte. No debemos caerlos encajes, de los cuales era él mismo 
en el ferrocarril parlamentario,, como Portador. 
antes se caía en la carretera parlamen-| Jul ián era al parecer el encargado de 
taria; esto no quiere decir que el ferro-.dar el golpe que llevaban proyectado, 
carri l esté abocado a la muerte, pues Penetraron en unos trigos, pero Jul ián 
las carreteras no pueden soportar todo vaciló, y en una breve contraseña in-
el tráfico de transportes. E l problema tentó decir a su amigo que no se atrevía, 
es de coordinación. E l Gobierno quiere ^ | crimen 
que acabe el uso anárquico que se vle- , 
ne haciendo de las carreteras, y es pro-i Entonces Leandro dejó en poder de 
pósito del mismo establecer r áp idamen- ' su amigo el paquete que llevaba y des-
te un servicio de vigilancia de carrete- pojándose rápidamente del abrigo lo 
ras, atendido por motoristas, para com- echó sobre la cabeza de la pobre mujer 
Pedro Tomás Zamorano, diez y nue-
ve; Manuel Giráldez, quince; Luis Gi-
ralde, diez y siete; Ortega Gómez, vein-
tiocho; Isaac Martínez, diez y ocho; Mo-
desto Tapia Zamorano, diez y siete; 
Lorenzo Lázaro, sesenta y ocho; Hipó-
lito Geste, cuarenta y seis; Julio Víctor 
Rojo, diez y ocho; Luis Llórente Vidal, 
cincuenta y nueve; Francisco de Asís 
Medina, veint i t rés ; Virgil io Tapia, trein-
ta y siete; Paciente Mart ínez Bustos, 
veintiséis; Antonio Topete Bohigas, diez 
Portera atracada 
La portera de la casa de Triviño, 3, 
Cuatro Caminos, presentó ayer en la 
Inspección de Vigilancia una denuncia 
en la que manifiesta haber sido vícti-
ma de un atraco por parte de un des-
conocido, que le ar rebató 625 pesetas, 
importe de los alquileres de la finca. 
Según la denunciante, encontrándose 
junto a la puerta de su habitación, se 
dirigió a ella un individuo, quien pre-
guntó en qué piso vivía un inquilino lla-
mado Antonio. A l contestar la portera 
que no conocía a nadie de tal nombre 
en la casa, el desconocido se abalanzó 
y siete; Raimundo Alonso Sánchez. !sobre aquéii.a y ia derribó. Así pudo ro 
treinta y seis; José Moreno Morente 1 
treinta y siete; Antonio Gozoroza Sáez, 
veinticuatro; Graciano Díaz Gómez, 
veinticuatro; Alfredo Giménez, diez y 
nueve; Eugenio Cruz Rodríguez, vein-
t i t rés ; Luis García López, veint i t rés . 
L a mayor ía son estudiantes u obre-
ros. 
probar qué servicios están autorizados 
por el Estado y no consentir los restan-
tes. 
para impedir que pudiera pedir auxilio, 
y sacando una navaja produjo a la en-
cajera profundos tajos en el cuello. Ins-
Quiere el Gdbierno i r a soluciones dejtantes después se retiraban de aquel lu-
equidad para asegurar que sólo los quelgar, dejando a la víct ima sin dar se-
tienen licencia hagan uso de las carre-lfiaies de vida, pero a los pocos pasos 
teras y el servicio se establecerá para I volvieron la cabeza y como advirtieran 
seguridad de las vías de. .comunicación qUe ia encajera estaba aún con vida re-
y por propia dignidad del Estado. gresaron y le asestaron un definitivo 
-Es preciso tener en cuenta como des-1 navajazo que le ocasionó la muerte, 
equilibra la balanza comercial, el desen- ! Cometido el crimen marcharon a 
volvim.ento de los transportes mecá- campo traviesa y llegaron hasta el pun-
mcos por carretera, ya que dependemos, to de "taxis", sito en el Paseo de Ex-
del extranjero en lo que se refiere a la i tremadura, donde tomaron uno de los 
industria mecánica y en los carburan 
tes. Por ello debe haber una preferen 
cía clara para los vehículos de construc 
vehículos allí detenidos y se dirigieron 
en él a la calle de la Madera, sin casa 
determinada. Allí dejaron el automóvil 
S A N S E B A S T I Á N 
Vida barata • Veraneo dis-
tinguido • Mar y montafta 
Carreras de cabalos Golf 
Tennis. Tiro de pichón • 
Regatas de balandros y trai-
neras. Campeonatos de na-, 
tación • Corridas de toros 
Partidos de pelota • Fies-
tas de sociedad. Verbenas-
Festivales 
VISITAD SAN SEBASTIAN EN LA 
SEMANA GRANDE 
ción nacional en orden a una disminu-iy marcharon a pie hasta la calle del Es 
ción t r ibutaria o a las concesiones, ¡corial, número 18, donde Leandro tenía 1 
Es necesario también ir a una regla- un taller de carpinter ía y en donde v i -
mentac ión de la capacidad demoledora I vía ^on su mujer, Manuela Fernández, 
de los vehículos que transitan por ca- En presencia de esta mujer examinaron 
rreteras. limitando el número de tone-1 allí los encajes y los tasaron. Terminada 
ladas que como máximun puede llevar ¡esta operación se lavaron cuidadosa-
un camión, para conservar así las carre^ mente por si en sus manos presencia-
teras en mejor estado, Ujan alguna mancha de sangre y se cam-
Es de todo punto necesario que, de biaron de zapatos, 
ahora en adelante, los concesionarios! La mercanc ía quedó depositada en 
sean personas solventes, para que pue-'casa de Leandro por temor a que se 
dan responder de las infracciones y del descubriese el hecho si intentaban ven-
seguro de los viajeros, derla, pero días después, llegaron los 
Dado el número de vidas de que ha encajes a la casa del Arroyo de las 
de responder un conductor de veh ícu- ;Pavas con el propósito de destruirlos, 
los destinados al transporte de v ia je - ¡ in ten ta ron prender fuego a uno de los 
ros, la preparación que este conductor encajes, pero tuvieron que desistir de 
ha de tener será superior a la de un 
conductor de tax ímet ro , conductor par-
ticular, etc. 
La competencia entre las dos indus-
trian del transporte es en España ma-
yor que en nación alguna. Sólo en nues-
ello en vista del humo que despren-
día. 
Por fin, una noche, Jul ián y Leandro 
se dirigieron a la Casa de Campo y en 
terraron allí la mercancía, la cual, co-
mo se recordará fué descubierta por 
t ra nación es tá establecido el servicio un perro, transcurrido cerca de dos 
por carretera de viajeros y mercancías 
a grandes distancias. 
El GrObierno espera que la Conferen-
cia le dé luces para resolver el proble-
ma, con la esperanza de que el trans-
meses del día en que cometieron el 
crimen, en unión de un periódico que 
llevaba fecha 7 de abril. En cuanto al 
dinero que llevaba encima la víctima, 
a pasr de las manifestaciones de Lu-
porte por carrete-a no ahogará al ferro- ciana, no pudieron encontrar más que 
carr;i ni el ferrocarril al transporte me-j 115 pesetas en un bolso de mano, 
cánico por carretera, y teniendo en cuen-| Otras pesquisas ta que el ferrocarril se ha de avenir a 
que el transporte por carretera le reste. Las declaraciones de los dos cómpli-
tráfico ceg coinciden en este relato. 
Los dos intereses han de coordinarse; ¡ Ahora la Policía se dedica a inte-
los naturales egoísmos deben aplacarse | rr0gar a ia muj€r de Leandro, que ha 
para que, ambos unidos, contribuyan al,sido detenida en una casa de la calle 
engraudecimiento de España , de Diego de León, donde presta servi-
SesiÓn privadaíc'0 corno doméstica, por estar separada 
:de su marido. 
Terminado el discurso del ministro de! Como Leandro ignoraba el número 
Obras públicas los informadores aban-| de la casa donde se encontraba su mu-
donaron ei salón y la Conferencia que-ijer, aunque si conocía la situación de 
dó reurida en sesión privada. De la ae-jla finca, convenientemente esposado y 
sión se facilitó la siguiente nota: en un "auto" de la Dirección de Segu-
"El señor Vives, por las C o m p a ñ í a s r i d a d , con tres agentes de Vigilancia, se 
de Ferrocarriles, después de dar las gra-j dirigieron a la casa de la calle de Die-
cias al señor Prieto por su concurso, ma-jgo de León y minutos después -"«Ivían 
nifestó la necesidad de que por esta Con-,a la Dirección en compañía de la mu-
ferencia se reglamenten los transportes Ijer, 
por carretera y pidió que se faciliten de 
un modo oficia'; los datos necesarios que 
han de ser base de las deliberaciones de 
la Conferencia. 
El señor Salgado, por las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, dió 
E L I X I R E S T O M A C A L 
(STOMALIX) 
barle un bolso de mano, en el que guar-
daba las pesetas recaudadas. 
Aunque la denunciante no puede pre-
sentar testigos del suceso, cita a dos 
vecinas que oyeron los rumores del in-
cidente. L a Policía trabaja para poner 
en claro el atraco denunciado. 
U n guarda dispara contra un 
muchacho 
En una huerta situada en el paseo 
de los Pinos, 2, penetró, saltando las 
tapias, un muchacho llamado Frutos 
Gil Reivilla, de catorce años, con domi-
cilio en Antonio López, 17, y se dispu-
so a coger fruta. Sorprendido por el 
guarda, Diego Velázquez García, éste 
disparó su escopeta contra el chico, y' 
le produjo una herida grave en un 
rtjn." TO -guaT*» ' qiiedó' ' detenido y • no 
justificó la necesidad de la agresión. 
Por otra parte, la licencia que usufruc-
tuaba para usar la escopeta va exten-
dida a nombre de otra persona. 
El herido pasó al Hospital provin-j3' 53" 3/5, 
d a l -j 1928 (Amsterdam).—Larva fFinlan-
" . •' d ia l , 3' 53" 1/5. 
U n a n iña con quemaduras graves 1932 iLos Angeles).—Beccalli ( I ta-
La niña de nueve años Aurelia Nú- l ia) . 3' 51" 2/10. 
ftez San Segundo, que habita* en la ca-j Como se ve, el tiempo de Los Ange-
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"POULE" DE V U E L T A 
Para la "poule" de vuelta las fechas 
son: 12, 16, 23 y 30 de octubre y 6, 13 
y 20 de noviembre. 
Juegos olímpicos 
L A SEXTA JORNADA 
Ampliamos los resultados escuetos 
publioados ayer, correspondientes a la 
sexta jornada de los Juegos Olímpicos. 
En los 1.500 metros. Comes (Ingla-
terra) se clasificó en segundo lugar; 
Edward (Canadá) , el tercero, y Cum-
nigham (Estados Unidos), el cuarto. 
Vencedores olímpicos 
He aquí los vencedores olímpicos de 
los 1.550 metros. 
1896 (Atenas).—Flack (Inglaterra), 
4* 33" 1/5, 
1900 (Paris).—Bennet (Inglaterra), 
4' 6". 
1904 (San Luis).—Lightbudy (Esta-
dos Unidos), 4' 5" 2/5, 
1908 (Londres).—Shepoard (Estados 
Unidos), 4* 3" 2/5, 
1912 (Estocolmo),—Jackson (Ingla-
terra), 3' 56" .4/5. ., 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes),—Hill (Inglaterra),! 
4' 1" 4/5. 
1924 (Par í s ) .—Nurmi íFinPandia), 
eos. Prueba ciclista de cien kilómetros 
por carretera: 
1, PAVESI ( I ta l ia ) , en 2 horas, 28 
minutos, 5 segundos, 
2, Segato ( I ta l ia ) , 
Por equipos, se clasifica en primer lu-
gar I ta l ia , seguida de Dinamarca y 
Suecla, 
Esgrima (femenino) 
LOS ANGELES. 5.—Juegos olímpicos. 
Pruebas femeninas de esgrima 
Miss Juditch Guiness (Inglaterra) ob-
tiene el t i tulo olímpico de florete, derro-
tando a Miss Peggy Butler por cinco 
"tocados" contra uno. 
India triunfa en Hockey 
LOS ANGELES 5.—El partido final 
al torneo de hockey ha terminado como 
sigue: 
I N D I A 11 tantos 
Japón 1 
Un accidente en las luchas 
LOS ANGELES, 5.—Durante las prue-
bas para las eliminatorias de lucha, en 
un encuentro entre el italiano Tozzi y 
el finlandés Reini, el' italiano cayó a tie-
rra y recibió un violento golpe en la ca-
beza, teniendo que ser trasladado al 
hospital. 
SEPTIMA JORNADA 
Marzi t r iunfa en florete 
LOS ANGELES. 5.—El italiano Mar-
zi ha ganado el campeonato olímpico 
de florete,—Associated Press. 
Los vencedores olímpicos 
Los ganadores del concurso de flo-
rete individual, en los distintos con-
cursos olímpicos, han sido: 
1896 (Atenas),—No se disputó, 
1900 (Par ís ) .—Coste (Francia), 
1904 (San Luis),—No se disputó, 
1908 (Londres),—No se disputó, ce-
lebrándose una simple exhibición, 
1912 (Estocolmo),—N, Nadl ( I ta l ia) . 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos, 
1920 (Amberes), N , Ñadí, ( I ta l ia) , 
1924 (Par í s ) .—Duere t (Francia). 
1928 (Amsterdam).—Gaudin (Fran-
cia), 
Los 5.000 metros 
LOS ANGELES, 5.—El corredor fin-
landés Lehtinen se ha clasificado .en 
primer lugar en la carrera de los 5.000 
metros.—Associated Press. 
Lehtinen ha cortado 
LOS ANGELES, 5.—Como no se ha 
descalificado al corredor Lehtinen, que 
C I N E S Y T E A T R O S 
Estreno suspendido 
El estreno de la revista "Chungonia" 
anunciado para anoche en el teatro' 
de la Comedia, fué suspendido por la 
autoridad gubernativa. 
Según se decía entre la gente de tea-
tro, la transparencia y la intención de 
algunas alusiones políticas han motiva-
do una consulta, y hasta que no se sus-
tancie no se au tor iza rá el estreno. 
T E A T R O P A V O N . " E l hombre 
invisible" 
Obra, se ha dicho, inspirada en Wells 
pero sólo en su título. Seguramente, ei 
verdadero modelo ha sido Julio Verne 
con su "Secreto de Willhem Storitz" 
También aquí, como en la novela de 
Verne un médico descubre un líquido 
—la trasparentina—que proporciona al 
cuerpo humano .a invisibilidad. 
Las peripecias de un ayudante suyo 
novio de su hija, a quien inyecta el 
quido, son motivo bastante para que 
transcurran tres actos, ridículo el pri-
mero, rambalesco el segundo, y obsceno 
el tercero, pues abundan en él chistes y 
gestos del peor gusto. 
En general, los trucos para obtener 
la invisibilidad del galán están bien lo-
grados y los, actores cumplen discreta-
mente su cometido; destacó José Orjas 
en un papel de tenaz cobrador de fac-
turas. 
Los autores salieron a escena en to-
dos los actos, acompañados, ante lo bien 
presentado de la obra, por los directo-
res de escena. 
M . S. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. Tarde, 
programa excepcional. " E l sobre verde" 
y La Yankée. Noche, reposición de la 
celebradísima zarzuela " E l asombro de 
Damasco", dirigida por su autor, el ilus-
tre maestro Luna, 
Domingo, tarde y noche, " E l asombro 
de Damasco". Despáchase en contaduría. 
Cervantes 
"La cartera de Marina". E l éxito d» 
los éxitos. Precios populares. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—Temporada lírica de ve-
cortó a R, Hich (Estados Unidos), los i rano.—6,45 y 10,45: Luisa Fernanda (3 
representantes norteamericanos h a n ^ X ^ r á ^ Z ^ ñ i . Hortensia 
Gelabert.—7 y 11: 122 y 123 representa-anunciado que p ro tes t a rán 
Los vencedores olímpicos 
He aquí los vencedores olímpicos de 
los 5.000 metros: 
1896 (Atenas), 1900 (Pa r í s ) , 1904 
(San Luis) y 1908 (Londres).—No se 
disputó. 
1912 ( E s t o c o l m o ) . — Kolehmainen 
(Finlandia). 14 m. 36 s. 3/5, 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes). — Guillemot (Fran-
cia). 14 m. 55 s, 3/5, 
-'-1924 (Francia).—Nurmda (Finlandia). 
14 m. 31 s. 1/5. 
1928 (Amsterdam).—Ritola (Finlan-
dia). 14 m. 38 s. 
C A S A B O T I N 
FUNDADA EN 1620 
PLAZA HERRADORES, 7 
Teléfono 10319 
Clásica cocina española 
Célebres cochinillos 




llecas, se encontraba en la avenida de 
la República observando la labor de 
unos operarios de Teléfonos. Dos jóve-
nes llamados Jul ián González y Ma-
nuel Díaz Molina, empujaron a la mu-
chacha, no se sabe si intencionadamen-
te, y aquélla cayó en un recipiente que 
contenía parafina hirviendo. La niña 
sufre quemaduras de carác te r grave. 
O T R O S S U C E S O S 
Al partir astillas. — Juliana Castejón 
Calve, de veinte años, sirvienta en Prin-
cipe de Vergara. 84. estaba, haciendo as-
tillas y un trozo de madera fué a he-
rirle en un ojo. La lesión es grave, has-
ta el punto de haberle producido pér-
dida de visión. 
•iiiiniiiiii>iii«iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiviiiw,'iii n 
Segunda excursión PICHI 
LA SEMANA GRANDE 
Excursión a San Sebastián 
Cinco días en San Sebastián durante la 
SEMANA GRANDE 
del 13 al 17 de agosto 
Viaje de ida y vuelta en magníficos 
autocards. 
Día 14.—Corrida de toros por Marcial, 
Barrera, Manolo Bienvenida y Ortega. 
Día 15.—Félix Rodríguez, Barrera, So-
lórzano y Victoriano de la Serna, 
Día 16,—Marcial, Manolo Bienvenida 
y Ortega, 
LAS TRES MEJORES CORRIDAS 
D E L ASO 
Una verbena en honor de los expedi-
cionarios, Visita al Museo Oceanográñco 
(maravilla española). Función de gala 
en un teatro. Alojamiento en magníficos 
hoteles, 
TODO ELLO POR 225 PESETAS 
Plazas limitadas 
Inscripción hasta el 11 de agosto en la| 
casa de "Pichi". Los Madrazo, número 1.¡Triple salto 
Casa Colomina, Carrera de San Jeróni 
mo, número 1, 
gundos tan sólo del "record mundial 
perteneciente al francés Ladoumegue. 
400 meiros 
LOS ANGELES, 5—Las primeras 
eliminatorias de los 400 metros dieron 
estos resultados: 
Tiro de pichón 
El concurso donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 5.—Se ha cele-
brado en el Monte Ulía la segunda re-
unión de tiro de pichón 
La tirada de prueba fué ganada por 
e! señor Saro. 
Después se disputó la Copa de la So-
ciedad, en la que participaron 50 esco-
petas. Ganó el señor Bohorques, de Ma-
drid, que m«tó 16 pájaros sin cero. 
Se t iró luego una prueba t''ira la Co 
Primera' carrera.—1, Mitzner (Ale-,Pa regalada por el señor Bohorques, 
m a n í a ) . ;<lue fué ganada por el señor Sánchez 
Segunda.—1, Eastman (Estados Un i - |Durán 
dos). 
Tercera,—1, Strandvall (Finlandia) 
Cuarta.—1, Oarr (Estados Unidos) 
Lanzamiento de la jabalina 
LOS ANGELES, 5.—Los a 
Pesca 
Cebos y estado de los ríos 
Según nos comunica "El Sport de Pes-
ca y Caza", por las noticias que ha re-
landeses han acaparado los tres prime-íclbldo de sus g » » ^ los ríos Tajo, Ta 
ros puestos en el lanzamiento de la 1a-¡Jufta' henares y Jarama vienen bajos y 
balina. cuyo resultado fué él siguiente:'claros- Cebos preferibles: en el Tajo se 
1, J A R V I N E N (Finlandia), 72 me-iPesca blen el barbo coa ova V gusano; 
tros 07. ea ê  Henares y el Jarama entra bien 
2, Sipala (Finlandia), 
3, Pentilla (Finlandia). 
el barbo al pan a flor de agua, y al gu-
sano, especialmente la boga. 
En la presa de la Mdehuela (Colme-
nar de Oreja) se han hecho esta sema-
Motorismo 
Los sanadores o l í m p i c o s 
Los atletas que han inscrito sus nom- na excelentes pesquerías 
bres como ganadores de la jabalina en 
los Juegos Olímpicos han sido éstos: 
1896 (Atenas), 1900 (Pa r í s ) , 1904 
(San Luis).—No se disputó. 
1908 (Londres).—Lemming (Suecia), 
54,825 metros. 
1912 (Estocolmo).—Lemming (Sue-
cia), 60,640 metros, 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes).— Myrra (Finlan-
dia).—65,78 metros. 
1924 (Pa r í s ) .— Myrra (Finlandia), 
62,96 metros. 
Prueba de regularidad del M . C. E. 
El Moto Club de España organiza pa-
ra los días 13, 14 y 15 del mes corrien-
te una prueba de regularidad a Bilbao, 
efectuándose la salida a las cinco de la 
m a ñ a n a en punto, del dia 13 de agosto. 
H a b r á dos clasificaciones solamente: 
una de motocicletas y otra de automó 
viles, cuyo orden de 
cienes de La cartera de Marina (actua-
lidad palpitante; butacas, dos pesetas) 
(16-6-932). 
COMEDIA. — Compañía de revistas.— 
Tarde, no hay función.—10,45: Contigo a 
solas. 
FUENCARRAL. — Gran compañía de 
revistas.—6,45 y 10,45: Las meninas (éxi-
to grandioso) (17-7-932). 
I D E A L (Teléfono 11203). — Compañía 
maestro Guerrero.—6,45: El sobre ver-
de y La Yankée.—10,45: reposición de 
El asombro de Damasco, dirigiendo el 
maestro Luna. 
TEATRO CHUECA.—6,45: Los mosqui-
tos.—10,45: Su desconsolada esposa (bu-
taca, 1 peseta), 
VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Compañía de vodevil,—A las 
11: reestreno. La presidenta, 
ZARZUELA,—6,45, 10,45: E l debut de 
la Patro (19-7-932). 
J A I - A L A I (Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos, 
D I R T - T R A C K (Stádium Metropolita-
no),—Hoy, 10,45 noche, el fantástico sal-
to de la muerte, la más peligrosa haza-
ña motorista. Desafíos miss Eva-Galin-
do y Gómez II-Poto I . 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 7 
y 10,45, populares, dos pesetas butaca. 
¡Piernas arriba! (divertidísima opereta). 
La sala de mejor temperatura. 
ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: El desfile 
del amor (3-4-930). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Sally (22-10-
930), 
BARCELO. — 6,45: Jóvenes pecadores. 
10,45 (terraza): El secretario de madame 
(26-4-932). 
BEATRIZ.—A las 7 y 10,45: El carnet 
amarillo, por Elisa Landi y Lionel Ba-
rrimore (en español). Precios populari-
simoa. Temperatura grata (16-4-932). 
CALLAO,—6,45 (salón).—10.30 y 10,45 
(salón y terraza): Una noche en Lon-
dres, 
CINE SAN CARLOS (Telefono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: gran éxito de risa 
de El conflicto de los Marx ("film" Pa-
ra mount) y de Ramper con su orquesta. 
Ultimos días. Lunes, estreno de Mater-
nidad (26-4-932). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón).—10,30 y 
10,45 (salón y terraza): La casa de la 
discordia (5-7-932). 
CINKMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6,45 tarde: Fatalidad, por Marle-
ne Dietrich.—A las 10,45 noche: Gente 
alegre, por Roberto Rey y Rosita Mo-
reno (hnhlada en español) (18-11-931). 
CHAMBERI . — 6,45 y 10,45: Rascacie-
los (enorme éxito), 
DOS DE MAYO,—6,45 y 10,30: E l mis-
terio de Villa Rosa, 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,45 y 10,45: ( 
salida será de ? l , estudiante mendigo. (Refrigeración 
del aire en la sala sin corrientes moles-lacuerdo con el de la inscripción, hacién- ,„„ _..„«.,..., 
1928 (Am<?t«»rdaTyi) T nnmiiat /Gno i i J i i. • i ,'a8. manteniendo la atmosfera exenta ae 
.J-- )- IjUnqU1St (Sue-|lo en primer lugar todas las motocicle- humedad, en continua renovación 
cía) , 66,60 metros 
Nuevo "record" olimpico es c 
de Jarvinen, en Los Angeles. 
tas- I grados e temperatur ) 722-9-931). 
t l ro i La media horaria para todo el reco-1 GOYA.—10,45 ( jardín) : Al compás de 
rrido será de 50 kilómetros en las dosl tres por cuatro (6-11-931). 
iiwiiivüiniiuni i 
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I V I N O S Y C O Ñ A C I 
retrasar la Conferencia, y la fecha de 
su celebración fué acordada en Conse-
jo de mimstros. omentos después aban-
donó el salón de actos. 
La sesión continuó bajo la presiden-
las gracias al ministro de Obras públi- |cia del señor Montilla, director general 
cas y expuso su deseo de que se llegue | de Ferrocarriles, Tranvías y Transpor- ~ 
a una coordinación exacta de los dos I tes por carretera. ~ 
intereses, • j Varios representantes hicieron uso de ' S 
El señor Graells, por las Empresas la palabra, solicitando que se organice 5 
de Transportes de Automóviles, dió tas] un plan de trabajp de la Conferencia. § 
gracias al señor Prieto y enalteció l a 'E l presidente propone que cambien im- S 
= ' 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
perfección y claridad con que había ex-
puesto el problema. 
El señor Gómez, por los servicios l i -
bres, después de agradecer al ministro 
la atención que al problema de trans-
portes presta, pidió al mismo que se am-
{díase en dos mis la representación de os servicios libres y se nombrase un re-
presentante del Ayuntamiento de Ma-
« r i l 
El ministro de Obras públicas contes-
t ó al señor Gómez que no podía acce-
Eer a 3u petición, pues ello supondría 
presiones las diversas representaciones! S 
y aporten los datos que estimen de u t i - i S 
lidad para proponer un índice de las, 5 
cuestiones a tratar, con el f in de que se s 
pueda hacer una labor eficiente y prác- 5 
tica, lo que se aprueba por unanimidad 5 
También por unanimidad es elegido v i - i 5 
cepresidente de la Conferencia don An 5 
tonio Prieto, actual presidente del Con- 5 
sejo Superior de Ferrocarriles. E 
Se acuerda que la segunda sesión en- 3 
mience el día-lO, a las nuevp la m 5 
ñaña, y se levanta la 
clases de vehículos. 
La clasificación se ha rá por puntos, 
concediéndose a todo inscrito, al tomar 
¡la salida 100 puntos. Hab rá solamente 
Icontroles secretos y se concederá un 
margen de dos minutos, tanto por ex-
ceso como por adelanto, en los contro-
les secretos y se penalizará con un pun-
08 to perdido por cada minuto o fracción 
en adelanto o retraso que exceda del 
Connolly (E.E. U.U.) , mar£en concedido. Por la llegada al fin 
de la etapa se concederán 50 puntos yj 
en és tas no se concederá margen nin-i 
guno, descontándose tantos puntos co-! 
mo minutos o fracciones de minuto se 
penalice al concursante. En caso de em 
pate en la puntuación se resolverá por 
la mayor exactitud en las horas de pa-
(Sue-lso y llegada. 
Los premios consist irán en lo siguicn-
LOS ANGELES, 5.—Juego? olímpico? 
Final de la prueba de triple salto; 
1, N A M B U ( Japón) , 15 metros 72. 
2, Swnsson (Suecia), 
3, Oshina ( Japón) . 
Lo» vencedores olímpicos 
Antes de Nambu, triunfaron en 
Juegos Olímpicos estos atletas 
1896 (Atenas) 
13,71 metros. 
1900 (Par í s ) .—Prins te in (EE. UU.) 
14,47 metros. 
1901 (San Luís) . — Prinstein (Esta-
dos Unidos), 14,325 metros, 
1908 (Londres).—Aheerme t íng la t e 
rra) , 14,915 metros, 
1912 (Estocolmo),—Lindblom 
cía), 14,76 metros. 
9 
P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pego de 
Macharnudo, v i ñ e d o el n á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
Toulos (Finlandia), 
(Australia) 
D i r ecc ión i P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frenlera | 
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1916.—No hubo Juegos Olímpicos 
1920 (Amberes) 
14,505 metros, 
1924 (Par í s ) — Winter 
15,525 metros. 
1928 (Amsterdam).— Oda ( Japón) , 
¿5,21 metros. 
Los 3 5,72 metros de Naiñbu, constitu-
yen, no sólo el "record" o.ímpico, sino 
también el mudial, ya que el anterior 
es el salto de Winter en Paris. 
•^iB pruebas cicliMa» 
LOS ANGELES. 5.—Juegos olímpl-
te: Para Motocicletas, 1. 150 pesetas: 
2, 125 pesetas; 3, 100 pesetas, y 4, 75 
pesetas. Automóviles. 1, 150 pesetas; 2, 
125 pesetas, y 3, 100 pesetas. Si algún 
participante lo prefiere, se le puede en-
tregar una copa o trofeo, a designar por 
el Club organizador, en lugar del premio 
en metálico. 
La inscripción se cerrafá el dia 11, a 
¡as ocho de la noche, en los locales del 
Moto Club de España. Concepción Are-
nal, 6, bajo. Las horas de inscripción 
son de seis a ocho de la tarde, todos los 
liaí laborables. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6.4E 
10,45: Humo de pólvora. Dulcísima. 
T I V O L I (Temperatura agradable).—A 
las 6,45 y 10,45: LUCPR de Buenos Aires, 
por Carlos Gardel (21-11-931). 
* » « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación, L* 
fecha entre paréntesis al plp de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
Excelentísimo Ayuntamiento de Ma' 
drid. Comedores de Asistencia Social. 
Necesitando este servicio contratar el 
suministro do una importante partida 
de garbanzos nacionales de nueva co-
soch;), por r l presente anuncio se invi-
ta a los señores coniciciantcs y produc-
tores del citado articulo a que formulan 
ofertas acompañadas de muestras y PlP' 
cios. dirigidas a la Dirección del Ser-
vicio, calle del Rosario, número 4, h**-
ta el día 15 de los corrientes: advir-
tiéndoles que la resolución será hecha 
pública oportunamente.—La Dirección. 
imiiaiiiiii lúa-nía o u .n • m tmmxmtoB* 
Gafas y lentas 
Cun cristales f'-
nos para la con-
servación de I * 
vista.. 
L nahnM Optlrn. Arenal, 21, ¡MADRID-
(JBOSC OTO 
y 
MADRID.—Año XXII—Xúm. 7.130 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 6 de agosto de 11*32 
L a v i d a e n M a d r i d ^ 6 a c u e r d a A u g u r a r e l m e r c a d o d e V a l l e h e r m o s o 
E l mercado de melones 
a un modesto salchichero de la calle de 
Alcalá se le autorice a vender carne, 
pues aunque no está dentro de las con-
diciones legales, había arrendado el lo-
cal antes de las nuevas dispoeiciones 
municipales sobre abastos. E l señor 
Henche se opone en absoluto a tal peti-
ción, ya que el contrato de inquilinato 
es falso, y si bien el tendero ha sido 
engañado, éste parece que siguió un pro-
Icedimiento tortuoso; suena la palabra 
UN " P A R A D O " R E C R I M I N A A L O S E D I L E S EN P L E N A S E S I O N ahecho, y el señor Henche se apresura 
a declarar que sólo sospecha de los me-
Con c a r á c t e r provisional, has ta terminar debidamente su ins-
t a l a c i ó n . D i s c u s i ó n entre los s e ñ o r e s S a l a z a r Alonso, Rico y 
Saborit sobre el burocratismo municipal. Movido debate en 
torno a la c o n c e s i ó n de l icencias de apertura de tiendas 
En el Ayuntamiento han facilitado la 
siguiente nota: 
"Debiendo comenzar en breve la con-
currencia de me'one?, cuyo mercado se 
venia celebrando tradicionalmente en la 
plaza de .as Vistillas, la Alcaldia-Presi-
dencia, a propuesta del delegado de 
Abastos, ha dispuesto lo siguiente. 
primero. A partir del d.a 8 del mes 
corriente, y de seis a diez de la mañana, 
a excepción de los domingos, el Merca-
do de melones se celebrará en los loca-
les habilitados en el Matadero para Mer-
cado central de patatas 
Seerundo. No se permitirá la circu-1 
loses- chupa de dómine: sobre todo el sefion10 ha^an Por la carrera de S in Jeró 
M a t a n a h a c h a z o s a u n t a b e r n e r o 
E l cr imen, cometido en el barrio del Terol de C a r a b a n c h e l 
Bajo, tuvo por móvil el robo 
Sesión municipal veraniega. Unos 20 
concejales en los escaños. Desde el pri-
mer momento el calor se comunica a 
nuestros ediles, y por uno» insignifi-
rodeadores que rondan en tomo a los 
no; se adhiere a su petidón el señor Ba- negociados municipales, y en manera al-
rrena. y asi se aprueba. de log concejaleS y funcionarios. 
E l señor Muino presenta voto partí- . . . , L , . 
Al irse a la votación nomina., el se-cular a los números 42, 43 y 44 del or-
den del día; pretende este activísimo 
cantes Jardines en las Vistillas los se-ironcejal, que los tranvías que salen de 
flores Nogueras y Saborit so ponen de la Puerta del Sol pana entrar en Alcalá, 
lación por Madrid y descarga en 
tablecimientos de ninguna partida de 
dicho producto que no vaya acompaña-
da del justificante que acredite la pre-
sentación de aquélla en el Mercado, a 
cuyo efecto los conductores de vehícu-
los destinados a su transporte deberán 
conservar aquél a disposición de los 
agentes de la Autoridad. 
Tercero. Las oficinas subalternas de 
Arbitrios enviarán diariamente a la Je 
nimo; los que lo hacen por Mayor, por 
Nogueras deja mal a Cervante3. pues ,a del y los de ¿recÁadoys la 
en él lo gordo no va acompañado de 
lo pacifico. Gracias a que el señor Ri-
co confirma el proverbio. 
Los señores Barrena y Redondo con-
siguen la inauguración con carácter 
calle del Carmen. Todo esto para esta-
blecer el sentido único. Al ver que es 
imposible conseguirlo todo, renuncia a 
los primeros y hace hincapié en las 
obras de la calle de Preciados y del 
Carmen. Los señores Barrena y Can-
provisional del mercado de Vallehermo-'tos se oponen por creer que el tráfico 
so, y la vesánica actividad del señor Iresultaría Perjudicado con los tapones 
, , . , . . , que los tranvías forzosamente habrían 
fatura de Mercados relacen de las intro- Muiño ve contrariados sus p r o p ó s i t o s ^ {ormar< y en eSpecia] porque e] pr0. 
' d e hacer circular los tranvías en la blema del tráfico debe ser resuelto con 
Puerta del Sol... hasta, por el despacho medídrs de conjunto y no a retazos: la 
iniciativa del concejal-delegado de Vías 
v Obras la considera disparatada el se-
ñor Barrena. E l señor Talanquer opi-
debate—con motivo de la licencia de ¡na también en contra del señor Mui-
ño, y, finialmente, es rechazado el voto 
particular, y no se modificará, por 'o 
tanto, la red tranviaria. 
Los b a ñ o s de L a Isleta 
del señor Casares Quiroga. 
E l señor Salazar Alonso plantea un 
ducciones que se verifiquen con expre-
sión del nombre, domicilio y demás cir-
cunstancias necesarias para la debida 
comprobación de la personalidad de los 
dueños o introductores de la mercan-
cía y 
Cuarto. Las contravenciones a lo dis-1 tura unos baños funcio. 
nuesto serán castigadas con toda seve- , 
^,, , „ nan meses ha—a propósito del buro-
ridad. . . , 
¥T . i j i cratismo municipal, y en su critica vese 
Una fiesta en honor de los , 
i acompañado del señor Saborit. 
ancianos de la Latina E l alcalde culpa a los Ayuntamientos ¡ E l señor Salazar Aloiso expone su 
• I monárquicos, afirma su propósito de extrañeza porque a los tenientes de al-
Con motivo de las fiestas de la ver-1 enmienda v a otra COga calde se les haya negado el derecho a 
bena de la Paloma, la Comisión orga-j * ,.' , conceder licencias de apertura de obras 
nizadora de éstas ha acordado ofrecer,] L a sesión cobra amplios vuelos en ur̂  hasta qu€ égtas no sean definitivaS( y 
ñor Cordero plantea una cuestión pre 
vía, pues si la licencia de venta es con-
cedida se destruye un acuerdo munici-
pal. Se desecha la cuestión previa, y en 
votación nominal es denegada la licen-
cia de venta por trece votos de socia-
listas y radica'.es socialistas, contra 
nueve de las demás oposiciones. 
Un ruego lleno de suave ironía del 
señor Barrena para que la comisión que 
marche a San Sebastián a gestionar el 
legado Goyeneche no coincida en su es-
tancia con la semana grande donostia-
rra, "a fin de evitar suspicacias", es 
rechazado. Se levanta la sesión; no obs-
tante el señor Ortega y Gasset dirige 
un ruego al alcalde a fin de acelerar las 
obras de la calle á& Hortaleza, que éste 
promete gestionar. 
Fuentes p ú b l i c a s 
xlma al lugar del suceso y en la qu« 
trabajó como chofer Leandro Inlesta. 
S o n l o s a s e s i n o s d e l a 
e n c a j e r a 
Las circunstancias en que se ha des-
arrollado este crimen y una serie de 
coincidencias y datos estudiados por la 
Policía, han hecho que desde el primer 
L O S A U T O R E S , Q U E HAN SIDO D E T E N I D O S . SON T A M B I E N L O S momento de la confesión se relacionara 
Q U E A S E S I N A R O N A UNA E N C A J E R A EN LA V E R E D A D E L S O L D A D O este asesinato con el de la encajera en 
^ la Vereda del Soldado, asunto que has-
ta ahora permanecía en el mayor mis-
puestos a disposición del juez de Cara- terio. 
banchel que se constituyó en el lugar ¡ Se ha tenido en cuenta que uno de 
del crimen. los detenidos es natural de Talavera de 
la Reina, paisano de la mujer asesinada 
E l móvil fué el robo! en la Vereda del Soldado, y que además 
es chofer. Se recordará que había indi-
Los concejales de la minoría socia-
lista han presentado una proposición al 
Ayuntamiento para que se sirva acor-
dar instalar fuentes de agua del Lozo-
E n el barrio del Terol, Carabanchel 
Bajo, fué asesinado ayer, a golpes de 
hacha, un tabernero llamado Mariano 
Alcjino Espinosa, de cuarenta y dos 
años, domiciliado en Bastero, 5. Los 
autores del hecho, que están detenidos, 
habían premeditado el crimen por mó-
viles de robo, y llevaron la víctima a 
la casa de uno de ellos. 
E l juez ordenó trasladar el cadáver al 
Depósito judicial y ser reconocido por 
los forenses para un dictamen inmedia-
to. Presenta dicho cadáver cortes pro-
fundos en la cara y diversas heridas en 
leí cuello, una de las cuales secciona la 
Se descubre el crimen,yugular. Las primeras fueron produci 
cios con sólidos fundamentos de que los 
asesinos manejaron el volante. Por otra 
parte, al tratar de justificar Ramírez 
su participación por necesidades econó-
micas, la Policía, que rápidamente ha 
hecho una investigación minuciosa de 
la vida y actividades de este individuo, 
das por hacha y las otras por instru- [ le puso de manifiesto la falsedad de esas 
A media mañana, un vecino de Ca-1 mentó de gran filo, como navaja bar- manifestaciones, toda vez que Ramírez 
rabanchel se presentó en el puesto de bera. "^aba una vida desahogada poseía al-
, . haias y se le han encontrado facturas 
Desde el primer momento el juez en- que demUeStran haber efectúa-la Guardia civil del Terol y denunció 
que al pasar momentos antes frente ajcontr(3 indicios de un asesinato por ro 
una casa del Arroyo de las Pavas, b0| y al tomar declaración a los dete-
número 5, sospechó, por las observado- nidog leg acoS(5 a preguntas para lograr 
nes hechas, que ocurría algo grave enjun relato Veridico ce lo ocurrido. . . . 
el interior de la misma. Advirtió, en D€sde -ue£ro uahoa negaron la callfi- COmp1robfr 3 S"s mdlclos e.ran c le«os , 
j^esae aiego aauuuB iiefeaiuu im i-cw » en el mterrogatono a que ha sometido 
cación, y aseguraron que habían obrado a log individuos citados a la una de la 
en defensa propia ante el ataque del madrugada, gl jefe de la primera bri-
do pagos importantes. Por consiguien-
te, eran muy sospechosas las maquina-
ciones de Julián. Resuelta la Policía a 
efecto, que entraban en la casa dos 
jóvenes para él desconocidos. Inmedia-
tamente sobrevino una violenta discu- tabernero 
sión y poco después quedaba la vi- i -"^V"-mbar?0 ]a Guard.a civil y el gada í .el ^gu^do jefe, señores Apari-
vipnH* Pn Pvtrpñn s i l i c io . L ,Si" f ̂ f ^ . ^ . . ^ i f ^ . Í L - <*» * Lino' h^ interrogado hábilmente vienda en extraño silencio 
Se acercó a la puerta y pudo ver por 
el hueco de la cerradura que en el 
el día 21 del actual, a la una de la tar 
de, y en el mesón del Segoviano, una 
comida a todos los ancianos, que, te-
niendo de ochenta años de edad en ade-
lante, se encuentren empadronados en 
el distrito de L a Latina 
duelo oratorio García Moro-Muifto, so-1, 
bre el cambio de nombre de unas ca-
lles, pues discuten entre risas de sus 
critica las deficiencias burocráticas mu-
nicipales, pues se va a conceder licen-
cia de apertura a un establecimiento 
que lleva meses funcionando. L a Alcal-
companeros sobre el Bailly-Bailliére y,día jugtifica su conducta y afirma que 
el Zaragozano. E n la tribuna suena en- la política municipal mejora día por 
Los aspirantes a participar en tanjtonc¿s una voz airada: "¡Menos juerga, día de sus defectos. 
simpático festejo pueden inscribirse en J „ « , „ . T „„ „«„ «Qvo^«i •• E l señor Salazar Alonso, en su rec-
menos juerga. Llevo un ano parado!... 
E l obrero es expulsado y poco des-
pués el señor Saborit hace saber que las 
obras de la calle del Ferrocarril están 
ya en - i Casa de Campo, Retiro, Parque suelo había manchas de sangre, 
clcl Oeste, Parque de la Arganzuela, L a Guardia civil se dirigió sin pérdi-
Moncloa y en cuantos sitios por la i da de tiempo a la casa denunciada y 
afluencia de niños y de público, en ge- comorobó haberse cometido un crimen 
neral, sea necesario hacerlo. Habitan dicha vivienda el matrimonio 
jefe de la Brigada de Investigación prac-1 y l€s arrancaron ia confesión de que, 
ticaron gestiones para aclarar el suce- ¡ en efect0( fueron los autores del asesi-
so, y parece que las primeras sospechas I nato de ]a encajera. Parece ser que han 
tienen sólido fundamento. ^cho que la víctima no llevaba más que 
L a víctima solía llevar dinero, y esta ^ pesetas, de las que se apoderaron. 
circunstancia era conocida por los dos 
amigos Estos propusieron a Mariano 
un negocio de automóviles, a lo que se 
V e r a n e o d e o b r e r a s 
compuesto por Julián Ramírez Rosa, dedicaba también el tabernero. 
la Inspección de Poliía Urbana de dicho 
distrito. 
Mít ines de inquilinos 
Organizados por la Asociación Ofi 
tíficación, hace observar que al apro-
bar el dictamente, lo único que va a 
hacerse es solicitar nuevo informe de 
los técnicos y, por lo tanto, seguirá 
funcionando un año más el establecí 
cial de Vecinos-Inquilinos y con el finiya subastadas, el alcalde confiesa no|miento sin licencia municipal. E1 Se 
de solicitar del Poder público la de- haber oído nada de lo dicho en la tribu-
na pública—oído ministerial—, y segui-
mos avante. 
Una subvención para una carrera "in-
ternacional" Barcelona-Madrid, da mo-
tivo a una intervención del señor Ba-
rrena, que se escama del adjetivo y 
ñor Araúz confirma los defectos buro-
cráticos, y el señor Saborit exhorta a 
los concejales al trabajo, pues el pro-
blema que se discute es de simple bue-
na voluntad. Se aprueba el dictamen. 
Cambio de nombre 
rogación del último decreto de alqui 
leres y la promulgación por las Cor 
tes de una ley definitiva que regule las 
relaciones entre arrendadores y arren-
datarios de fincas urbanas, se celebra-
rán dos actos públicos; uno, esta noche, 
a las diez, en el salón de actos de la 
Sociedad " L a Unica" (Barceló, 7), y 6\. suoresió 
otro, mañana domingo, a las diez y me- iogTa- su suPresl0n-
dia de la mañana, en el teatro Fuen-i Con un ruego inocente ,del señor Ba-
carral. rrena, para que la Comisión municipal 
E n el primero de dichos actos harán [ que vaya a San Sebastián a gestionar 
uso de la palabra los señores don To-lel do G enechei no coincida en su! se llamen paseo de Nicolás Estévanez y 
más Sánchez, por la Asociación de In- ^ 0 . ,„ _ l( caiie de Roque Barcia, respectivamente 
L a segunda tanda de las obreras de 
la Federación de la Inmaculada y de 
de veintisiete años, y Virginia Alonso 
Esteban, de veinte, con una hija de 
corta edad. Julián es mecánico y no 
tiene trabajo en la actualidad. 
Parece comprobado que la noche an-
L a tenacidad del señor Muiño consi- 'Extraordinario de " E l Soc ia l i s ta" 
gue que, a pesar de la oposición del 
Acción Popular, salió ya para Avila. 
L a tercera tanda de sesenta obreras: tema en )a mano una navaja de afei-
t a s que ya han .do son ciento vein- tar- E1 mquilmo daba la sensacmn de 
te_Se enviará en breve si continúan los ?u€f s* a fbaba de *« roPa- Puea 
católicos cooperando como lo vienen ha-itrataba ^ recoger del suelo una cam,-
• :> 4. -u ~ A~ k^.o.AiM.MM «„nisa manchada de sangre. Al ser inte-
aendo a esta ^ / ^ ^ manifestó que le había visita-
tanto bien produce. Con 70 pesetas " U individuo l la¿ado Mariano Ale. 
costea el veraneo de una obrerap Jino Espinosa, dueño de dos tabernas 
Los donativos se reciben e ° Pizarro^ ^ e / B a s t 5 Santa A 22 el 
19, Federación de la Inmaculada y en cual .ba a tratar ¿ la ^ ^ 
la Administración de E L D E B A T E . i camioneta y de la casa que Julián ha. 
—— bita, pequeña vivienda pagada a pía-
M U N D O P E R I O D I S T I C O ™ ^ Z ^ o A ^ ¿ ^ T r ^ ¿ 
• I Leandro Iniesta González, de veinte 
años, que vive en Antonio Vicent, 53 
terior recibió Mariano una cita por te-
léfono y se puso de acuerdo con Raml-
,rez para tratar de la venta de una ca-
Encontró la Benemérita abierta la!mioneta en €l Arroyo de las Cavas. Se 
puerta y, en el vestíbulo, a Julián, que asegura que Leandro fué a buscar a la 
señor García Moro, un trozo de la ca 
lie de Embajadores cambie su nombre 
por el de Manuel Jáimez, y el paseo 
Imperial y la calle de San Ildefonso, 
(Carretera de Andalucía). Cuando. los 
visitantes llegaron, Julián estaba afei 
" E l Socialista" ha publicado un nú-,tándose en la cocina, y los recibió en 
mero extraordinario dedicado a la gue- esta habitación. Por un fútil motivo 
rra. Encabeza el número un manifiesto 
titulado "¡Guerra a la guerra!" y fi-
discutió con Mariano, y al ver que éste 
intentaba agredirle con un hacha que 
quilines de Basauri (Vizcaya); don Fé-
lix Pollos, por la de Palencia; don Juan 
Monge, por la de León; don Germán de 
estancia allí con la "semana grande", 
termina la sesión. 
A las once menos veinte abre la se-
la Cerra, por la de Gijón; don Francisco sión el señor Rico, y tras un ruego del 
Galdós, por la de Vitoria; don Victo-,señor García Moro, es aprobada el ac-
rino Acín, de la de Zaragoza; don Joa- ta. Don Fulgencio de Miguel se inte-
quín García Dosío. por la de Madrid. reSa por que el directo Madrid-Burgos 
y don Manuel Alvarez Fernández, que termine efectivamente en Madrid y no 
presidirá el acto. Y en el segundo, don en Villalba. cóffió álguién lírOponia,."Se 
Victorino Acín, por la Asociación de acuerda conceder una subvención para 
Zaragoza; don Jesús Díaz Vizcaíno, por 
la de Lérida; don Conrado Pérez, por la 
de Barcelona; don Francisco Carrión, 
las fiestas escolares^—ya celebradas— 
de los niños y niñas de L a Latina, y 
otra por valor de 20.000 pesetas a di-
por la de Sevilla; don Alfredo Achú-lVersas Sociedades obreras. 
carro, por la Federación Vizcaína; don 
Antonio López Bacza, por la de Madrid 
y don Antonio López Garrido, que pre-
sidirá el acto. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúan en el con-
tinente americano "as presiones bajas 
sobre la bahía de Hudson y la región 
de los Grandes Lagos, también sobre los 
Estados del Sur y golfo de Méjico. Pre-
siones altas en el Pacífico. 
En el golfo de Vizcaya persiste el nú-
cleo de altas presiones que origina en 
España vientos dominantes del primer 
cuadrante y poca nubosidad, lo cual só-
lo es apreciable en las comarcas del 
Cantábrico. En las costas Levantinas y 
Catalanas los vientos soplan de la re-
gión del Oeste y en el Estrecho de Gl-
braltar se acusa el Levante. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Para hoy 
Federación Universitaria Hispano Ame-
ricana (Mag-dalena, 12).—6,30 t. Acto pú-
blico contra la guerra: hablarán los se-
ñores Vázquez, Gorkin, Lipiz, Fermose-
lle y una delegada de la sección feme-
nina. 
Montepío Comercial e Industrial Ma-
drileño.—Verbena en el Dancing Madrid 
(Bombilla) a las diez de la noche. 
Sindicato Unico de Industrias Gráfi-
cas.—(Flor Alta, 10).—10'30 rt.—Asam-
blea general. 
Para m a ñ a n a 
E l asunto que figura en el orden del 
día con el número 22 da motivo a que 
los señores Saborit y Nogueras den 
pruebas de su amor al distrito de La 
Cuando discutían ambos ediles sobre la 
necesidad para todos los habitantes de 
IV.'adrid de poseer una guía de nombres con los incidentes bélicos y editado con • esmero, contiene conceptos sectarios 
de calles, se produjo el incidente de que ' . j i„ f„J^„„«i„ «i 
damos cuenta líneas arriba. , caractensticos de la tendencia que el 
E l señor De Miguel no tolera que a|PeriódlC0 s e s e n t a , 
su Chamberí le despojen de una esta-j n R o • H S9 K 
ción ozonizadora establecida en la gln- . „ •••> nn-nnn 
neta de la Iglesfa, y « , ,a aiScaSi6n C Q M P, flE LOS C M O S OE HIERRO 
que surge, nos enteramos de que no sir-
ven para nada tales estaciones, pues el 
agua ozonizada se contamina de nuevo 
rápidamente, en las tuberías de barro, i E l Consejo de Administración de esta 
Los señores Saborit y Barrena se po- Compañía, en cumplimiento de lo esü-
nen de acuerdo nara solicitar del mi- Pelado en el Convenio del día 30 de abril 
nen ae acuerdo para soncuar del PU- d 1890 con la comisión gestora de la 
mstro de Obras publicas la ampliación liquidación de ja Compañía de los Fe-
del puente de San Fernando y para que1 nocarriles de Asturias, Galicia y León, 
guran en él firmas de prohombres so-; colgaba de !a pared, se defendió con 
cialistas nacionales y extranjeros, j la navaja de afeitar. 
Abundante en fotografías relacionadas Oída esta declaración, la Guardia ci-
vil se dispuso a practicar un registro 
en la casa Una vez en la cocina apa-
víctima y la acompañó hasta la casa de 
Julián. Es posible que una vez dentro, 
ambos consumaran la criminal tarea y 
le despojaran de parte del dinero que 
llevaba. 
Confirma esta sospecha la declaración 
prestada por la esposa del muerto, la 
cual recuerda la cita y a Leandro, que 
fué en busca de aquél. 
A última hora de .a tarde fué encon-
trada la sortija en poder de un deteni-
do que está en los calabozos de Cara-
banchel, con Julián y Leandro. E l ha-
do que estaba en los calabozos de Cara-
llazgo quebrantó el ánimo de los dos 
hombres, cuyas negativas no tienen ya 
la firmeza de las primeras declara-
ciones. 
Confiesan el crimen 
DEL NORTE OE ESPAÑA 
reció tendido en el suelo un hombre que 
j no daba señales de vida. Su cuerpo, es-
^ i pecialmente en la cabeza, presentaba 
múltiples hachazos, que le desfiguraban 
completamente. En un bolsillo del pan-
talón se le encontró una pequeña nava-
ja, un billete de 100 pesetas y seis en 
metálico. E l dedo anular de la mano iz-
quierda mostraba huellas de haber lle-
vado una sortija, y a juzgar por una he-
rida, acababa de ser arrancada violen-
tamente la alhaja. 
Los guardias continuaron el registro 
el desnudismo, naturismo y demás ismos ha acordado que el dia 16 y siguientes de y en una alcoba descubrieron bajo la 
Latina en forma algo destemplada; trá-que por allí triunfan sean restringidos; agosto próximo, a las once de la ma-|ca.ma al amigo de Julián, Leandro Inies-
Vistillas. hoy plaza de Gabriel Miró. 
El mercado de Vallehermoso 
tase simplemente de la construcción dejen lo posible. i ñaña, se celebre el sorteo para amorti 
una biblioteca en los jardines de las A renglón seguido el señor Barrena1 zar ^ bo"9s de liquidación sin ínteres 
„ • „i c^n^it-oJde dichas meas, correspondientes a la obtiene un pequeño éxito al solicitar] amia]idnd de ^ y cuyl0 reembolso co. 
que la subvención que se otorgue a una rreSponde a primero de octubre próximo, 
prueba ciclista Barcelona-Madrid, se \ Lo que se anuncia para conocimiento 
conceda, pero borrando de los anuncios de los tenedores de estos bonos que quic-
de dicha carrera la palabra "internacio-í ran concurrir al sorteo, que será pu-
ñal", pues los tiempos no están como i blico 7 tendrá lugar en esta capital, en 
para interpretaciones gramaticales. J " oficinas del Consejo de Administra-
r r b C]on (jg ]a Compañía, Alcalá. 16. 
L a venta de carnes Madrid, 29 de julio de 1932.—El secre-
I tario general de la Compañía, Ventura 
L a instalación de un montacargas 
en el mercado de Vallehermoso facilita 
ocasión al señor Barrena para instar 
por la pronta terminación de las obras; 
el señor Redondo propone la apertura 
provisional del mismo, pues que los téc-
nicos no ven en esto inconveniente algu- E l señor Salazar Alonso solicita que González. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Teatro de la Latina, 11 m.—José Ma-
ría Monteagudo. Conferencia histórico-li-
teraria. 
Otras nota^ 
Casa Regional Murciana.—Hoy sábado, 
a las 22.30, se celebrará una velada con 
motivo de la clausura de la Exposición 
de retratos a tintas planas que el artis-
ta murciano don Mateo Seiquer ha ex-
puesto en la Casa Regional Murciana, 
para cuyo acto se invita a los socios, 
sus familias y murcianos residentes en 
Madrid. 
E l asociado señor Moreno Prieto pro-
nunciará el discurso de clausura y el 
juicio crítico de la misma correrá a car-
go del alcalde de la Barraca, que lo efec-
tuará en lenguaje panocho. 
Centro de Estudios Castellanos.—Se ha 
inaugurado un cursillo preparatorio de 
orientación profesional a base de dibu-
jo. Las clases serán gratuitas para los 
socios que acrediten especiales circuns-
tancias y, en general, para todos los que 
se inscriban en la sección práctica y, sin 
distinción de sexo, sean castellano-leo-
neses. 
Festival benéfico. — En la "kermesse" 
V tómbola instaladas por la Casa de So-
corro del distrito de la Universidad, a 
beneficio de los pobres, en la calle del 
doctor Santero, número 6 (Villa Car-
men), so verificarán los dos últimos fes-
ilvalos hoy y mañana, de diez de la no-
one a la madrugada, en los que tomará 
Parte la banda de la Cruz Roja. 
BHBBHBBIMIÍH Kiinmin 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
E l próximo día 10 del actual, a las seis 
la tarde, se celebrará en el edificio 
Administración de la Casa de Campo 
subasta por pujas a la llana para ena-
jenar 751 cabezas de ganado lanar me-
rino, conforme a las condiciones que se 
indican en el anuncio expuesto en el Ta-
b'on de Edictos de la primera Casa Con-
sistorial y en el edificio de la Adminis-
tración de dicha posesión. 
Estatuto catalán. Abstenciones parla-
mentarias. Temas internacionales y eco-
nómicos. Y muy poco más. 
Se lamenta " E l Sol" del conñicto bo-
liviano-paraguayo y después de una bre-
ve historia de su origen y primitivos 
episodios, pregunta: "¿No tiene Espa-
ña una misión que cumplir en este pro-
blema?" "Nuestra diplomacia... debe 
haber meditado ya sobre el asunto". 
" E l Liberal" se manifiesta como es-
tanquero y monopolizador de la lógica. 
Acusa de fa'.ta de ella al "A B C " y E l . 
D E B A T E , "y en general a todos los pe-
"Naníta". Todo ello en un editorial so-¡según sea o no ministerial el diario su-
bre "la moda", donde dice "paradoja" y 
estulticia" y que "la humanidad de mu-
nición espiritual cabe en un molde cha-
bacano". Es todo lo que hemos podido 
entender de tan profundo artículo. 
"La Libertad" comenta editorial de 
anteayer \ " E l Socialista", d o n d e 
"delicadamente" se decía que el Go-
bierno estuvo a merced de sus votos y 
en que se encargaba a los radicales so 
puestamente delipcuente"; y pregunta: 
"¿Es que " E l Socialista" disfruta una 
patente de corso para poder hacer cuan-
to le venga en gana, incluso delinquir, 
en tanto se persigue a otros periódicos 
las más de las veces sin existencia de 
materia delictiva?" 
Y a descubrió el "Heraldo" otra cons-
piración monárquica. Se conspira te-
rriblemente contra el régimen en "Ac-
ta. Se disculpó éste diciendo que había 
A las diez de la noche fueron tras-
ladados a la Dirección general de Se-
guridad los detenidos en Carabanchel, 
Julián Ramírez y Leandro Iniesta. Tam-
bién fué conducida a los calabozos de la 
Los señores Aparicio y Lino inte-
rrumpieron el interrogatorio para co-
municar al director general de Seguri-
dad y al jefe superior de Policía esta 
circunstancia y la posibilidad de que 
ambos individuos hayan realizado ade-
más de estos crímenes otras fechorías. 
E l jefe de Policía ordenó que fuera 
comunicada la noticia al teniente de la 
Guardia civil jefe de línea de Caraban-
chel, señor Ossorio, quien, como se re-
cordará, trabajó a raíz de cometerse 
el crimen de la encajera para el escla-
recimiento del mismo. Poco después, en 
una "moto", y acompañado de una pa-
reja de la Guardia civil, llegó el señor 
Ossorio a la primera brigada. 
Otra de las medidas adoptadas fué la 
detejjcíón inmediata de la mujer de 
Leandro Inhiesta, llamada Manuela Fer-
nández, que ha sido conducida a la Di-
rección de Seguridad. Parece ser, se-
gún hace pensar la declaración de los 
detenidos, que Manuela examinó pieza 
por pieza las telas que llevaba la en-
cajera el día que fué asesinada e Inclu-
so tasó la mercancía calculando apro-
ximadamente el importe de aquélla. 
Más tarde volvieron a constituirse loa 
jefes de la primera brigada en el des-
pacho del señor Aparicio, para tomar 
declaración minuciosa ante testigos, a 
Julián y a Leandro. 
U n a recompensa y un castigo 
huido de la reyerta, aterrado por las j enterrar el cadáver en el corral o intro-
consecuencias. ducirlo en un saco para depositarlo en 
Ambos individuos fueron detenidos y' un pozo de una fábrica de ladrillos pró-
E l jefe superior de Policía ha pro-Dirección de Segundad la mujer del ¡ puesto e conceda uria tificaJión 
primero de los citados por suponérsela|de 250 tas una citación de enho. 
complicidad en el crimen. Los tres I n - I ^ u e n a ^ é n el Boletín Oficial, al guar-
dia de Seguridad Vicente Martínez, que 
fué el primero que, pistola en mano, 
contuvo al asesino Julián Ramírez a la 
puerta de su casa, mientras llegaba 
la Guardia civil. En cambio ha nótifi-
cado a la Alcaldía la conducta de un 
guardia municipal que, requerido por el 
citado guardia de Seguridad para que 
custodiara una de las salidas de la ca-
sa, se negó a ello alegando que no esta-
ba de servicio. Se limitó a ofrecerse 
para hacer recados. Es ta conducta ha 
sido censurada en la Dirección de Se-
guridad y se notiñeará al mismo tiempo 
al juez por si procede exigir alguna 
responsabilidad con arreglo al Código 
penal por denegación de auxilio. 
j i 
gresaron en calidad de incomunicados 
rigurosamente. 
Sometidos a un interrogatorio por el 
jefe de la primera brigada, acabaron 
por confesar plenamente el crimen. Lo 
habían estudiado y proyectado con de-
tenimiento y decididos a llevarlo a la 
práctica, por el móvil del robo, y supo-
niendo por antecedentes que de la víc-
tima tenían, que ésta era portadora de 
ciertas cantidades, resolvieron ejecutar-
lo en el dia de ayer en la forma rela-
tada. 
Previsto el éxito, habían proyectado 
cialistas fidelidad al Gobierno. Y dice ción española". E l "Heraldo" lo de-
" L a Libertad": ;Fidelidad al Gobierno! 
¡No pide poco el colega! ¿Acaso la hay 
muestra hasta la saciedad. Y , probo y 
consciente, va en seguida con el cuento 
dentro del mismo Gabinete ? ¿ Pues, qué. a las autoridades. Para que "se ente-
ren", naturalmente 
"Luz" afirma terminantemente que 
riódicos antiestatutistas". Decían antes, no fu¿ e] ministro uno de los absteni-
"que el Gobierno vivía en precario. por-jdog entre los catalanes de la minoría 
que sin los votos de los catalanes no cata]anlfita ? -con qué derecho puede j "la fórmula de la enseñanza, insatisfac-
podría aprobar el articulado de la ley|pedirse conducta más leal para el toria para todos, absolutamente todos 
reguladora de la autonomía regional".'Qabinete Azaña a quienes no tienen los los grupos—excepto, tal vez, la minoría 
Ahora, se aprueba un artículo con la deberes y las responsabilidades del car- catalana, que fué la que se abstuvo de 
go de ministro?" votarla dentro del bloque ministerial—, 
"La Nación" se lamenta de la mar-1 dió la medida de la desorientación y de 
cha que lleva el Estatuto. Como ha pa-1 la infecundidad del momento a que be-
sado hasta aquí, ocurrirá con lo que 
abstención y E L DEBATE—¡para que 
vean ustedes!—dice que sin los votos de 
los catalanes el Gobierno no tiene ma-
yoría, que los catalanes forman parte mos arribado". Y se viene ahora con 
de la mayoría y del Parlamento Y que. j; j Se aprobará> Rnfados, abstenclo-. que prevención popular contra el 
votaciones en contra con pocos al no haber votado ellos, no es el Par-Inf 
lamento quien lo ha aprobado. ¿Se h«!diputado7 para^quTno p ^ p e r e l a vota-
visto mayor disparate? i * m y o i ^ r - 1 , ^ De ¿J ^ 0 ¿ otro log de la 
za de raciocinio que la de L l Liberal 
cuando pregunta: "¿En qué quedamos?' 
Pues quedamos en que si "con los vo 
tos de los catalanes" podía decirse aque-
llo de los artículos aprobados gracias 
exclusivamente a sus votos... cuando 
esos votos faltan... ¿Comprendido? 
"Ahora" ae congratula de que se haya 
aprobado ya la cuestión de orden públi-
co en el Estatuto y—como es natural—le 
parece de perlas la solución citada. Da 
por supuesto que se solucionará inmejo-
rablemente lo de la justicia y la hacien-
da. Y entonces, dice, podría llegarse ai 
fin anhelado "mucho antes de lo que ca-
bía esperar". 
" E l Socialista" está muy "disgustado" 
con la minoría catalana, por su actitud 
"injustificada" "de todo punto" al no vo-
tar el artículo de la enseñanza. Un ar-
ticulo de fondo entero de disgusto. En-
fadadito con " E l Sol" que tuvo la falta 
de "una elemental discreción "al pubb 
Esquerra tendrán su Gobierno aparte, 
porque eso es lo que se acordó en San 
Sebastián. E n otro artículo recuerda 
que "el secretario de la Comisión de 
responsabilidades afirma que no hay 
ningún cargo que hacer en el orden de-
lictivo al señor Calvo Sotelo, y que tam-
poco es justo mantener en prisión al 
señor March". 
"Diario Universal" habla de la liber-
tad de Prensa. Un número de " E i So-
cialista", donde se atacaba "groserísi-
mamente a los oficiales del Ejército", 
ha sido enviado al fiscal. A este propó-
sito dice no se lo ha aplicado la ley de 
Defensa de la República ni so le ha sus-
pendido 
Estatuto no ha tenido como causa, en 
su dimensión amplia,"enemistad hacia 
Cataluña, ni siquiera la defensa del cen-
tralismo o la oposición a la autonomía, 
sino más bien alarma ante un proyec-
to de formidable monta, al que se ha 
ido desde luego, y sin preparar para 
ellp al país, sin aguardar las corrien-
tes de opinión, favorables y adversas, 
que en derredor a él hubieran de for-
marse". ¡Otro como " E l Liberal". Pero 
¿no quedábamos en que el mitin de la 
plaza de toros y los discursos y artícu-
los contra el Estatuto eran "manio-
bras monárquicas" ? E n conclusión, que 
"os preciso dar un viraje en la política 
republicana". 
" L a Epoca", en fin, se ocupa de las 
próximas fiestas organizadas por Mus-
solini en Italia y concluye: "En esa dic-
A h o r a 
h a y q u e r e c u p e r a r . . . 
Al imentos sanos , puros, posit iva-
mente nutritivos, a g r a d a b l e s d e to-
m a r y f á c i l e s de digerir . T o m e V d . 
N e s c a o , dos o tres v e c e s al d í a , 
tanto c o m o quiera y c u a n d o le a p e -
tezca . . . y pronto s e r á V d . l a m i s m a 
d e antes, fuerte, a l e g r e , l l ena d e 
v i d a y encanto . 
„„ . c. , . „ , . 'tadura se ve un pensamiento orgán co, " E l Sino ruturo", ante el rumor de „„„ • A L c,. ' , , ' . , . . . una preocupación patriótica. Siquiera que a las elecciones parciales irán otra u , , ^ _ „„~,„„„o„X;„ ^ i # i 1 J 2 u • v * o bay esa compensación de la falta de vez unidos republicanos y socialistas. ¿ZZ T 
dice que "es de suponer que de la par-
te de acá no se caiga—si el caso llega— 
en la necedad de dividir las fuerzas. Si 
car la circular dirigida a los "compa- así sucediera, el resultado adverso sería 
ñeros" para que no dejasen de asistiilmerecido "• 
R ^ V f 0"eS- E?.fa<3adote con K L «K- "La Tierra" protesta "enérgícamen-
B A T E , loŝ  nazis . Muñoz Seca. Gil Ro- te de que se clasifique a los periódicos 
las antiguas libertades. Lo malo es 
cuando éstas se niegan a cuantos no 
piensan como el Gobierno y se hace 
sin compensación para el progreso y 
riqueza del país. 
No somos partidarios de las dicta-
duras; pero reconozcamos que hay dic-
taduras... y dictaduras. La nufFtra de 
bies y no* parece también que con Id a la hora de exigir responsabilidades, ahora no es de las envidiableB. 
" ^ l ^ TAMA LO-, " 
Pido muestro y folleto a ^ 1 
SOCIEDAD NESTLÉ, A.E.P.A 
î'o layetana, 41 
Barcelone" 
¿ L u b A i L 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
144; Argentinas, 
francos suizos. 
45. Paridad con 241,10 INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(64.05 ) 64,25; E (64,05), 64,40; D (64.35). 
64,40; C (64,65). 65; B (64.65). 65; A (65), 
65; G y H (62). 62,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
(76.10). 76.35; E (76,25) 76,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serle C (74). 74; B (74), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 (0(M) CON i tiene confirmación, sino que adquiere vi 
IMPUESTO.—Sefie E (88), 88,25; C (89). sos de mayor pujanza. 
88,75; B (89). 88.75; A (89). 88,75. No era esta la impresión que daba el 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON negocio a primera hora. Asomaba en los 
IMPUESTO.—Serie D (85,25). 87; C (86).i corros—mejor en el corro único que re-
87; B (86). 87; A (86), 87. une los entusiasmos especulativos—cler-
ÁMORTÍZABLE 5 POR 100 1927 SIN!ta desconfianza sobre la actitud que adop-
IMPUESTO. — Serie F (93,70). 94; E ' taría el mercado: había sido la mejora 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado ha seguido en esta última 
sesión semanal la trayectoria iniciada el 
jueves de manera inesperada, y el alza 
súbita experimentada anteayer, no sólo 
S e r e ú n e ! a C o m i s i ó n d e l a S a n t o r a l y c u l t o s 
P r o p i e d a d r ú s t i c a 
DIA 6.—Sábado, primero del mes.—La 
Transfiguración de Nuestro Señor Jesu-
l n_ A i i i • • , cristo—Stos. Justo y Pástor. herms.; Six-
L0S AYUntamientOS nO rebaiaran la to n , p.; Felicísimo. Agapito. Jenaro. Vi 
rsnta de sus bienes 
L a Comisión de la Propiedad rústica 
cente y Esteban, mrs.; Hormisdas I, p., 
y Santiago, cfs. 
L a misa y oficio divino son de los San-
tos Justo y Pástor. con rito doble de 
- primera clase, con octava, y color en-
se na reunido ayer mañana en el mi- carnado. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s C o m i e n z a l a t e m p o r a d a 
t a u r i n a e n V i t o r i a 
nisterio del Trabajo, 
Trató, en primer lugar, de que el de- Adoración Nocturna.—San Isidro. 
S E E X T I N G U E E L C U E R P O E C L E 
S I A S T I C O DE LA ARMADA 
• V I T O R I A , 5.—Se ha celebrado la pri. 
• I-J • ' J i t • mera corrida de la temporada pn iJ 
L a inva l idac ión del contrato con laiqile ge ]idiaron ocho toros de P a b l o V ! 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a mero para Marcial, Barrera, Ortega y 
• l E l Estudiante. Hubo buena entrada. 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-' Marcial mata a su primero de un pin. 
creto del ministerio de Marina en el que chazo, media estocada y un descabello' 
se dice que el Cuerpo Eclesiástico de la ¡En el quinto de la tarde, Marcial reall 
(93,70), 94; D (93,70) 94; C (93,70), 93.95; 
B (93,70), 94; A (94,25). 94.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
OIPUESTO.—Serle F (80,25), 80.75; E 
(80,25). 80,75; D (80,25), 80.75; C (79.95). 
80,75; B (79,95). 80,75; A (80,35), 81. 
AMORTIZARLE 3 POR 1(K) 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (68), 68; E (67,75), 
68; D (68). 68; C (68,25) 68; B (68,25) 
68; A (68,85), 68,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (78.25), 78.25. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Se-
rie A (101,25). 101.50; B (101,25), 101.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie D (82,10), 82,50; C 
(82.10), 82,50; B (82,10) 82,50; A (82,10), 
82,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 92.50; E (92.50), 
92,50; D (92,50), 92,50; C (93) 93,25; B 
(92,50). 93.50; A (94.75), 94.75. 
RONOS ORO.—Serie B (197,50), 199. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88,50 ) 88,75; B (88,50), 88,75. 
más margen a la especulación. Por otra 
parte, la recaudación de Nortes dismi-
nuye: en cambio la de Alicantes tiene en 
puertas un aumento seguro, ya que la 
recolección, sobre todo en la parte me-
ridional de la Península, se ha retrasado, 
y ahora experimentará una actividad 
mayor. 
Lo más curioso ha sido el ostracismo 
a que fueron condenados ayer los Ex-
plosivos. Materialmente y al pie de lai 
letra: ayer no hubo corro de Expío-i 
sivos. nadie se acordó de ellos. Medio a ^ subasta3 y aprovechamientos fo-̂  doña Mercedes F . 
minuto-reloj a la ^ ^ H " , % J ¡ £ A v m ^ ? ^ - P ^ > a , proPiedad de los i solemne y reparto de pan a 4U poores. ;fijándose ^ plantilla para favorecer^espués de una buena estocada, intenta 
nar loa timbres anunciadores del cierre Ayuntamientos. Cuarenta Horas (Parroquia de los rÁniA* «.vHn^An Di .lolTi HocnaViPlln nnr nmi-rr, 
de la sesión, sonó la primera oferta. 633 Después de amplio debáte se acordó Santos Justo y Pástor). V i .rápida. ^ " n c i ó n por el decreto de.el descabello por cuatro veces, deslu-
la que salió contrapartida a dividir la cuestión en dos partes una i Corte de M a r í a - D e Covadonsra San 17 de noviembre de igual ano. Y en su'ciendo la fac-a. E l publico, 8in embar-
628. Ya después de las doce - l i ó el pri- la que se K a T o . a p r ^ c S a n ^ I L m s ^ fee^T^^tebn^H^Ud se ha decretado lo siguiente; go. aplaude y pide la oreja (Ovación , 
mer papel a la liquidación, a 640. y di- tog foresta] t j i l a t i v a a los ^ Atocha, PP. Dominicos (paseo del Articulo l.» Queda suprimido el Ser- vuelta r ruedo.) En el sexto toro, B ¿ 
ñero a 635. Pero casi sin demora, en po- & f r 2 S t a ¿ i S i * RWMcoí l * * 0 ' I c - s t i c o en loa Centros, depen- rrera, con la capa, está valiente v es 
631 S f ^ f y ^ y m . 6 ^ 1 0 ^ " ^ e n loT a p r o v e S ^ t o s forestales no's^í * Í Catedra..-8 noche, rosario can-idencias y buque, de la Armada, y eS su | ovacionado en los quites. Termina ¿ 3 
. Ave María.—12, misa, rosario y comi-|Armada fué declarado a extinguir por za una buena faena. Da medie estocad» 
de E x p í o - ; ™ 0 " J , ^ * 3 * de ^ntas sea aplicable da a 40 mujere3 pobreSi costeadas porjdecre^ del 10 de julio de 1931. elevado y descabella. ^ 
w J f f w S r Í T y ^ r o v e c h ^ e ] 1 ^ fo- doña Mercedes F . de Haro; 8 t. Salve a ley en 24 de noviembre del mismo año. Barrera, en el segundo de la tarrio 
AvuntamLtnaP ' pr0piedad de losl solemne y reparto de pan a 40 pobres. ¡fijandose ^ lantilla f > -
Ayuntamientos. Cuarenta Horas (Parroquia de los1 
demasiado rápida para que se creyera jen baja 
sólida, y por esto empezó la sesión con 
sondeos. Pero explorado el campo, pron-
to reapareció la tendencia favorable y 
siguieron cotizándose en alza los mismos 
conceptos de anteayer. E s decir, ni eso, 
porque aunque Barcelona enviaba tam-
bién ayer cambios superiores a los de la 
Bolsa madrileña, nadie se acordaba de 
los acontecimientos políticos, ni de la ac-
titud de la Esquerra, ni del orden públi-
co en relación al Estatuto. 
En resumen: creemos que la posición 
del mercado obedece ayer más que nada 
al principio de inercia. Del mismo modo _ 
que el jueves no había razón positiva I ei mercado en la sesión se intensiñea y! representantes de los colonos y de los donga 
Fondos "públicos mantienen su orien-Irebaje la renta que perciben los Ayun-I ,ado> sa,ve e himno a la Santisima. V!*r virtud no deberá figurar en lo sucesivo bicho de una estocada y descabello, 
tación favorable y consiguen mejoras.jtamientos, por entender que totoí tíe-l^^?t^^2?..??^o%5re5írSií?I^ presupuestos del Ramo cantidad En el tercero, Ortega^ con la muleta, a -IfJl "11LCI1UC' " caLua ue_l Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar.1 a]suna Dara cuIfn 
as cifras consignadas en sus pre-i Parroquia de las Angustias.-7, misal 2» ¿ 
istos y se perjudicaría al común, perpetua por los bienhechores de la pa-' ^ Z, . " ¿"' 
Bonos oro. pese a la baja de la moneda.nen 1E 
extranjera—ayer más intensificada—sl-|sljpUeg^f 
soien avanzando. Azucareras, ordinarias, ij„ 
decaen víctimas de otras preocupaciones.id\Jeci"os Por favorecer a im numero, rroqu.a. 
• » • menor de personas que son los arren-| Parroquia del Buen Consejo,-
Nota aparte merecen los bolsines de datarios- 1 misa3 cada medla hora-
declara extinguido 
1 realiza una faena de aliño. Termina ron 
el el bicho arreando un pinchazo y media 
'ICuerpo Eclesiástico de la Armada y el estocada que basta. En el séptimo. Or-
7 a 11, personal procedente del mismo que no'tcga estuvo regular con el capote y bien 
solicite el retiro en las condiciones aue en los quites. Con la muleta hizo una 
última hora. La mejora que experimenta' Respecto a los pastos entendieron los' Parroquia de Nuestra Señora de Cova-'fija la ley para los Cuerpos a extinguir, faena breve y mató de dos medias es-
alguna para que subiera no la había ayer 
para que reculara. 
Pero a esta impresión general debe ha-
cerse una salvedad: es menos general. 
Aún dentro de los valores industriales, 
los más beneficiados con este extempo-
ráneo revivir, no se registra una mejora 
común. Hoy el ajetreo—que «• > la acti-
vidad—ha quedado casi exrlu.sivamente 
circunscrito a Alicantes. Ni Nortes, ni 
amplia. La nota saliente corre a cargo'obreros que por ser mayor el trábalo bal,ina-
Parroquia de San Gines.-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de Explosivos: en Madrid quedan a 653¡que tienen los que los aprovechan de-
y en Barcelona a 655. Nortes equilibran beria haber rebaja Votaron en contra 
sus ganancias con la de Alicantes. Tañí-I,™ M ^ Í A Í „ _ R 
bién ha sido la plaza barcelonesa la que I 05 Propietar os y decidieron a su favor 
ha marcado el rumbo de última hora.lla votación^el presidente de la Comisión 
Un verdadera, carrera. y uno de los vicepresidentes que asistía 
de las Angustias. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 Azucaperag> ni Explosivos, ni Petronilos.. 
1929.—Serie A (80). 79,50; C (78,75), 79 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
96; Mej. Urb. 1923 (74,75), 74,75; Subsue-
lo (76.50). 76,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO — 
Trasatlántica 1925 mayo (72,25). 72.25J 
noviembre (72.25). 72.25; 1926 (75,50), 76; 
Tánger-Fez (91,25), 95; Empréstito Aus-
tria (95). 97. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
todo ha estado más que desatendido, ol 
vidado ante el impulso que recibían las 
acciones de M. Z. A. Pero el caso es que 
este impulso—seis puntos de mejora en 
total—no era como para abstraerse y 
perder la noción del tiempo y del espa-
cio. 
Alicantes empezaron a 163 al contado 
y a 164 a fin corriente: después se hi-
cieron a 165, 166 y 167. Nortes, con me 
A las 8 m., ejercicio de la Sa- podrá emplearse hasta fin de îño e'i el tocadas. 
¡servicio de Archivo o quedará en la si-l E n el cuarto toro. E l Estudiante pier-
^ tuación de excedente forzoso. ide la capa por dos veces. Con el esto-
Art. 3.° Los jefes u oficiales proce-(que entra feamente y da un pinchazo-
Parroquia de los Santos Justo y Pás-,de;tesDdeI mism° Cuerpo prepararán " U ^ i é n tres mantazos malos y larga otro 
tor 'Cuarenta Horas).—8. Exposición de'cada Base naval el archivo parroquial ¡pinchazo malo, y da lugar a que los 
S. D. M. y misa de comunión de la Ju-|de la misma para en el plazo máximo!subalternos intervengan; finalmente des-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN ^0 habrá, pues, tampoco rebaja. E l re-I ventud Católica y Congregación de los'de cinco meses entrega! lo en Madrid.ipena al bicho de un golletazo. En el oc-




157V1^57 506-4fin corriente W y ^ ^ A z u ' ! 0 0 1 ^ ™ 1 de la rebaía- Pero como miembro| cios, bendlc¡ónV itos de ornamentos del culto que existanj 
_arera"s, 'ordinarias fin 'corriente.' 49.75 de una entidad ganadera, en la cual ha-j parrüquia de San MiUán.—Continúa la¡en ella y en las capillas del Hospital,; AT MAGRO 5—Se ha celebrado im. 
y 49,50. Obligaciones, Asturias, primera. Dia muchos cuyos ganados aprovechan novena a San Cayetano.—10. misa mayor.¡Arsenal y de cualquiera otra dependen-' ^ ^ 7 ^ ^• n H v w ^ u i J l o 
49.65 y 47,75. ¡pastos incluidos en el acuerdo que se A las 6 t.. solemnes Vísperas; 7,30 t, Ex- cia de la Armada. Los inventarios serán1 novlliaaa , 6an<ia 
„ • _ t; • T¡: verüto estuvo bi 
N O V I L L A D A ALMAGRO 
posición, estación mayor, rosario, ser-
món, por don Marcos Sanz; novena, San-
(89,50), 89,75; 6 por 100 ( 99), 99; Crédito! nos zarabanda y con mucho más silencio. 
Local 6 por 100 (77,50), 77,25; 5,50 por 100 
(68.50), 68.25: 6 por 100 ( 82,25), 84,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino, (88,75), 
88,75; Marruecos (80,25). 80,25. 
ACCIONES.—Banco España (534). 533; 
Español d« Crédito, contado (205), 206; 
Río de la Plata, contado (85' 85; Coope-
rativa Electra. B (117). 116,50; Hidro-
eléctrica (139). 139; Sevillanas (72). 72; 
Telefónica, preferente (101,23), 101,45; or-
dinarias (105), 105,30; Guindos (310), 320; 
Petróleos (106,50), 107,50; Tabacos (177), 
178; Española Petróleos (28,50). 29; fin 
corriente, 29,50; M. Z. A., contado (156). 
165; fin corriente (161), 167; Metro (138), 
138; Norte, contado (253), 257.50; fin co-
rriente (254), 259; Madrileña de Tran-
vías, contado (96,25), 96,25; Azucarera, 
contado (50), 49,75; fin corriente (50,25), 
49,50; Explosivos, contado (628), 636; fin 
corriente (630), 641. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica, 6 
por 100, 1926 (104,75). 105; ídem 6 por 
100. 1930 (99,75). 99,75; Rif, B (89). 90; 
Felguera, 1928 (78), 78; Ponferrada (74), 
74; Asturias, primera (47,75), 47,75; Hues-
ca (63,50), 63.50; Córdoba-Sevilla (187,50), 
187.50; Metropolitano. 5,50 por 100 (97), 
97; Madrileña Tranvías, 6 por 100 (101), 
101; Azucarera, bonos, 6 por 100 (90), 90; 
Asturiana, 1919 (87,75), 88; ídem 1929 
(88), 88. 





















Marcos oro 2,935 
Esc. portugueses 0.3940 
Pesos argentinos 3,23 
Florines ~ 4.985 





Explosivos, 650 y 651 y queda dinero 
a 653; en alza, 660; Nortes, 260, con pa-
pel a 262; Alicante, 169, y queda dinero 
y papel a 167 por 169, respectivamente. 
Felgueras, 52,50 por 53; Azucareras, or-
dinarias, 49,50. Todo a la liquidación. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 261,75; Alicantes, 167; Explosi-
vos, 655; Andaluces, 17,25; Rif, 277,50; 
Chade, 412; Azucareras, ordinarias, 49,50. 
* • • 
BARCELONA, 5.—Nortes, 259,50; Ali-
cantes, 167,25; Andaluces, 17; Transver-
sal, 20,50; Colonial. 230; Gas, 91; Cha-
des, 405; nuevas, 400; Aguas de Barce-
lona, 143,75; Filipinas, 236; Hulleras, 55; 
Felgueras, 53; Explosivos, 637,50; Minas 
Rif, 277,50; Petróleos, 30; Docks, 170. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 4,69; 
agosto, 4,58; octubre, 4,60; enero, 4,68; 
marzo, 4,74; mayo, 4,80; julio, 4,̂ 5; oc-
tubre, 4,89. 
Nueva York.—Octubre, 6,03; diciembre, 
6,20; enero, 6,27; marzo, 6,41; mayo, 6,55. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 81,50; Explosivos. 640; 
Resineras. 19; Nortes, 258; Alicantes, 158; 
Sota. 550; Nervión, 485; Ibérica, 600; 
H. Española, 139,50; Vlesgos, 480. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 207,25; libras, 89,30; dólares, 
25,54; belgas, 354,25; liras, 130. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42.78; francos, 88,65; dólares, 
3,4725, suizos, 17,87; marcos, 14,60; bel-j 
gas, 21,05; florines, 8.6325; suecas, 19,47;! 
noruegas, 19,97; danesas, 18,60; argenti-' 
nos, 34,25; escudos, 109,87; liras, 68,12. 
* • « 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 42 11/16; francos, 88,50; dóla-
res. 3,465: libras canadienses, 3,975; bel-
gas, 25.005; francos suizos. 17 13/16; fio-
rines, 8,61; liras, 68; marcos, 14,575; co-
ronas suecas, 19,45; idem danesas, 18,60; 
ídem noruegas, 19 31/32; chelines aus-
tríacos, 30; coronas checas, 117; marcos 
finlandeses, 232,50; escudos portugueses, 
110; draomas, 545; lei, 585; milreis 5 1/8; 
pesos uruguayos, 39,50; Bombay, 1 che-
lín 6 7/64 peniques; Changal, 1 chelín 
8 11/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 5/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 6 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 5). 
Pesetas, 34; dólares. 4,21; libras, 14.64; 
francos franceses, 16,47; ídem suizos, 
81,83; coronas checas, 12,50: ídem sue-
cas, 75,20; ídem noruegas, 73,30; ídemj 
danesas, 78,75; liras, 21.60; pesos argén-1 
tinos. 0.80; Deutsche und Dlsconto. 75; 
Dranatbank. 61.75; Commerzbank, 53,50; 
Reichsbank, 126,50; Nordlloyd, 14,12; Ha-
pag, 13; A. E . G., 28.62; Siemensbalske, 
123: Schukert. 64.75: Chade, 166,50; Bem-
berg, 32.87; Aku, 38.50; Igfarben, 89; Po-| 
lyphon, 33,25. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 41,65; francos. 20,1275; dóla-' 
res, 5.1475; libras 17.95; marcos. 122.75;! 
Chades, 845; D, 167; E , 158; sevillanas,! 
saltaron de 254 a 259. Los comentarlos 
del mercado giraban, como es natural, en 
NIVELACION D E OPERACIONES ¡tomaba. Fe abstenía de votar. 
Explosivos, a 641. Los saldos se entre-1 se discutió luego qué artículos del de 
garán el dia 9. creto de revisión de rentas eran aplica- 0 Dl?s' r 6 5 ^ Y gozos y adoración de 
IMPRESION D E BILBAO 'bles a los casos de aparcería, y se de-| )a renq"la ae} . „ 
BILBAO. 5.—La Bolsa continúa ofre-icidió por el voto de los propietarios. V L ^?"st 1105 R^016*0,5 (P- yer#ara: 8*)' 
ciendo buena impresión, especialmente los de la Presidencia, de acuerdo con 
'tm: Exposición menor, rosario, ejercicio, 
la reliquia de 
torno a esta subida de Alicantes. La dife- en el mercado de valores especulativos, el informe del abogado del Estado. Jefe c ^ S S ^ ¿ ^ i ^ S n i 
rencia-se decía-entre los precios de 1 Tamban los Fondos públicos se mantie-¡de la AseSoría Jurídica del ministerio.'San Agustín 
Alicantes y Nortes es enorme y esto da nen con-la firmeza de días precedentes. en log rontratoí. de ar:,rreria. en los! « * « L - . _ 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Ha comenzado nuestra £tfi.n liquidación de verano. 
Z a p a t o s a 7 , 2 5 V 1 0 , 5 0 . V e r d a d e r o s r e g a l o s 
M A V O R . 4. 
11 P 1 'iiiiiinii'niiiiiniwiiiBiiiv s « mi 
C o n t r a e l A s m 
Remedio de Abís inia Exibard 
en polvos y en cigarrillos. Alivio Inmediato 
6, Rué Oombasle. París. Podas farmacia 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 
Son laá aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRANDE-GRILLE Y I C H Y
que en los contratos ne ap 
cuales la proporción entregada a los pro-
pietarios fuera igual que la del año 1914, 
no cabía rebajar si se llevaba a revi-
sión. 
E l presidente hizo constar que de to-
dos modos se tuvieran en cuenta por la 
Comisión, cuando falle asuntos de este 
género las condiciones, que puedaji ha-
ber variado, entre propietarios y aparce-
ros a partir de dicha fecha, bien a fa-
vor de uno o de otro. 
Los demás asuntos carecieron de in-
terés. Finalmente se repartieron los ex-
pedientes, en cupos de cuatrocientos, en-
tre las cinco secciones, y el número to-
tal de dos mil. 
entregados a los respec ivos jefes d e , - 1 — ^ ¿ J ^ J ^ r ^ T V l ™ 
las Bases navales, quienes los remiti-lla caPa Y desafortunado con el estoque, 
rán al ministro de Marina. lEn el segundo realizó una faena muy 
Art. 4.» Los locales an que actual-lsosa para acabar con -anos pinchazos 
mente están enclavadas las capillas deK «escabellos. 
los Hospitales, Arsenales, etc., una vez Piquito Martin Caro estuvo entera-
desalojados, se habi l i tan , mediante las!do ^ valiente con la capa y la muleta en 
obras necesarias, para clínicas, labora-^us dos bichos y desgraciado con el es-
Buena Dicha. —8, misa cantada; 6.o0 torios, oficinas o para el servicio quejto{íue-
tarde. Exposición, rosario, ejercicio, re- en aquéllas sea más necesario. E n losi M U E R E UN V I L L E R O 
serva y salve en honor de Nuestra Se- Hospitales no existirán más lugares des-1 B I L B A O 5. Ayer falleció en el Hos-
'tinados al culto^que los del recinto par-|pital civil'el novillero bilbaíno Alfonso 
" izquierdo. Resultó herido en una corrl-Carmelltas de Maravillas (P. Verga-,. (ticular y privado que como residencia ra, 21).—6 tarde. Exposición de S. D. M . , , . . „ „ ^ \ • i„ TT „„„„ J„ • - „ „„,,,,„ „„„f0,i„ tienen en los r ios las Hermanas de estación, rosario, reserva y salve cantada. " j ~ . r ^ * 
Oratorio del Olivar.—9, misa solemne la Candad, las cuales serán las que su-
con Exposición de S. D. M. para la Go- fragüen los gastos que ello origine. 
fradía de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
Santuario del Corazón de María. — 8, 
misa de comunión para la Arcbicofradia ¡xiiiog necesarios parí 'su realización." 
de su Titular, y ejercicio y acto de re-
paración al Corazón de María. 
Art. 5.° Los jefes de las Bases nava-
les cuidarán del exacto cumplimiento del 
presente decreto, proporcionando los au-
ÍEste periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E l contrato con la T r a s a t l á n t i c a 
L a ''Gaceta" de ayer publica una ley 
del ministerio de Marina declarando in-
eficaz e invalidado el contrato pactado 
a nombre del Estado con la Compañía 
Trasatlántica en 21 de agosto de 1925. 
E l convento de San Francisco.—Por 
el ministerio de Hacienda se ha dispues-
to que pase gratuitamente a la Dipu-
1 tación provincial de Huesca el derecho 
da de toros celebrada el pasado año en 
la Plaza de Tetuán. de Madrid, y a con-
secuencia de la herida quedó resentido. 
Hace unas semanas volvió a torear, pe-
ro después de su act-^ción tuvo que In-
gresar en el Hospital, en donde fué so-
metido a una delicada operación quirOr-
gica, de resultas de la cual ha fallecido. 
ESPECTADOR T A F K I N O ARRES-
TADO 
HUlSLVA, 5.—Por arrojar almohadi-
llas al ruedo en la corrida de ayer ha 
sido arrestado un espectador llamado 
Mariano. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Programas para hoy: 'trabajo. Programa.—12,15. Señales hora-1 que el Estado tiene sobre el suelo y el VAf1ACIONES pAGADAS A L P E R S 0 - . 
. o r n » TTniñn "̂ i 11 tv* A T 7 4ii rias. Fin.—14,30, Campanadas de Gober-i ediñeio del antiguo convento de San 
¡Sintonía. Calendario astronómioo. to-ISSÍSlíi.^^^.t!ífr^S2!g2j?'l 
¡toral. Recetas culinarias.—12. Campana-
idas de Gobernación. Noticias 
m 
e r o m i n 
E s la revista que deben de leer sus hijos por.. . 
..el alto valor educativo y la moralidad de sus narraciones 
. . . la gracia y l a a legría de todas sus p á g i n a s 
. . . la belleza de sus dibujos 
. . . la amenidad y el interés de sus cuentos y leyendas. 
del Estado—Por decreto 
Suspiros de E s p a ñ a " , "Persiñage^; publicado ayer en la ..Gaceta" ha sido 
Bolsa de :Pan.y toros • J f * fla^en/r°!haJ^¡ nombrado delegado especial del Esta-
da numero 1 . Adagio , Alhambra . . • ? _t /-.̂ J- J T 
"Lohengrin" "Muñeirá-.-15.50, Noticias.;^ f 0 - ^ franca-de Cádiz don. Jo. 
!Conferencias.—16, Fin.—19, Campanadas, sé del Cornpio Rey. 
¡de Gobernación. Bolsas extranjeras. Dis- E l Ayuntamiento de Alicante.—Por 
eos. —20.15, Noticias. —20.30. Fin. —22,! un decreto del ministerio de la Gober-
! Campanadas de Gobernación. Señales ho-| nación se hacen extensivos al Ayunta-
rarias. Selecciones de " E l rey que ra-:miento de Alicante cuantos beneficios 
bió1 -0.15. Noticias.-0.30, Campanadas. exencioneg se diSponen para el de Ma. 
Ide Gobernación. Cierre. I j JJ i j i J i J . , 
' Radio España (E. A. J . 2. 42-i metros).i en el decreto de la Presidencia del 
i Sinfonía. Canciones. Curso de e&peranto.; Gobierno de la República de 30 de oc-
¡Peticiones. Noticias. Música. Cierre. I tubre de 1931. 
I BARCELONA. — 7,15. Cultura física — Nuevos Institutos de Segunda ense-
,7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Físi-I fianza.—Por decreto del ministerio de 
ca.-8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. Cam-; Tnstrucc¡ón pública se crean Institutos 
panadas horarias. Servicio Meteorologi- corr,,_ ,„ ,»,,««O„,T„ •M-O-J-J  -D̂  
co. Transmisión telefotográfica.-13, Dis-! ^ Se?u"d^ enseñanza en Madrid, Bar-
cos.—13,30, Concierto. "No, no, Nanette",: ^elona' Valencia, \alladolid, Sevilla y 
"Adagio cantabile" " E l oro del Rhin",! Zaragoza. 
"Claro de luna".—14. Información tea-| Instituto Forestal.—Por decreto del 
tral. Discos. Sección cinematográfica.—i ministerio de Agricultura queda apro-
14,20, Concierto, "Alborada gallega", "Se-^ado el Reglamento organizando el nue-
renata". "En la Giralda", " E l barbenllo vo instituto Forestal de Investigacio-
- ^ Z r f l l 3 i J í S r t S n ? n i L n ' l í ' -ñ! nes .V Experiencias. 
• Sección radlobenenca. DÍPCOS.—15,30,i •» . i ^ • 
• micrófono para todos.—16, Fin.-19,i Junta In^P^tora de exportación.—Por 
acierto. "Canción andaluza". "Noctur- decreto del ministerio de Agricultura se 
no en re bemol". "Córdoba". " L a gene^crea en Reus la Junta inspectora de la 
rala". — 19,30, Cotizaciones de monedas., Exportación de frutos secos. 
Programas. Discos. Noticias de Prensa, i — 
21, Campanadas horarias. Servicio Me- « » , , « 
teorológico. Cotizaciones.—21,15, Orques- fi/í i f - i r i T A V * V > / \ ' V r i ' l V > 1 / \ 
ta, "Oviedo", "Cádiz", "La gracia de las I T l 1 L 111 I C I I U V 1 d 1 1 U 
flores", "Samson", "Noche granadina", 
" L a niña flamenca".—22, Sesión poético-
musical, "Fantasía en re menor". "Sol-; Ayer tarde se celebró 
rée dans Grenade", "Sonata en fa sos 
tenido".—22,30, Bailables.—24, Fin. 
MILAN, TURIN, GENOVA. T R I E S - j afecta a la C. N. T. 
TE.—19, Periódico hablado. Boletín me-¡ Habló en primer lugar Natividad Ada-
teorologico. DlScos.-19,30, Charla.-19.45,i lia. combatió a Tritón Gómez, secreta-
Variedades. Charla. —21, Música. —22, i • . , ot„Ai . , , „ . 
Periódico hablado.—22,55, Noticias. Cié- "0 del Sindicato Nacional Ferroviario, 
irrei ¡órgano de la U, G, T., que ha aceptado 
I ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-i insuficiente mejora de una peseta, 
jrias. Comunicados. Discos.—19,30, Noti-j Censura que se hayan aumentado las 
cías deportivas. Noticias.—19,45, "Boris tarifas ferroviarias, cosa que repercuti-
Godounoff". Charla. Novela de Hugolrá en los precios de las subsistencias. 
.Betti. Noticias. Cierre. Dice que Prieto ha fracasado también 
• • • i en la resolución de este problema, y se 
Programas para el día 7: |2Ueja. ^ qUí eJ Parlamento, donde 
I MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4 1 1 1 ? ^ ; * ^ ^ ^ e*-
!metros).-D6 8 a 9.30 "La P ^ h ™ " . - 1 t r e e.11?s cuatro _ ferroviarios, no se ha 
N A L OBRERO 
E l "Diario Oficial de Guerra", (núme-
ro 184), publica una circular en la que 
se resuelve acceder a la petición formu-
lada por la Unión general de Trabaja-
dores del Estado (Sección Madrid) con 
fecha 19 marzo del año actual, de que 
el personal obrero civil afecto a las dis-
tintas dependencias militares, tenga de-
recho al disfrute anual de vacaciones 
pagadas, teniendo en cuenta la ley de 
21 de noviembre de 1931, y para los 
efectos de esta concesión, lo siguiente: 
E l importe de los salarios correspon-
dientes a las vacaciones remuneradas, 
que la ley concede al personal obrero 
pai .ano, que lleve, por lo menos, un año 
de trabajo prestando sus servicios en 
los establecimientos o dependencias mi-
litares, debe sufragarse con cargo a los 
créditos de la obra que cada cual esté 
ejecutando. 
Si en algún caso especial el proyecto 
de la obra estuviera tan aquilatado que 
no permitiera el aumento del gasto que 
suponga el de los jornales a invertir 
por el citado concepto, se solicitará del 
Ministerio que el proyecto de la obra 
I sea incrementado en la cantidad necesa-
ria para dicho gasto; y que si en algún 
caso de éstos resultara imposible, en-
tonces, los jornales a sufragar por el 
citado concepto de vacaciones remune-
| radas, que se conceden con arreglo a 
i el teatro la me"cionAda ley> ^ abona^n f 0 " ^ ' 
Olimpia el mitin organizado por la Fe- 0̂t a ,as Atenciones generales de caaa 
deración de la Industria Ferroviaria, fstablecimcnto en que se dé el caso ae 
la citada concesión. 
-De 8 a 9,30, "La Palabra 
114,30, Campanadas de Gobernación. Se-
dales horarias. Información teatral. Con 
e x p o r t a c i ó n ¿ e 
c a p i t a l e s 
E l Juzgado especial que instruye su-
mario por contrabando de dinero se 
constituyó a las once de la mañana 
para tomar declaración al agente co-
mercial señor Carvalho. . . 
Parece que el compareciente indic 
nombres de personas encartadas en e 
asunto y aludió a un documento muy 
interesante, al que atribúyese la clav 
de los manejos denunciados. No sao ' 
L a esposa del detenido estuvo en 
Palacio de Justicia con el propósito 0 
visitar al juez especial e interesarse P 
la situación de su marido. E l señor 
lia Arias la recibió en su despacho, P 
ro no creyó necesario tomarla dcclar 
iíino-
L a aventura, el optimismo, la gracia.. . , todo lo encontrará re-
unido en esta preciosa revista. 
N ú m e r o suelto, D I E Z C E N T I M O S 
Suscr ipc ión , C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
A L F O N S O X I , N U M E R O 4 - A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
atendido a los obreros del carril. 
Pedro Palomir achaca a Trifón Gó- -
cierto: "Gigantes y cabezudos", "Requle-!me2 Y al partido y ministros socialistas ¡«ios si dicho documento obra en 
bros", "Serenata", "La picara molinera ',¡ el que no se haya mejorado a los fe- del juez. . 
| "Capricho aH'ántlca", "Alborada gallega"'rroviarios. 
¡"Juegos de agua", " E l sueño de una no-i Valentín Losmozos propugnó que ce-
che de verano".-16. F i n - 1 9 , Campana- sen las luchas que sostienen entre si las 
das de Gobernación.- 20,30. Fin. - 22, ¡ claí.eg trabajadoras. 
'Campanadas de Gobernación. Señales ho- Afo^« „i r- u- ^ i T> 
razias. Cante flamenco. Concierto por lal Ataca a] gobierno de la República. 
¡Banda Munic¡pal.-0,30, Campanadas de|^uo (lu,ere dar de lado este problema, 
Gobernación. Cierre. |X no resuelto la cuestión de los fe-¡ción. Dicha señora manifestó que «_ 
rroviarios militares y lo de la jornada Iraba por completo las actividades 
de ocho horas. su esposo, pues no se inmiscuyó nun 
Niega que sea deñeiente la situación ¡ni en sus asuntos ni en sus re^ac^t¿ 
PaTabrá.—lí^Campanadas^'rorariasr'ser- económica de las empresas y dice que A las tres de la tarde el jueZ d L 
vicio Meteorológico.—13, Discos —13,30,1 todavia no se sabe el resultado de la jauto de prisión contra el señor c a ^ 
Concierto: "Tirana", "Cuento de la Al-1 inspección de la contabilidad ordenada llho, quien fué trasladado a la cárcel 
hambra", "Los claveles", "Canción mo-'por Prieto. jun automóvil de la Dirección de Seg 
risca".—14, Información teatral. Discos. ¡ Añade que la compañía del Norte, iridad. 
Sección cinematográfica—14,20, Concier-| alentada por el ministro, va a continuar! Poco después se -constituyó de nuev 
to: 'Vals en la" "Los maestros canto-, la poütica de despidos. Critica la sus- el Juzgado y prolongó 
res", "Pnmavera de amor V Polonesa en; ión de uno d , expresos a Hen-
si bemol".—15, Sesión radiobenefica. Dis-L,„,,„ „ „ . j .,' 
cos.-lG Fin.-17,30, Discos.-lS, Orques- d a v a / censura algunos despdfarros co-
ta: "Marcha militar núm. 1", "Amor z¡nJ metidos por la compañía, 
garó", "Ronda española". "Appasionat-| Podro Rodríguez Rojas, que presidió 
to".—18,30, Tenor: "Andalucía", "La lla-iel acto, inculcó la necesidad de que .se 
ma", "Vuelve a mí", " E l Romeral".—19,1 agrupen los" ferroviarios en la Fcdc-
Agricultura: " E l cost de la vida: costumsj ración de la C. N. T. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,15, Cultura Física—7,30 a 8, L a Pala-
bra.—8, Cultura Física.—8,15 a 8,45, La 
r ha?tt 
! agricoles comparades". Conferencias.— 
19,10, Concierto: "T'estimo". "La pasterre-
Ita", "Minuetto" "La zingarella", "Rosa 
de bardi^a", "Escena china".—20, Baila-
Ibles.—21, Radiofémina.—21,30, Programa. 
¡Discos. Sección de ajedrez.—23, Fin. 
la madrugada. Es posible que oTAene ^ 
juez algunas comparecencias, Per^ 
momento no han dictado nuevos IO8*' 
damiontos de detención. 
w«|iiMHJ|Mî Miiiin;iiiiB::iiiBi< 9 f!, i a; 
I ARHíC A D E JABONES V CERE»*f 
J O S E M A R I A B E L L I D O 
ANUUJAR (Jaén) 
^ Especialidad en jabones pinta azul-
msta, pero lo impidió el representante. Se necesitan representantes conocedor^ 
de la autoridad. | del ramo de jabones. 
E l teatro se hallaba totalmente lleno 
y el público aplaudió a todos los ora-
dores. Al final quiso hablar un comu-
i 
¿ S u f r e u s t e d d e l e s t ó m a g o ? 
T O M E 
G A S T R O V A N 
C O Q U I L D O C T O R 
A D I N A 
L A T 
i 
Y C U R A R A R A D I C A L M E N T E 
POLVOS: Cura el exceso de ácido (hlperclorhidr-
jo), etc. Caja, 4,25 y 2,50 pesetas . -ELIXIR: Cura » 
falta de ácido (hipoclorhidria), etc. Frasco, 4,75 p » * 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los condes de Supsrunda, y para 
hijo don Manuel de Gortázar y Lan-
decho, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Rosario de Ibarra y Ber-
z¿ bija de don Gabriel María de Ibarra. 
1—El pasado martes, festividad de 
Nuestra Señora de los Angeles, por 
¡ L señores de Torres (don Camilo), y 
nara su hijo el joven abogado don Jos^ 
\íaria, fué pedida en San Sebastián la 
mano de la bellísima señorita Carmen 
de oiazábal y Bordiú, nieta de loa 
condes de Argillo. 
La boda se celebrará en la capilla de 
"Mundáiz", casa de campo que los se-
ñores de Olazábal poseen cerca de San 
Sebastián, el 12 de octubre próximo. 
— E n San Ildefonso ha dado a luz un 
robusto niño la señora de Silvela (don 
Rafael). 
L a condesa de Macunges, nacida 
Josefina de Careaga, ha dado a luz, 
felizmente, una niña. 
Ha dado a luz un hermoso niño la 
esposa del redactor de "Informaciones" 
y ex diputado a Cortes don Nicasio 
León Bencomo. 
Tanto la madre, doña Purificación 
Sánchez Nogueras, como el recién na-
cido, se encuentran en perfecto estado 
de salud. 
Viajeros 
Han marchado: a Cecina (Zaragoza), 
don Francisco de Asís Iñiguez; a San 
Vicente de la Barquera, don Juan de! 
Alamo; a Bilbao, doña Mercedes Alon-
so* a E l Escorial, doña Dolores Balles-
ter; a Llanes, don Pablo Benavides; a 
Ne^uri, don Francisco Cario Bas; a San 
Sebastián, don José María Cavanillaa; 
a Gijón, don Alfredo Castro; a Pozo 
de Urama, doña Maximina Cabeza; a 
pozuelo de Alarcón, don Bonifacio Dul-
ce; a Liérganes, don José Gómez-Acebo 
y Torres; a E l Escorial, don Arturo 
García Suárez; a Pozuelo, doña Dolo-
res de Guzmán; a Monforte de Demos 
(Galicia), don Benito Hermida; a E l 
Escorial, doña Josefa Ibáñez; a Gri-
ñón, don Exuperio Hernández; a Brl-
huega (Guadalajara), doña Pilar Her-
nández; a Vitoria, la señora de Moya; 
a Castilforte, don Manuel Marañón; a 
San Sebastián, doña Asunción Cortés; 
a Torrelodones, don Gabriel Sanjuán; a 
San Sebastián, don Franciaco Sánchez; 
a E l Escorial, doña María Petra Garci-
Martín, viuda de Martínez; a Esparra-
guera (Barcelona), don Emilio Pérez 
del Yerro; a Fuenterrabía, la marquesa 
de la Puebla de Rocamora; a San E s -
teban de Pravia, don Enrique Rodrí-
guez Jiménez; a Hinojosa de la Sie-
rra, el marqués de Saltillo; a Merca-
dal (Menorca), doña Isabel Redondo 
Ballester; a L a Isabela, don Domingo 
Sánchez Reyes; a Orense, la señora viu-
da de Tejada; a Los Parrales, don Joa-
quín Lema Aatrán; a Burgos, don José 
Valcárcel y R. de Aprodacha; a Las 
Fraguas, la duquesa de Santo Mauro; 
a San Sebastián, los marqueses de Te-
norio; a Bad Nauheim, don Agustin 
Silvela; a Bajona, el conde del Val del 
Aguila; a Ubeda, la marquesa viuda 
de Cuéllar. 
M a l t a " L A S E G A D O R A " 
E s riquísima. Pedirla en Ultramarinos 
y Farmacias, Representante en Madrid 
J . MIRO. Lope de Rueda, 25. 
VlIfllinilIlBHIHIIIIIKII 
R E W - ARTRITISMQ - CATARROS 
Cura hle>al de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E r M A S P A L L A R E S 
AI.MAMA I ) K A R A G O N 
1 • o • • • • • • ' • '^•i i i i ini i i iani 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electroroagiilarlón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L 16. antes 20, De 5 a 7. Teléfono 96801 
F I J A D O R O M E G A 
PARA E L P E L O , 1,25 P E S E T A S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
do s ó l o t r e s d í a s el p a t e n t a d o CALLO 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias 
y droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Elogio de los cursillistas.—Los profe-
sores adjuntos del Tribunal universita-
rio de Santiago, en los cursillos de se-
lección y perfeccionamiento del Magiste-
rio primario han elevado al ministro de 
Instrucción un escrito en el que dicen 
lo siguiente: 
"Examinados los trabajos de loa cur-
sillistas de este distrito, hemos podido 
comprobar el notable grado de compe-
tencia y nivel cultural alcanzado por los 
mismos en las más diversas materias, a 
pesar de tratarse con conferencias de 
ampliación científlca, situadas fuera del 
límite disciplinario habitual y precepti-
vo en las escuelas normales. 
Que, dada esta calidad óptima del ni-
vel medio, nos hemos visto obligados a 
puntuar excelentemente a la inmensa 
mayoría de los opositores que han lle-
gado a la última parte de los cursillos, 
después de pasar brillantemente por las 
etapas anteriores, en que las pruebas 
revestían mayores dificultades. 
E n vista de las consideraciones que 
anteceden, creemos que un número de 
cursillistas muy superior â l marcado por 
las plazas disponibles, arroja un indis-
cutible nivel de aptitud para regentar 
una escuela con provecho, sirviendo a la 
cultura nacional y a la República. 
Creemos asimismo de absoluta conve-
niencia para la cultura nacional que se 
aproveche de alguna manera la aptitud 
y conveniencia de los cursillistas que ha-
biendo demostrado capacidad exceden el 
número de plazas, puesto que, si estos 
cursillistas unen al mérito de su prepa-
ración la circunstancia de haber reali-
zado, en su mayoría, dolorosos sacrifi-
cios económicos para poder llegar al final 
de los cursillos, el mismo Estado, por su 
parte, ha tenido que realizar parejo sa-
crificio para costear los gastos ocasio-
nados por los mismos cursillos. 
Nadie como nosotros (salvo el Tribu-
nal, que por preceptuaclones legales no 
puede oficialmente reconocer aptitud a 
más cursillistas que plazas disponibles), 
está capacitado para informar sobre la 
preparación de los cursillistas, por ha-
ber estado en contacto directo con ellos 
en el período final y definitivo de los 
cursillos. 
Creemos, pues, deber de conciencia en 
vista de cuanto antecede, dirigirnos a 
V. E . solicitando que se faculte al Tri-
bunal del distrito universitario de San-
tiago, para declarar aptos a aquellos cur-
sillistas que, a su juicio, lo sean, sin 
límite predeterminado por el número de 
plazas, selección que este Tribunal lle-
varía a cabo con la competencia y equi-
dad de que viene dando pruebas. 
Esta medida, no solamente sería jus-
ta recompensa a la labor y esfuerzo de 
muchos cursillistas; no solamente sería, 
asimismo, equitativa compensación a los 
costosos sacrificios realizados por mu-
chos de ellos, sino que beneficiaría al-
tamente a la Instrucción pública, sumi-
nistrando personal capacitado, y supon-
dría una economía para el Estado. Al 
mismo tiempo ni siquiera perjudicaría 
a futuros cursillistas, puesto que por el 
amplio programa cultural de la Repúbli-
ca será indudablemente preciso cubrir 
nuevas plazas, a las cuales de esta ma-
nera se restaría concurrencia, benefician-
do así a los futuros aspirantes. 
Pedimos, pues, reiteradamente se au-
torice al Tribunal del distrito universi-
tario de Santiago en loa cursillos de se-
lección y perfeccionamiento del Magiste-
rio para declarar aptoa a los cursillistas 
que en justicia lo sean, sin el forzoso 
limite prescrito." 
1.a Unión de Maestroi de Escuelas pii-
vada*. — Esta entidad nos remite una 
nota haciendo público que una numero-
sa Comisión de sus asociados, de uno y 
otro sexo, ha visitado al ministro de 
Injtlruíción pública. En la entrevista, el 
presidente de la Asociación, señor An-
dugar, expuso al ministro el descontento 
del Magisterio privado por el incumpli-
miento del decreto que prohibe dedicar-
se a la enseñanza a quien no sea maes-
tro titulado y el rigor, en cambio, con 
que se hace cumplir la disposición sobre 
vacaciones de verano, que tanto perju-
dica a las escuelas privadas. 
Llamado por el ministro, asistió a la 
entrevista el director general de Prime-
ra enseñanza, y el señor Andugar in-
sistió ante ambas autoridades en la con-
veniencia de que el Magisterio privado 
no siga en el olvido y desconsideración 
en que siempre se le tuvo, toda vez que 
realiza dignamente una labor comple-
mentarla de la del Estado. Los comisio-
nados salieron muy satisfechos de la vi-
sita. 
Mañana domingo, a las diez de la ma-
ñana, celebrará la Unión de Maestros de 
Escuelas privadas Junta general en la 
calle de la Bolsa, 10, segundo derecha. 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
L T J U f O f f 
0 t L A ^ SUXJ&S 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto má* cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota. Mandando previamente su im-
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
y 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Iníeoolone* gastrointestinales (ti-
foideas). 
Los desarreglos intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado específico 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
B A L N E A R I O D K L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
mo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
iiiHiiniHiiiiiBiiiniiiiniiHiiiiiniiiniM 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D D Ñ A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas, lltínlcas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalíslmas en las 
enfermedades de la mujer. \.% julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L , extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
Profe«ore» del Instituto-Kscuela de Va-
lencia Habiendo de ser provistas en el 
Instituto-Escuela de Valencia una cáte-
dra de cada una de las asignaturas de 
Geografía e Historia, Literatura, Mate-
máticas, Ciencias Naturales y Dibujo en-
tre catedráticos del Escalafón de cate-
dráticos de los Institutos de Segunda en-
señanza, se abre una información públi-
ca para conocer quiénes de aquellos ca-
tedráticos desean desempeñar dichaa cá-
tedras, y poder decidir después libre-
mente su provisión, previos los asesora-
mlentos que se estime oportunos para 
llegar al conocimiento del valor profe-
sional de los aspirantes. 
E l profesorado del Instituto - Escuela 
de Valencia se sujetará a las normas es-
tablecidas para este Centro, según el de-
creto de 2 de marzo último ("Gaceta" 
del 6) y real decreto de 10 de mayo 
de 1918. 
Los catedráticos numerarios que des-
empeñen sus funciones en el Instituto-
Escuela de Valencia conservarán dentro 
de su Escalafón la situación legal esta-
blecida para centros similares y perci-
birán le cantidad de 4.000 pesetas anua-
les en concepto de gratificación. 
Las instancias en unión de los docu-
mentos y trabajos que juzguen oportu-
nos para asesoramiento del Patronato de 
Cultura de Valencia, las remitirán al se-
ñor rector de la Universidad Literaria 
de Valencia, presidente de dicho Pa-
tronato de Cultura, dentro del actual 
mes de agosto. 
Preparación de oposiciones.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una orden del 
Ministerio de Instrucción pública prohi-
biendo a todos los funcionarios adscritos 
a Servicios y Corporaciones de él de-
pendientes, el dedicarse a la preparación 
de concursantes y opositores a las pla-
zas de delegados e inspectores de Tra-
bajo y de auxiliares de Delegaciones « 
inspectores auxiliares. 
E s t u d i a n t e s f r anceses e n 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 5.—Han estado veinti-
cuatro horas en esta capital un grupo 
de 42 personas entre alumnas y profe-
sores de la Escuela Normal de Maes-
tras de Burdeos. Visitaron diversos cen-
tros docentes de esta capital, acompa-
ñados de algunos elementos de esta du-
dad y después marcharon a Barcelona. 
Los t e l é f o n o ^ de EL D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
IIIKUfilinilllH B 1 
,,iiiiii[UliulJUllLl; 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 1 0 palabra» 
Cada palabra más « 
0 , 6 0 p i a l . 
0 , 1 0 • 
M á i 0 , 1 0 ptas. p o r inse rc ión fcn concepto da t i m b i * 
m i f f l l i l f f l i l f f W iílllT' n m m m K i j i i i i i i Jim 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADOS, grandes relaclonea, mucha 
práctica, ofréoense administradores fin-
cas urbanas Madrid. Dirigirse a E L . D E -
B A T E , número 372. Alfonso X I , 4. (T) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de-
- licadaa. Costanilla Angeles, i duplicada 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, 
investigaciones. Informes privados. Ab-
soluta reserva. Casa acreditada. Marte. 
Hortaleza, 116 moderno, entresuelo. Te-
léfono 44523. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas, rapidez, seriedad, economía. Pre-
ciados, 33. Información Madrid. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo. ^ 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, Jes 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitoa. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N urgentís ima por traspaso 
cuadros, muebles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. (2) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, 500; des-
pacho español, 450; Jacobino, 500; tresi-
llo, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (13) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
KO compre muebles sin consultar esta ca-
sa. Por renovar todas sus existencias; 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados; 
sillas diferentes. 5,00; camas, de 500 por 
150. Luchana, 33. (8) 
SABADO, domingo, lunes; muebles titulo. 
Despacho, comedor, alcoba, recibimiento, 
sillones, espejos, cuadros. Gómez Saque-
ro, 31; antes Reina. (2) 
E S T O S anuncios s« admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
U R G E N T E , piso comedor, alcoba, muchos 
muebles, Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud. 17. 
(1) 
CUARTOS, 50; ático. 85; tlondas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores, 93. (2) 
V A L L E H K R M O S O , 90. Casa nueva, as-
censor, áticos, confort; otros exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador. 
100 pesetas. (3) 
P R E C I O S O cuarto confort, 300 pesetas. 
Zurbano, 43. (V) 
A L Q U I L O hotel 23 habitaciones, amplio 
jardín y garage. Castellana, 65. (T) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
BLASCO Garay, 69. Exteriores, baño, cin-
co habitaciones, 21 duros; interiores, 14, 
15 duros. (1) 
Í I S O bajo, once amplias piezas, vivienda, 
industria. Sótanos espaciosos, conjunta-
mente, separadamente. Reloj, 6, frente 
Senado. (T) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Manuel 811-
^c'a, 1, esquina Sagasta. (6) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
^^íí-,I^afael- Hermoso hotel económico, al-
quila. Vilaplana. (T) 
HrtiTElV,frente Ciudad Universitaria, Jar-
\ Excelente s ituación. Cadarso, 12. 
«urtado. (2) 
SE r r quíla herrnoso local, barato, próximo 
yran v ía . para oficinas, despacho, tlen-
almacén, comercio o Industria. Mos-
tenses, 7. Madrid. (T) 
T*rr'SullnÍL"os plfi08 independientes, amplios 
^n hotel, jardin. Rebaja precios. Con o 
• B muebles. Olivos, 2. (Metropolitano). 
A (3) 
PI?'I , , - ^ S K local gran industria para es-
îi'-Mas, periódicos, imprenta, talleres, et-
^ciora, vointicuatro metros frente, veln-
ucuatro fondo, por siete alto. Alvarez 
"c Castro, 24. Razón: Francisco Glner. 
B (2) 
G R A T I S I M O exterior, todo nuevo, cuatro 
oaicones, ¿i t io sanís imo. Avenida Pablo 
1glesia5, 43. (T) 
^ Q V ^ A S E exterior soleado tranquila 
acuidad, calefacción, baño, termosifón 130 pasfttas. tranvía, Metro. Maldonado. 
'» (Final Torrijos.) (T) 
I l?RA'IA,>0. baratísimo, exterior, 3 bal-
V^nes. agua abundantísima. Francisco 
•^avacerrada, 14. (T) 
" ' ^ C(jn vivienda, baño, terraza, 22 
«uros. Exterior, seis piezas, 17. Francis-
co Navicerrada, 12. (6) 
A N D R E S Mellado, 48. Exteriores, baño, 
105 pesetas; interiores, 55. (8) 
E N Glorieta Delicias Mediodía, magnificas 
tiendas con vivienda. Exteriores, 7 ha-
bitaciones, 105. Idem 4 habitaciones, 50. 
Interiores, 4 habitaciones, 50. Ascensor. 
Goya, 75; once a una. Plaza Matute, 7; 
ocho a diez noche. (11) 
P R I M E R O mediodía, amplias habitaciones, 
todo confort, escaleia servicio, lavadero, 
etcétera. Caracas, 17. (3) 
H E R M O S O exterior: bfen orientado," cinco 
balcones, ocho habitaciones grandes, ba-
ño, calefacción, 58 duros. Santa Engra-
cia, 46, Junto "Metro" Iglesia. (3) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O do Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con sela cama?. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
S A N T A N D E R . Tres meses, segundo piso, 
50 metros bahía, espléndidas vistas, am-
plio horizonte, paradas tranvías, autobu-
ses Sardinero, 9 camas, 2 cunas, baño. 
M. B . Club Regatas. (T) 
SAN Sebastián. Alquilo camas temporada, 
vistas inmejorables; baño, ascensor. In-
útil sin buenas referencias. Escribid D E -
B A T E 676. (T) 
E S C O R I A L . Hotel alquilase amueblado, 
baño, termo, jardín, garage, etcétera. 
R a z ó n : Portería Colegio P. Agustinos. 
(6) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores, 
"autos" particulares. Abada, 3. Teléfono 
96293. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches: naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
RECACCHUTAl íOS Akron. Los mejore? 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9. <ao» 
; ¡NEUMATICOS !! Accesorios. ¡ j P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas. 
Compra, venta, reparaciones recauchuta-
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba, 
t Teléfono 41194. (V) 
F O R D , dos puertas, modelo,, 29. Teléfono 
35449. (2) 
P A S A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, v Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
C O C H E S siete plazas, Studebaker modelo 
especial, gran lujo, matrícula 41.000. 
Bulck diferentes tipos. Valverde, 16. (7) 
T A L B O T Cabriolet descapotable, cuatro 
plazas, interiores, 15 caballos, como nue-
vo. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien coches usados. 
Valverde, 16. (7) 
C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, mapní-
fleo estado, toda prueba, 2.400 pesetas. 
Valverde, 16. (7) 
C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer-, 
tas. Chevrolet y Wipeth, pequeño, esta-j 
do seminuevo. Valverde, 16. (7), 
F O B D S conducciones modelos 29, 30 nue-
vos. Valverde, 16. (7)¡ 
C A F E S 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2)1 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl 
fleo salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
COME» bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da. 21. Cena. 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
( 'ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
: SEÑORITAS I Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados colores moda, alarga 
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
l ' K O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyecclo 
nes Santa Isabel l . (20) 
r T I M P R A m S O B R E finca Madrid preciso primera hl-V̂V/IYI-IX̂VO poteca 12.000 pesetas. Valor: 20.000 du-
Sl quiere mucho dinero por alhajas y pa-1 ros- Sin Intermediario». Apartado 405 
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadls. Espoz y Mina, H. 
Entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga mas, Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
POR poco desembolso puede adquirir ca-
sa renta 7.050, 8 libre. Tetuán Victorias. 
Escribid Lópea. Agencia Prado. Monte-
ra, 15. (16) 
amueblada, económica, señora formal 
Legua, 11, bajo. (T) 
P E N S I O N Paz desde 9 pesetas, todo con-
E N carretera Pozuelo vendo precioso hote-| fort. Eduardo Dato, 6. (10) 
l'^8'11 es^enar, 13.000 pesetas entrada, SESrORA formal cede habitaciones. Lega-
5.000 en plazos. Lucas. Estación Pozue- nito8 07, principal derecha. (2) 
lo. Teléfono 87. (2) 
—1 . . . . _ . . . - .DESEA huéspedes estables? Avísenos . 
\ E N DO hotel 6 kilómetros Sol, amplio. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
magníf ica orientación. Teléfono 17598; 
<2) C A B A L L E R O estable desea pensión prefe-
rible casa particular, con teléfono 7-8 pe-
(3) 
M M n n n n H n n i c M 
O P O R T U N I D A D , habitación casa lujosísI-ilOO a 150 pesetas semanales trabajando mi 
mos adelantos, jardín, cocina, cedería- cuenta, propio domicilio, sistema Fábri -
mos señorita. Pardiñas, 24, segundo 83. | ca Hogar (localidades provincias). Soll-
(6)| cito representantes. Apartado 9.097. Ma-
P E N S I O N I S T A alquila habitación des- drid' (3) 
M E K I T O K I A con buena letra para fichero 
se necesita. Escribid indicando edad y 
referencias a "Meritoria". La Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
oro, piata y piatino con precios como u o T E L I T O Colonia Iturbe (final Hermo- setas PrecladoV 33 Teléfono n6OT 
ííÍngU?f,o?tra- Ciudad RodrlS0- 13- Te ^ silla), todo confort, vendo. Francisco! Setas- ^reclaaos- 33- Teléfono 13603 
fono 11625. (2) j^ojas, 3. Fldes. (A) C . R A T C I T A M E N T E facilitamos reli 
S U E L D O S 300-600 pesetas, construyendo 
procedimientos sencill ísimos, represen-
tando incubadoras, accesorios, localida-
des provincias. Apartado 618. Madrid. 
(5) 
Demandas 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus 
alhajas, objetos plata, oro, sin ver lo 
mucho que pagamos. Pez, 15. "Antlgüe-
. dades", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
PAGO su valor bu/mos muebles, alhajas, 
ant igüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. '20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4, 
Compra-ventá. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, artículos viaje. L a que más paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 19633. (20) 
D E H E S A Villa, lindando Pefta Grande, te-
rreno baratísimo, urge. Montesqulnza, 11. 
(8) 
H O T E L Chamartln; propiedad pagando al-
quileres, próximo Pinar. Calle Recoletos 
8, principal. 
lación ABOGADO-sacerdote se ofrece administra-
hospedajes casas serlas. Preciados, 33. dor. José Marañón, 4. (T) 
(3) MATRIMONIO sin hijos, excelentes Infor-
C E D O confortables habitaciones, baño,¡ mes, ofrécese para portería. Costanilla 
muebles nuevos. Huertas, 12, tercero de-| Angeles, 4 duplicado. (5) 
recha. (V) 
(2) C E D O hermoso gabinete alcoba. Hileras, 7 
segundo derecha. (V) 
C A S A S en Madrid vendo y permuto por 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94, Madrid. Te- 1 I R P O C 
léfono 66321. (2) 
GANGA plazos próximo tranvía, casa dos'; E S T A T U T O S ! ¡Sec tar i smo! Arrese. " L a 
minoría vasco-navarra y las Cortes Cons-
tituyentes de la segunda República", cin-
co pesetas. Obra sensacional. Agencia 
Española de Librería. Pi y Margall, 18. 
Apartado 540. Madrid. Envíos a reem-
bolso. (4) 
pisos, nave propio Industria, jardín ár-
boles 14.500. Cava San Miguel, 3. Ultra-
marinos. Casimiro. (3) 
MAQUINAS 
S E vende en 85.000 pesetas, descontando 
45.000 del Banc(f, casa calle Canillas 
(Prosperidad), toda alquilada, renta 9.840 
R a z ó n : Montserrat, 16. Materiales cons-
trucción. (3) 
C O N S U L T A S f V l N C A S vendo, verdaderas oportunidades.[MAQUINAS de escribir y coser "Wer-/.rvxrcui 1.« >< ,0 r. . . , . i Bordadores, 10. 4-6. Gascón. (3)! thelm"'. Reparaciones. Casa Hernando. 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación Avenida Pnnrl* Pí»ftaiv»r 1 /on 
enfermos pecho pocas Inyecciones. (T) A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-; Aveniaa conde fenalver. 3. (.1) 
tente funcionario público. Apartado 726. MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
(3) Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
COMPRO hotel o solar en barrio Salaman- *.ñ°3- Ja l l er £eparaclones . Casa Sagarruy 
ca. Apartado 831. (3) 
U R A D U A S K la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. I V ) 
A I . V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, impo-
tencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z . Embarazo, esterilidad. Impoten-
cia, médico especialista. Consulta diaria, 
Incluso domingos. Jardines, 13. (A) 
M E D I C O , pone Inyecciones a domicilio, 
precios moderados. Teléfono 74819. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, Impoten-
cia, médico especialista. Consulta diarla, 
incluso domingos. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
qulgrafla ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. Híspanla". Puerta Sol. 6. (V) 
A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep-
tiembre, baohlllerato, comercio, magiste-
rio, medicina, farmacia, ciencias, policía, 
agricultura, taqulmecanografla. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. (3) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas Inmejorables, 
sa lón amplísimo. Montera, 29. (T) 
S E R E I S taquígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
E . Linés. Licenciado en Ciencias Exactas. 
Ingeniero Industrial. Profesor de Mate-
máticas . Análisis , Geometría, Mecánica. 
San Mateo, 22, principal izquierda 
H I P O T E C A S 
U R G E N T E coloco quinientas a millón pe-
setas, primeras hipotecas. Teléfono 11689. 
(5) 
H U E S P E D E S 
I I O T E I , Cantábrico, recomendable a jacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 3 
(20) 
r K N S i O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
II . Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta-
bles, 8 oesetas, habitaciones. S. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Ilorta-
leza, 64 moderno, segundo derecha. (T) 
M A.I E S T I O Hotel. Veláequez. 49; SO baftos. 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación aana v exquisita. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máx imo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.S0. (21) 
V I A J E R O S , establea, viviréis reglamente 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6.25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) 
CASA Loeches. Pensión. Habitaciones con-
fort estables. Gómez Baquero, 31, 2.» (T) 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 27. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M O D I S T A : vestidos desde 10 pesetas. 
Acuerdo. 31. entresuelo derecha. (V) 
P I L A R , San Nicolás, 13. Vestidos, abri-
gos, desde 15 pesetas. Prontitud. (23) 
S U B - B R I G A D I E R de los Jesuítas , varios 
premios por oposición Facultad Derecho, 
inmejorables referencias, desea cargo 
administrador, gerente, cajero, análogo. 
Escribid D E B A T E 325. (T) 
F A M I L I A culta con casa higiénica cuida-
ría huerfanlto o persona delicada. Telé-
fono 19498. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos, buena presencia, 
talla 1,80, sabiendo francés, buenos Infor-
mes, desea portería librea. Riscal, 10. 
(T) 
S A C E R D O T E para niños casa particular 
falta. Marqués Santa Ana, 32. (10) 
S E S O R A respetable Informada, atendería 
señor, señora. Andrés Borrego, 14, prin-
cipal izquierda. (2) 
G A L L I N A S enfermas; curan y ponen mu-
cho con "Avlollna Rojo", Farmaclaa. ( T ) 
S A H C A R A C U C , extermlnador de cucara-
chas, no queda ninguna en ocho d ías . 
Sobre 0,50. Bote, 1,50. Venta, principales 
droguerías. Laboratorios Xlela. Prado, 15 
Teléfono 90105. (11) 
E X C E L E N T E representación Radio soli-
cita socio solvente. Gran porvenir. Apar-
tado 6.027. (2) 
S T O C K H O L M S Superfosfat Fabrlks Aktlei. 
bolag, concesionaria de la patente ritíf-
mero 113.364, por "Un medio de ImpujEf-
naclón para la madera", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vlzcarelza. Barquillo, 16. (3) 
C O M P A G N I B Générale de Signallsatlon, 
concesionaria de la patente núm. 111.772, 
por "Mejoras en las señales luminosas", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3> 
S O C I E T E D'Exploltation des Brevets Co-
tal, concesionaria de la patente número 
114.772, por "Un demultlplicador y mul-
tiplicador de velocidad", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vlzcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E R E I N I G T E Stahlwerke Aktiengesellsc-
gaft, concesionaria de la patente n ú m e -
ro 112.933, por "Un aparato para la aper-
tura de submarinos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oficina 
Vlzcarelza. Barquillo, 16. (3) 
C U I D A R I A niño en mi casa. Cardenal 
Cisneros, 80. (3) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antlgOedadea, objetos arte. E x -
OI'KECESE matrimonio sin hijos, portería Poslclonea Interesantes. Galería* Ferré 
librea o conserjería. Preciados, 33. (3) 
O F R E C E S E cocinera formal. Inmejorables 
referencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
SEÑORAS, facilitamos seriamente Infor-
mada toda clase servidumbre. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
E N F E R M E R A titulada pocas pretensiones, 
ofrécese casa particular, clínica. Teléfo-
no 41448. (3) 
rea. Echegaray. 27. (T) 
l'IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
. ALE ni AS Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
droa decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17. (T) 
S K R V I D V M B B I S garantizada facilitamos ¡GRAMOFONO maleta magnifico, 7B pese-
M ulrid, provincias. Cruz, 30. Teléfonol tas. Urge, venta. Goya, 77. (T) 
11716. (V) 
«i . ri , , .i~\r/ \x-Yf\ AI J v- , CAMAS del fabricante al consumidor, las 
MATHIMONIO sólo desea buena portería,' mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
ella modista. Teléfono 14905, tardes. (5) . (5) 
TR Â P A<IO^!(iRA:viOLA ortofónica inmejorable, seml-
1 rvi-vory-wo^o nueva, barat ís ima. Río Rosas, 14, prln-
M U E B L E S EN San Sebast ián la acreditada Tlntore-| cipal lzílu1erda- <3) 
ría Alemana, negocio en marcha. ( T ) i C A N A R I O S flauta vendo. Paseo Delicias, 
' A t b a ' ^ V ^ e b l ^ b T r K m o ' s ^ ' « ' « A S P A S A S E colegio 50 años establecido,! 30' ^ ™ v o derecha- letra D- <T> 
men.o surndo en c l m l s d o r a d ^ « " ^ " G n ó m i c a , céntrico, por no poder- P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Preciosos ta 
ra,? Merro camas doradas. ma(tej; lo atPnder. Escribid D E B A T E 23.540. ( T ) , pices coco^ Hortaleza, 
A I ' S E N C I A forzosa, úrgeme traspasar SE arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
( i R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, I. <V) . . « « D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
C H A T I S , graduación vista, procedimientos, padas. galones, cordones y bordados de 
I Gravlna. Teléfono 14224. 
¡ Ojo! Esquina 
(3) 
tiendeclta Instalada, baratísima, próximo R A D I O ocasión única. Casa Importadora, 
Antón Martin, poquísima renta. Garrí-! vende aparatos nuevos, primera marca 
do. Callejón Preciados, 8. (3); por fin temporada, precios baratís imos. 
Aprovecharse ganga. Informarán: Huer-
V A R I O S tas, 12. Juguetes. (V) 
T U B O S . Vigas. Depósitos . Columnas. Puer-
tas. Balcones. Chapa Galvanizada ondu-
lada, económicos. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22) 
I I O C O L A T E do la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclens» en Venta de Ba 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a granel prepara-
ción excelente: Kola, gllcerofosfatoa gra-
nulados Jarabes Rábano, Hipofosfitos, 
Lactofoatato, Hemoglobina, Vinos Quina, 
Peptana, Hemoglobina, Lactofosfato, lo-
dof&nlco, Kilo 6 pesetas. Laboratorio E s -
pañol. Vlllepas. Jardines, 15, principal. 
Pida catálogos especialidades. (3) 
DI A HETICOS. Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
F I N C A S 
Compra-vent? 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o vema "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O T E S carretera Corufla. kilómetro 20, 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
" PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
ños. Deposito para Madnn v su provln-! si6n- Corredera- Valverde. 22. (3) 
cía: Segundo iñiguez. A i m u é n de Coló-1 P E R R O S lobos. 5 meses, ceter, foxterriers, 
P E L U Q U E R I A S n'^'es Zorrilla. 11. "jyfrfiWn 12465. ( V ) | mastines, lulús, peklneses. Castelló, 14. 
./-..«xr C E N T R O Financiero i-o"n»ra letras, paga-l PaJarerSa- (5) 
| O N D U L A C I O N permanente lO pesetas | rés, facturas. Hortal, ... .1). moderno. (8) i P E R S I A N A S , enorme liquidación. Santa 
(T) M A T R I M O N I O cede habitación económica c á r c e l , i . han Bartolomé. ¿. KUIZ. * u ' S E arrlendan los pastos del Caserío de Re-I Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
(sin), uno, dos amigos solventes. T o d o ^ I N T E S 
confort. Tranvía, Metro. Bravo 
27, tercero, primero. 
F A M I L I A honorable católica, cede habita-
clones, sin. Lavapléa, 20, segundo. (T) 
P E N S I O N señoras, matrimonios conforta-
ble desde 7 pesetas. Santa Engracia, 5, 
principal, (16) 
s TodOiTINTES Inofensivos para el cabello; donda el Nuevo y Dehesa de San Anto-i P E R F U M E R I A droc-uerta P^nAHatiHnrt 
M , , r ( T ) ¡üer ia0 , FUenCarra1' 88 m0derno- ^ « i n S ^ 
( i ) quería. (á) | govla) Para tratar en Madrid con el Alonso Heredla, 9. (5) 
habita- n n r ^ - ^ . . . ^ señor Guedán. Nuflez de Arce. 5. (3) ' PRESTAMü.S |'.\RA empapelar vea surtido y precios 
P R O P I E T A R I O necesita cuatrocientas mil económicos en Cañizares. 8. (21) 
sobre varias casas su propiedad. Cama- MONTE caza, cedo por ausencia, avisar 
cho. Tres Cruces, 7. (8) 
C E D E S E habitación ft caballero. Corredera E M P L E A D O del Estado buen sueldo soll-
Baja, 9, cuarto, (2) 
C E D E S E habitación sefioras, sacerdote, 
matrimonio. Palma, 47, moderno 51, an-
tiguo, primero Izquierda. (2) 
l 'KNSION Torio. Viajeros estables, faml- f\. , 
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. Uierias 
rita 1.000 pesetas por tres meses, escrl 
blr Continental. Carretas, 2. A. R. (T) 
Carmen. 39. (20) E N S E N A NZA, conducción automóviles, 
T E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31.¡ mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
Habltaclones agua corriente. Buena co-¡ tomovili-.tas. Alfonso X I I , 56. (2) 
clna. Desde 12 pesetas. Estables desde _„-___ , 
20 r (9) S O L I C I T E las numerosas representaciones 
que ofrece "Gula del Agente Comercial" P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 
Cieza (Murcia). Pesetas 5,20 reembolso. 
(T) 
P A R A oficina necesito sacerdote con fian-
za metálica, práctica escritura. Goberna-
dor, 23. Publimer. (6) 
Sociedad honorable. Escribir "Monte" 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
t l .E( T K O . M O I O K K S , limpieza, conserva 
clon, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, S. Teléfono 71742. (20) 
T R A B A J O D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 51. (8) 
AIUX.ADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono , 
74039. ( 7 ) ; t ( ) L O S A L ocas ión ! Persianas casi rega-
| ladas. Luna , 7. 721 
SEÑORITAS, preciosos zapatos de 15 a 20 . 
pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) r i A N 0 bueno estudios. Torrijos, 30, prin-
cipal Izquierda. (T) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, quince. (T) 
5) 
L I N O L E U M . Persianas. T ira limpiabarros 
para "autos" y portales. Salinas. Carran-
za, 6. Teléfono 32370. (4) 
C U A D R O S , todos estilos; crucifijos, coplas 
Museo, estampas. Casa Roca. Colegiata 
(3) 
L I M P I A B A R R O S coce. especialidad para 
"autos" y portales, ¡ baratís imos I Horta-
leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xiquc-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
itEI.O.IES de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
P E N S I O N confort, económica, baño, tel í fo-
DOr casa ünlca hipoteca, por rústica o, no. Narváea 
villas. Teléfono 94627. (2)1 
H O T E L Madrid. Puerta del Sol. Mayor. 1. P R A C T I C O sistema ahorro combinado se-' ^ . ? • . P , j ^ ^ * , 1 ? I í f ê compostu-
Habltaclones desde 5 pesetas, sucursal] guro vida, trabajad^ por antigua enti-: » ,A M 11 » L,eon, .0. (junto a 
Cercedllla. Inaugurada, temporada ' l lmaj dad, precis 1 buenos representantes. : AnTOD Martín». (T) 
los módicos para familias ; Apartado 270. (9) C A L D O Kub. tre? lazas. 15 céntimos. Ma-
(3) !URGEN representantes especializados en nuel 0rt,z Preciados. 4. (20) 
rt, t l í f - , publicidad y editorial. Buenas referen-ALTA R E S . imágenís . talla, escultura. do-| ca calzado. lO.flho Dar^s zánatoV r»haVi*' 
19. primero. Metro Goya.l da» . P . 10 a 12 y de 4 a « en "Aei".1 radn r - RHIM,-,. Colón, 14. Valen- ro en muchos modelos a 16 oeLtaa Tr 
<* " ' ' :* «I ÍT» «fc (T) futoa, 7. Ibáftes. o PCMI-M. i n -
D I S P O N E M O S de un gran stock de maqui-
nas de ocasión tomadas a cambio por la 
Super-Joya "Regina". Montera, 29. (T) 
V E N D E N S E magníficas gallinas Plyraout, 
Rhode. Alcalá, 144. Hotel. (T) 
L O S mejores sommlers son los de las ca-
mas de acero araericaaas. Exclus iva 
Valverde, 8, rinconada. (10) 
P R O C E D E N T E quiebra Importante fá.brl. 
M a d r i d . - - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 3 0 S á b a d o 6 d e a g o s t o d e 1 9 3 2 
E L C A M I N O D E S A N T I A G O CON UN PIE EN EL ESTRIBO, por K - H I T O 
L O S R O M E R O S 
En el siglo dore fué a peregrinar a 
Santiago, Aimerico Piraud, natural de 
Paetherney le Vieux, cerca de Poitiers, 
pueblecillo que portenocia a la abadía 
de Santa María Magdalena de Veze-
bey, donde inauguró San Bernardo en 
31 de marzo de 1140, la primera Cru-
zada. Una vez en Compostela, regaló 
Aimerico a la Catedral un libro de los 
Milagros de Santiago, llamado "Calixti-
no", por creerse que había sido com-
puesto por el Papa Calixto I I . 
E l año 1173 llegó peregrinando a San-
tiago el monje de Ripoll, Arnaldo del 
Monte, y entusiasmado con el códice 
hizo una copia de él, para que lo leye-
ran sus monjes en el refectorio. Aún se 
conserva este ejemplar en el Archivo de 
la Corona de Aragón. Este libro se leía 
en muchas iglesias de Francia, Italia y 
Alemania, y los recitadores de vidas de 
Santos pregonaban loa milagros de San-
tiago en él contenidos por mercados, vi-
llas y plazas. ¿Con qué embolso escu-
chaban la historia del pobre lorenés! 
Treinta hombres de Lorena se convi-
nieron para hacer juntos la romería el 
año 1080. Todos, salvo uno, se prome-
tieron que se servirían mutuamente en 
bla y Vitoria caminamos alegres, por-
que percibíamos un olor suavísimo, que 
salía de las montañas, olor a romero 
florido, a tomillo y yerba buena. Dimos 
gracias a Dios y comenzamos a cantar. 
Llegados a Santo Domingo de la Calza-
da, entramos en la iglesia, oimos con-
tar el milagro del peregrino y el canto 
del gallo, que nos regocijó mucho. Par-
timos para Burgos, y en la iglesia nos 
enseñaron los Agustinos un gran mila-
gro, y vimos sudar un crucifijo. 
Al llegar' a León nos dirigimos a la 
Plaaz y allí cantamos todos juntos esta 
canción: 
"Qunnd noilfl partímes 
Pour aller a S. Jacques 
Pour fair pénitance." 
Las mujeres salían de las casas para 
oír cantar a los peregrinos, a los hijos 
de Francia. Seguimos el camino, y al sa-
lir de la ciudad, nos sentamos en los 
escalones de una Cruz, que hay junto 
a San Marcos. Allí se bifurca el cami-
no; uno va a San Salvador de Oviedo, 
y el otro al Señor Santiago. Tomamos 
nosotros aquél y pasamos por Pajares. 
el camino. Acaeció que uno de ellos en- donde >sentimos mucho frío. Kn San Sal-
fermó. Le esperaron los compañeros I va(jor de Oviedo nos mostraron las reli-
qumee días, pero viendo que no se ponía | iag de cuya veracidad llevamos una 
bien, le abandonaron totlos, excepto 
aquel que no había prometido servirle. 
arta auténtica. Al pasar por el Puente, 
que tiembla, quedamos espantados de! 
Quedó con él al pie del monte San Mi- VPrn0fl entre do3 montañas tan cerradas 
guel. junto a Roncesvalles. Al poco tiem- y í]fi 0¡r cl mi,gido del mar tormentoso,1 
po murió el enfermo, y su compañero itarnos: .. Compañeroa hav qi,e apre.: 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S 1 A L - : - M E N U D E N C I A S i N o t a s del block 
L a moda masculina acentúa en esteitiene sin ocupación. En realidad, son ^ r S J f ^ f f j 1 0 . 8 catala"e3 se oleg^ 
verano su tendencia simpática hacia 1 muchachos "bien" que veranean. « lormar pane ae una Comisión arbl-
las razas de color y su amor a la ex- . . . v r n Z o nro^^rio,1 ^,'rabaS^air«•• 
hibición de las gracias naturales. jg diputado señor Algora ha repll- L ^ f r / J T ^ ^ 
No sólo se puede ir sin sombrero y l ^ públicamente al señor Cordero, di-
sm chaqueta, sino sin camisa, desnu-|r n^ole aj unas alusiones relativas a 
dos de cintura arriba, aunque se va.va|]a6 arl(;lad de este últirno goza 
acompañando a la novia. L a piel d e b e ^ ^ múltiples actividades. No me 
diputado de la Esquerra catalana, c 
dora del conflicto y mantenedora d i 
mismo hasta con órdenes directas H 
huelga. 
Y ea loa medios oficiales 'me ÍOTI _, . ~ ~ * L por sus mu tipies acuviuttuea. y PH l q i  r 
aparecer perfectamente tostada y obs-|f . * o.-^f^ rio in mpstión , ^ memos c 
curecida como la de los hombres de interesa este aspecto de la cuestión. la Esquerra cataian 
: r l ^ „ _ ' ! ^ . . °S . . . ^ I P c r o si me interesa que al explicar el Los _p habl. ,, 
'1:> 
ios explicar el cos ae habla de la intransigencia"'dV tan" propietarios
c°n"| Nos recuerda esto el cuento 
•ntR';que, preguntado por el marm 
' Ise disponía a sacrificarle en ciuc 
atribuye a que los campesinos por su , piii<-arln «o •..•4.^^ . rrna 
son .a veces, crueles. Obliga a la po- hnmnííaH ^JTTlisírtn v Cortedad votan I ? í A . . 5 gUlSldf!', Se. reíiÍ8tió ^rmi-
algunas razas consi eradas hasta h o y j — ^ é l L 
como inferiores y feas. E l aro colgado ! * ^ • ™»i en mn- p ^ 
de la nariz no se usa todavía ltOS Partldanos conformes con su on- g  
ue ia nariz no se usa looavia. ducta en la prov nc a que represe ta, n ptrnntarln nn  oí * gal10 
Los medicas tienen mucha culpa en , . " " Í L J * . -..^j.eirtn loiq ' Pre^uinad0 P0r el marmitón «UP 
„f, , , i . . votaron, sin embargo, su expulsión. 101 Hianrínta -J onr.i.4<íir.r.,.i« , . "«ue 
este afán de ennegrecerse. Los médic s! 
bre humanidad ansiosa de salud a ex-
ponerse al sol en esta época del año 
en que por instinto y por lo que el sol 
aprieta, se apetece la sombra, es no te-
ner corazón. Si algún dia llega a de-
mostrarse que este sacrificio de sufrir 
bajo los rayos solares es una equivoca-
ción higiénica, ¡qué remordimiento! 
Decididamente, la raza blanca se ha-
lla en un extremo tal de decadencia 
humildad, sumisión y 
lo que se les dice". 
nantemente a admitir la pregunta y a 
¡entrar en tratos con su futuro enritiá. 
Estas palabras constituyen un poe-jUn intransigente. IgtiaVmVe , ' 
a rústico, una égloga de un ^ ! ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ * ^ 
msmo socialista muy actúa colaborar en unrronu' J 
Los campesinos son humildes, sumí- * , - . v"am!sion 
sos y cortos. Votan lo que se les dice. i ^ ^ P ^ " 4 la forma jurídica de 
creen lo que se les cuenta y hacen lo I 
que se les sugiere, ya sea destrozar 
árboles y cosechas o máquinas, ya 
.cortar las patas al ganado, ya dispa-que, avergonzada de su situación y re-¡rar contra EV Guardia civii 
l a K l b r L ^ W l S S V T ? ^ ¿Por ^ Porclue ^ se las liquidaciones.rev0lucionarias:¿so 
%Z í ^ n ü í ^ ^ "r^troa tól^6 61 mism0 Señor Algora -"cómo se ne?rarqse a saldar lo da el tiempo ^ 
íidos" Hamarno, rostros pa-|deserivuelven esas Asambleas, en iaS¡ Teme el perirtd¡co socialista que aleu 
^ ' _ , , cuales unos pocos pronuncian extensos;na!, abstenciones obedezcan a escrúnifi™ 
E l hecho es que está de moda. Tam-¡discursos" que, por lo visto, hipnotizanj de conciencia 
ibién se estila mucho pasear con cami-ia ios concurrentes. . .En cuanto a ]o3 caao3 d Conci 
seta de manga corta y llevar los cal-; miamo. lo mismo pasa en Asam- _dice ..E1 Socialista"-no son de rol 
cetines sin sujeción, caídos sobre pi'wi— J_ — i — 
" E l Socialista" arremete contra los 
radicales socialistas porque se escurran 
de las votaciones y se niegan a saldar 
e empleas de mayor enjundia, en las cuaies tumbre n est linaj d problemas na 
borde de los zapatos. Para que el eíec-:también se pronuncian discursos _ y JÍO_S | ]Iticog más que ias^erivacioner de ^ 
"tuvo gran miedo, ca era en lugar des-
amparado, e el muerto presente, e las 
surar el paso!" Apenas pusimos el píe! 
en Galicia, en Rivadeo, nos quisierons C O M P A N Y ; 
tinieblas muy crueles". Y a estaba deter-{jjeVar a la„ Galeras, a todos, jóvenes y 
minado de seguir el camino solo, cuan-jviejos ppro nog dofendimo3 en nuestra!— 
do^en esto^seje^apareo^^ éramos españoles.! # , J I T I L l J L ' l ^ 
muerto, coge a ambos a la grupa, y ga- ^ n o s ^ a í e g r S s mucho dr 1 C l l C l O I l C S 0 6 IHS l U C r Z f l S L O S r C u C l O C S ü r f l S l I C I l O S 
lopando por valles y montañas, y atra- ver ima i¿iéaia tan hermosa del gliH 
vesando sin mojarse los ríos, llegan al jrioso amiffo de DÍOSi señor Santiago, que 
anochecer al Monte del Gozo, desde don- ha con.Scrvado a todos durante e]| 
de se divisa la ciudad de Compostela. Iviajp Al fin llegamos a Santiago. Entra-
Deja el Apóstol allí a los dos peregri-imos en la |gltsia para adorar a Dios y 
nos, para que entren en ella por su pro-¡a su m¡'u.tir glorioso, el Señor Santiago, 
pió pie, y luego se torna al encuentro de \QyA^ podamos volver a nuestro país con 
Los problemas de conciencia conse-
cuenria de empachos. 
En esto a los socialistas no hay quien 
to sea más viril, no es costumbre de-iconrurrentes hnmilrlps sumisos v cor-i 
rniovo ioc r,í«>.>,oc waturrein.es, numuues, sunusus y (-ui empacho de prejuicios burgueses/ 
pilarse las piernas. tos de genio, votan lo que se les dice 
.— No diré que el efecto resulte bonito,; sin saber lo que hacen. Y, naturalmen-
pero se presta a confusiones. A veces ¡te, sin ninguna responsabilidad. 
Esta semanita tendré que pagar exceso de equipaje, un observador superficial y poco entc-j E s necesario que los penalistas sejies~¿añy haciendo erdhgnóstitTo^ 
' J * A \ al encontrarse con un grupo de ¡ocupen de este asunto. Quizá conoide- s* an la vida en co°tinuo cólico 
—— •, muchachos vestidos de esta manera !ren oportuno que se introduzca en ios] 
y sin hacer nada, puede creer que son,'Códigos esta nueva circunstancia exi-j • • • 
regadores parados, ya porque no están ¡mente de responsabilidad: » ' n A • f i 
conformes con las bases de trabajo! "Haber obrado bajo los efectos de uní L a Comisión ejecutiva del partido so 
vivas de Alicajtte toman tres ciudades aprobadas, ya porque la bendita leyjdiscurso hipnotizador." aisladora de términos municipales los i Tirso MEDINA 
sus compañeros, a los que reprende fuer 
temente por haber faltado a su palabra, 
dlciéndoles que de nada les servirá su 
romería. 
E l número de peregrinos en toda la 
feliz viaje." 
E l peregrino que nos ha dejado esta 
encantadora narración, entró en España 
por Irún; otros entraban por Ronces-
Edad Media y Moderna es incontable, valles y Gerona. Todo el ram.no estaba 
Desde Alfonso I I el Casto, todos los Re-¡cubierto de lastras de piedra, de hospe-
ves de España han hecho la visita al|2enaf Y hosp.tales Los romeros aliv.a-
Apostol. Del extranjero, ya hemos di- ban as fatigas del v.aje con rezos, re-
cho que, según los cantares de Ge.sta>uerdoS históricos, lectura de mdagros 
Cario 
cobeo. ^ 
tar el sepulcro, Simeón, Obispo armenio; i " ^ ' ' " ^ ^ i postraban 
Teobaldo y Gualterio, descendientes deltando: ¡Sant.ago! ¡Sant.ago! Penetraban 
que, según los cantares de e s t a , ™ , , w, 
, Magno fué el primer romero Ja- ^ l Apóstol de poemas y cancones típl-
,. E n el siglo décimo fueron a visi-'cas. A l d.v.sar a Sant.ago desde el 
, a.-..^/.^ rvKicr,^ or.w.or. rt. i"Montioi", se postraban en tierra gri-
D O B L E VIA D E S D E MADRID Y Sao Paulo quiere que lo reconozcan 
TRAIDA D E AGUAS como Estado beliqerante 
Dimite el alcalde de León 
A L I C A N T E , 5.—Las fuerzas vivas 
86 han reunido en el Ateneo para tratar^ 
de los intereses alicantinos. E n la re-
unión se nombró una Comisión definiti-, 
va integrada por los presidentes de to-i 
das las entidades económicas y partí-; 
dos políticos, y se acordó pedir ka cons-j 
trucción de la doble vía hasta Madrid,| 
que el trozo de carretera Albacete-Ali-¡ 
cante sea incluid» en el circuito de fir 
N U E V A Y O R K , 5.—Noticias proce-
dentes de Ríojaneiro dicen que las fuer-
zas de los rebeldes del estado de Sao 
Paulo han entrado en Paraná y se han 
apoderado de las ciudades de Camba-
ra y Riberón Claro, sorprendiendo de 
flanco al ejército federal del sur.—As-
Hociated Press. 
Sao Paulo 
E S T A M P A D E A C T U A L I D A D 
B U E N O S A I R E S , 5.—Comunican de 
Río de Janeiro que el Gobierno revolu-,ra inmensa, el Cantábrico sin olas, con 
los condes de Champaña; Gotescalco. !^go en la ciudad al canto del " U l t r e - I ^ ^ I ^ ^ n l ^ ^ a s dormidas bajo el palio infini-
Obispo de Le Puy, con buen número de Ta" , tdmiraban la fabrica del arquitectoi^, ,^ \.n ,Un{¿n rrftó ™ v o r de P€dir a las PoteDC*a» su reconocí-,to del cielo sin luna; y hasta las luces 
la nobleza aquitan'a; Guido Veluti, Obis-^ateo, y se arrodillaban ante el sepul-jentusiasmo 
po de Milán. E n el undécimo, don Ra- ero del Apóstol a cumplir el voto, que po 
món de Borgoña, conde de Galicia, con habían hecho. 
unión reinó el mayor miento como Estado beligerante. 
Dimite el alcalde 
— ¿ H a obálrvado usted lo "marítimo"isentido estético; aberración morbosa que 
que resulta este paseo madrileño de Ro-| entra en los dominios de la psiquiatría, 
sales? Es el único paseo de la villa que — Y aparte de eso, se saca otra con-
da esa sensación de mar enfrente... E l secuencia, a 1 contemplar, inevitable-
único que "sabe" a Zurrióla donostiarra,! mente, a tanto hombre-lombriz, esmi-
a Boulevar del muelle santanderino o a rriados, sin talla, sin proporciones y 
Puerto viejo de Biarritz. De noche, so- con la apariencia de un convaleciente 
bre todo, la ilusión es completa. E l granj del tifus. Y la consecuencia es la si-
desnivel d e l paseo semeja profundo! guíente: "No veo para qué sirve la 
acantilado repleto de sombras: la Uanu- cultura física que practican eslos hom-jmo han de importarles los asuntos na-
bres." | clónales a los hombres que alardearon 
—Ahí tiene usted, tal vez la manía! siempre de ser lo sin-patria? 
de los deportes, cuya práctica, según los i 
lejanas que parpadean en las tinieblas;médicos está contraindicada en muchos.j 
fi igen a veces ser las de posición de; en múchisimos jóvenes, débiles de cons-1 Un semanario socialista publica la no 
| cialista ha remitido a sus disputados 
i una circular diciendo el profundo dis-
• gusto que a la Comisión le produce la 
i conducta que siguen no concurriendo t 
lias sesiones. 
Los socialistas se retraen de los tra-
bajos parlamentarios. Y si a ellos que 
son los amos no les preocupan, ¿a quién 
les va a interesar? 
"En muchas ocasiones— añade la cir-
cular—ha sido patente el desinterés de 
nuestros diputados ante problemas de 
grave importancia nacional." 
Eso es corriente y no debe producir 
extrañeza. 
Los problemas nacionales no intere-
san a los socialistas, que sólo viven pa-
ra servir los intereses del partido. ¿Có-
su esposa Urraca, y los Arzobispos de i Muchos otros recuerdos nos ha dejado LEON, 5.—En una sesión de ambien-| ^ 
Praga y de Toledo; Sigifredo, Arzobís-;¡* ^ i ? 1 ^ * ! ^rVorina"1^"^dt aquel! ^ i b t e . el alcalde de esta capital,? B E R L I N , 5 . - L o s alumnos de último 
PodeMaguncia;lacondesaRicardinade!^a en Pena ^ ^ - l ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ralbares, de la Agrupación o de j ieros ó. 
Soanheinr el conde Eng-elberto, Rotuar- (jlllllermo 1J- conde de t oiuers y quque ¿ j Servicio de la República, ha ratifi-1 
Zacariáa GABCIA Vi i -LADA 
Alemania; Felipe, conde de Flande.s; final 
Raimundo, conde de Tolosa; Guillermo 
I I , conde de Poitiers y duque de Aquí-1 
tañía; Enrique León, yerno de Enrique! *' * 
TI de Inglaterra; la condesa Sofía de j j ^ g s a r E r e i l t O S h e r i d O 8 
Holanda; Guido de Borgoña, Obispo de | 0 
Viena en Francia, que más tarde ciñó la 
Tiara Pontificia. E n el siglo X I I I , San 
aneamiento de unos solares. 
flillMüinQ F Q P f l W Í l I F í Fül RFRI llil una flotilla pesquera. ¡Hasta diría uno! titución, lesionados cardiacos, de rita-jticia de un entierro civil de la esposa 
nLUIlliiUd LUI HliULLü Lll ULIlLI!»'qUe "huele a mar"! lidad disminuida por cualquier motivo, ¿je un compañero. 
—¡Y tanto! Sobre todo cuando Se etcétera, ctc., acaso la "deportemania", ..Una vez negado el entierro al ce-
acerca a ofrecer la mercancía el de los ^eP't0' sca precisamente la que produz-jmenterj0 municipal, hizo uso de la pa-
cangrejos, los camarones y las gambas. ca esa legión de hombres escuálidos, jig^j-a e¡ simpatizante Eladio Garda 
agotados, extenuados, por el abuso de:donde dió a conocer en breves palabras 
los deportes mismos; hombres de una;lo que ha favorecido a todos el nuevo 
respondiente. .fealdad anatómica tan tremenda, aun-! réj?imen! y en particular a la mujer, 
según, porque hav^"6 bien lucida Y exhibida, y que hoy que le concedió el derecho al sufragio, 
profesores, visitaron en Berlín las DOcheSi de estas de verano j ^ ^ ^ j g ^ representan el tipo medio varonil, pues-' no disfrutaba) y qu€ es la que sal 
Escuelas de Agricultura, de Politécnica, -..tá-H^n r«m*á* una Vir.ía to que la excepción es el otro tipo, el ,,ot,á _ BM^t^iAa Los acuerdo» fueron aprobados poi' .. T̂ .̂ " r̂ ,-0=f in-ó̂ iAm „ IQ auténtico, que no se mueve una noja, ^ «^^.^i i vara a .a Kepuoiica 
. , . ^ -r^, el Instituto de investigación y la esta- o .^n^i^ -o /4oc. i ,nn«^« i _ i simplemente normal ores ones de a minor a socia ista E l .. , • j , o j - . . y entonces es cuando se desvanece la! í' iJir.>n>iirH uc m imn« ii.i »uiinnaia. ^ , l c l o n atrrononiica del Sindicalode Potasa. 
primer teniente de alcalde, don Agus 
tin Alfageme, del mismo partido que el 
ilusión de que enfrente está cl mar... 
E l momento y lugar para este géne-
jro de propagandas era el más Indicado. 
¡Proclamar lo que ha favorecido el 
—Pero ellos se pasean tan ufanos; 
Durante estas visitas, que hicieron " " " ' " ü ^ v ^ o " 7 0 ^ ' , ^ sus camisetas sin manga v sin es LIU AUÍIKc'"k. «Ĵ 1 uMouiu ^ainuu que ^ ,oromnañF.DO,5 el ao-reeado agrónomo ^omore, ciaro que se trata ae eo0' na]da rrevéndose cada, "rnnva'lpriente" I *v"0**~*~* T\ '—T" 7 
alcalde, ha presentado también su d i - ^ E m b a l a de X ^ a en BedTn ¡J ™ iI"sión: Hu^ión parecida a la d e ; P f ^ Uzcudun^ un ñoco r é f ^ la ^ ™ * momento ** 
t™*16"- ' „ señor Casado de la Fuente. los estudian- f «ente ^ j a a Recoletos, a la Caste-;0choa _ ^ ilusió como ¿ d e % e | aterrarla! A < A . . . . 
M A L A G A , 5 . - E n el campamento Con estas dos dlm.siones se ha e n » - E españoles fueron colmados de aten- "an^ 0 al Retiro con tra3es y calzadoj Rosales tiene enfrente el Cantábrico ! Ese uE'adl0; ad€má5 de S r t , : 
Francisco de Asís, Santa Isabel de Por- Benítez, situado en las proximidades de do una situación bastante apurada y ciones y amabiiidades. de Playa- É ¿ —Mire, si no fuera más que eso... es un humorista n.-ante la Muerte 
tugal, y otros muchos en los siglos pos- TórrétaollnOS. se encuentran efectúan- de oscuro desenlace, pues ninguna mi-. Los alumnog españoles han visitado1 —¡Toma, y señores de muchos años Lo es otra coga: la mayoría 
terlores. Baste saber que sólo de BSgía- do ejercicios para el ascenso los subott- noria quiere hacerse cargo de la Al-itnmblén en Drcsde el Laboi.atorio Hi- co" camisas de deporte, despechugadas^ log ^ ]a camiseta.. y el deSnudis-
terra transportaron las émbarbdciónes oiales y sargentos del regimiento nú-Icald.a-PresKlencia, dada la división «leidráuIico ^ la Kscue^ técnica y el ins-y de media manga! 
de 1397 a 1457, más de siete mil nove- mero 17. Hoy realizaban prácticas dejlas fuerzas políticas. jtituto de InvesUgación de suelos de la . —Bueno eso pertenece a „ — ^ " j mismo por fuera que... por dentro: tan 
cientos peregrinos a los puertos de Ga-I lanzamiento de bombas de mano tres! J E s ^ Escueln de Trarandt. ^ ^ 0 5 S y * r i ^ ^ « ^ L ? ^ " I ^ anatomía, como de alma, de 
ise contiene. 
la "chi f la -1"0'J5^ a"dar por la callt' f t á n . 1 0 : Las delicias del "harakiri". 
sargentos, señores Silva, Cumpean yjsecuencía de la descomposición políti-
L a manera de hacer la peregrinación i Torres; por lo visto, una de las grana-jca en los partidos, coincidiendo con el 
nos la ha contado con sensillez encanta- das no estalló, y los tres mencionados ¡mismo jefe de, la minoría socialista, que 
dnra el autor de la "Grand Chanson", i sargentos se acercaron a ella para ave-jen una sesión municipal dijo que ya 
francesa Dice asi: "Después de haber iriguar la causa, con tan mala fortuna, era hora de ir al Ayuntamiento para 
hecho oración a María y a su Hijo, nos ¡que el artefacto hizo explosión e hi-|administrar, pues se ha hecho demasia-
pus/mos en camino. Al llegar a "Sata-1*10 a los tres sargentos; Silva se en- da política 
tonge", ¡qué desolación. Dios mió! No|cuentra en gravísimo estado; Cumpean 
encongamos ninguna iglesia para orar,;ha perdido un ojo y Torres sufre di-
porque los hugonotes las habían des-1 frentes lesiones y fracturas 
truído todas. E n Port de Blaye, cereal Por la tarde, ingresaron en el Hos 
de Bordeaux, entramos en la barca paratP^al militar. 
pasar el río; tenía éste siete leguas del ^ _ 
cauce y los marineros lo pasaron co 
Candidato de derechas 
dose de un accidente gracias a la pe-¡estos tiempos en que la llamada "cultu-¡ha descubierto un inmenso banco deimo dolor abriéndose el vientre confor 
T E R U E L , 5.—Caso de celebrarse las 
elecciones a diputados a Cortes, para 
cubrir las vacantes existentes en la Cá-
mara, Acción Popular Agraria y los tra-
dicionalistas apoyarán la candidatura 
iríendo'7 - I T ' f añíor~a las "tormentas. En I T r í n t a r l í a s e n e l a í r e ' d € don ^S11^ Sancho Izquierdo, cate-
i'ne" de Landes caminábamos con T C * H l a u i a s e n c l a ire |dr4t ico de la Universidad de Zaragoza.Ina, atacaron duramente a los ministros cétera, se da el caso de que lo que abun 
* ¡Se desconoce la actitud de los restan-¡socialistas. Algunas de sus frases sobre'da son unos pobi hombres de una ana 
Ibes grupos políticos. i ellos produjeron ruidosas protestas dejtomía deplorable: unos mozos escuáli-
un folleto editado en Ginebra, dedicado 
al ejéroito japonés, un estudio sobre el 
"harakiri", método especial de suicidar-
se que los antiguos samurais practica-
ban por privilegio y que todavía em-
plean algunas veces los militares en 
i i i Japón, 
g r a n D a n C O a e C O r a i j E l "harakiri" consiste en dos actos 
gadores arrojaron sus guadañas delante —Sí. Feo, de mal gusto, antiurbanoI • 'bien distintos: el primero y principal, 
del automóvil en que viajaba, librán- y, además... otra paradoja: la de que en! TOKIO, 5.—En las islas de Bonin, se ¡tiene por objeto el procurarse el máxl-
~ ~ 10 más destacado en los tiempos que vi-, virilidad espíritüal. Y esto es lo más 
CONTRA TEGDOMIRO I f f i l l E í t e ^ ^ i ^ . T ^ ' ^ ^ ^ 
' I de lo c^rambótico y de... lo feo. ¡Naturalmente! 
L E O N , 5.—El subsecretario de Obras1 —A propósito de lo feo, ¡mire usted ' c!urro VARG-YS 
públicas, don Teodomiro Menéndez, de- que resulta feo el desfile por todo Ma- » . » . 
i nunció a la Benemérita de Villamanii^ drid de esos tipos en camiseta, con eli|T 
I que, al llegar a aquel pueblo, tres se-¡pecho, la espalda y los brazos al aire! j w l l 
Sí. Feo, de mal gusto, antiurbano 
ricia del chófer. Los tres segadores fue- ra física" priva con caracteres de mo-
rón detenidos y se ignoran las causas ;nomanía, y en que la juventud e inclu-
de su determinación. So la infancia no hablan más que de de-
portes: de fútbol, de pugilismo, etc., et-
el agua hasta la mitad de las piernas 
Al llegar a Bayona, lejos ya de nuestro L O N D R E S 5.—Mistress Bruce se ha. 
país, cambiamos las coronas por flores elevado hoy en el avión preparado pa 
de lis. De allí entramos en Vizcaya 
pais rudo, que no entiende nuestro len-
guaje. E n Santa Marina de Irún, ¡ay de 
mí!, eché de menos la noble Francia, y 
sentí la nostalgia de encontrarme lejos 
ra permanecer en el aire un mes me-
diante aprovisionamientos desde otroj 
Mitin s indical ista sus ad,ctos-
E L F E R R O L , 5.—En el teatro Joffre 
aeroplano. Acompañan a Mistress Bru-|se ha celebrado un mitin de afirmación 
ce dos mecánicos, y del aprovisiona-jsindicalista, organizado por los Sindíca-
iniento, que ya se ha realizado con éxi- ltos de Transportes. Los oradores, entre 
de_mis_amigo.s"En San Adrián me asa l - í to una'vez, está encargado el esposo dejellos, Fornells, en representación de la 
tó el recuerdo de mis padres. Entre Pue-ha aviadora. IConfederación del Trabajo de Barcelo-
deplorable: 
|dos, sin músculos, mal hechos, mal cons-
Elecciones P a r 5 i a l e s i ~ n S r ^ ^ " " U P U S p f ¡ 
H U E L V A , 5. — E l próximo domingo!Moral), dada su fcnldad aterradora y re-
sé celebrarán elecciones parciales, en'pulsiva, aún se concibe menos ese pru-
Jabugo, a donde ha marchado como de-jrito, esa infamia, de mostrarse en pú-
legado del gobernador civil un oficial iblico semidesnuCos, cosa esto último só-
de la Benemérita. ¡lo explicable como una aberración del 
coral ime a las prescripciones del rito; el sc-
Según los cálculos de los técnicos seígundo, por el cual se pone fin a la oxis-
asegura que este banco puede dar una'tencia, consiste en el seccionamiento de 
producción anual de un total de cinco jla yugular. E s decir, que un samurai 
millones de yens. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
estaba obligado a demostrar, antes de 
hacerse justicia, que era capaz de so-
portar los más atroces dolores, más 
fuertes que aquellos que hubiera experi-
mentado prolongando su existencia. Pa-
ra él todos los otros modos de suicidio 
que sólo tienden a substraerse a I d de" 
beres penosos de la existencia, ŝ n con-
siderados como actos de cobardía, con-
trarios al espíritu militar. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZOLES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente herha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
naiites por las que puede pasar el corazón de un hom-
bre y casaron a ambos muchachos... E iba a ocuparse 
la enternecida solterona de la canastilla del ángel que 
habría de venir a bendecir aquella unión, cuando la 
campana del comedor, llamando al almuerzo, les hizo 
comprender que ahita de fantasías la imaginación, le 
había llegado el turno al estómago. 
E l cuadro apacible, lleno de íntimo encanto que ofre-
cían los dueños de las Bordes y su amiga reunidos 
en torno de la mesa familiar, venía a ser para todos 
una revancha de la escena desarrollada días antes en-
tre el deslino de im muchacho honrado y caballeroso 
y el mercantilismo de una joven codiciosa. Ni la seño-
ra de Monedieres habla pensado al encararse con el 
porvenir de su hija Hugolina en la posición económica 
que pudiera brindarle Pedro de Mazeau al hacerla su 
esposa, ni a las señoritas de la Roche Coupée se les 
había pasado por la imaginación la idea de la dote que 
la niña pudiera aportar al matrimonio. Una y otras 
per3?g,.ilan no más que la felicidad de ambos jóvenes 
cuya recíproca inclinación era visible, porque se de-
nunciaba en loe más pequeños detalles. 
Claro qu« todas estas cabalas se hacían al margen, 
con absoluta abstracción d« la voluntad de Hugolina 
y de la de Pedro, quizá porque se admitía la existen-
cia de un acuerdo tácito por parte de los interesados. 
Sin que Hugolina hubiese hablado nunca, nadie igno-
raba su secreto, ni en las Bordes ni en la Roche Cou-
pée. 
E s una ilusión común a cuantos ocasionan un pe-
sar que no puede alcanzarles, la de creer que el cora-
zón del maltratado tendrá fuerzas para seguirlos aman-
do. Y tal vez estarían en lo cierto si las heridas abier-
tas por la traición no dejasen huir a las ilusiones que 
t onst ¡luyen casi todo el bagage, probablamente el úni-
co bagage del amor. 
Acaso empujada por su familia llegase un día en 
que Hugolina accediera a posar su mano entre las ma-
nos de Pedio de Mazeau; pero de ocurrir, no lo haría 
con la misma confianza ilimitada con que lo habría he-
cho antes. Había conocido al joven oficial como un 
hombre de espíritu delicado pero firme, incapaz de men-
tir y de aparentar sentimientos que no brotaran since-
ra y espontáneamente de su alma. 
De pronto, sin que se supiera por qué, sin que fuera 
posible sospecharlo, Pedro había cambiado de una ma-
nera radical. Sin duda había caido en la cuenta de que 
no amaba a Hugolina, a la que, sin embargo, había 
procurado atraerse conquistando su simpatía primero 
y después su amor, y este solo hecho lo colocaba ya 
a los ojos de la joven en la categoría de las hombres 
vulgares para los cualeg un juramento de amor, una 
promesa de perdurable cariño, no pasan de ser un jue-
go divertido o un capricho de fácil satisfacción. 
E l mismo, con su conducta, se había declarado inca-
paz de concebir la amistad y la ternura, que son, no 
obstante, las dos alas que le permiten al amor remon-
tarse y que le impiden caer en loe bajos fondos del 
instinto animal. 
Sin entrar a analizar, sin comprender «1 movimiento 
psicológico por el que Pedro se había dejado dominar, 
Hugolina había visto hundirse el edificio de puros afec-
tos de abnegados cariños que construyera sobre el co-
razón de Pedro como base Ai qu-brarse este corazón 
que tan sólido y tan inconmovible le pareció, ¿había 
arrastrado el edificio y lo había convertido en ruinas ? 
¿O por el contrario lo había dejado en condiciones de 
ser reconstruido? Tal vez la reedificación fuera posible, 
pero nunca con las seguridades y garantías de antes. 
Cuanto más sinceridad atesora un alma, más amante 
es y menos sabe olvidar la siniestra lección de las con-
ductas traidoras. 
Pero nadie—salvo, posiblemente, la abuela—nadie, ni 
en la casa de los ojos azules ni en la Roche Coupée, 
sospechaba el verdadero estado de espíritu de Hugo-
lina de Monedieres. Por regla general los caracteres 
alegres inducen a formular juicios equivocados. Se los 
cree menos profundos, más fáciles al consuelo, porque 
la sonrisa no los abandona nunca, siquiera esta sonrisa 
esté muchas veces a flor de labios, sin raigambre en 
el corazón. Sin embargo, ocurre en tales casos, cuando 
de caracteres alegres se trata, que las desilusiones y 
las desesperanzas no se escriben en la arena movediza 
de la playa de la que las hará desaparecer la brisa de 
la esperanza, sino que se esculpen en la roca viva con 
huellas perdurables. Las flores de la alegría seguirán 
brotando en los bordes mismos de la sima, cuyas tene-
brosas profundidades disimularán, pero no harán más 
que velar, ocultar a los ojos el precipicio, sin llenarlo. 
A su regreso a la Roche Coupée, ya mediada la tar-
de, Margarita llamó a su cuarto a Genoveva y ambas 
hermanas sostuvieron una conversación que se prolon-
gó largo rato. L a primera era partidaria de informar 
inmediatamente a Pedro de la noticia que le habían 
dado en la casa de los ojos azules, esto es, de la boda 
de Liana concertada ya y próxima a celebrarse; poro 
Genoveva se opuso, no sin exponer las razones en que 
se fundaba. Había podido observar la preocupación de 
su sobrino y aunque en un principio la achacó a la si-
tuación que les había creado la quiebra del notario, ya 
no podía caberle duda sobre la verdadera causa a que 
obedecía. 
—Me acabas de dar 'a clave—le dijo a Margarita. 
—¿Qué es lo que supones?—Inquirió esta. 
—No es que hago suposiciones gratuitas, es que es-
toy cierto de que Pedro, durante su estancia en París 
ha sabido que Liana se dispone a contraer matrimonio. 
L a noticia tenia que ser pa,rticujármente dolo rosa para 
él y así se explica lo taciturno y preocupado que ha 
vuelto de su viaje, él tan franco y tan jovial siempre. 
E n cambio convinieron en poner al corriente de la 
boda de su prima y sin perder tiempo, a Dionisia y a 
Hugolina, con lo que no hacían sino seguir las instruc-
ciones que les había dado la abuela, deseosa de que las 
muchachas no ignoraran la noticia. Margarita se en-
cargó de ser la mensajera en atención a que todo lo 
que fuera hacer misteriosas conlidcuciay y preparar 
golpes de efecto más o menos teatrales encajaba per-
fectamente en su carácter, 
—Iré mañana a media tarde a la granja Morand—le 
anunció a su hermana—y cumpliré mi misión. Tú en-
tretanto podrás acabar de examinar con Pedro los pa-
pelotes del pleito. 
E l joven oficial entró, llamado por el toque de campa-
na que anunciaba la cena, cuando tía Margarita no ha-
bía tenido aún tiempo, puesto que acababa de llegar, 
de quitarse el sombrero, operación que había demorado 
más de lo justo, distraída con la conferencia que había 
tenido con su hermana. 
Pedro de Mazeau se la quedó mirando con sorpresa 
y le preguntó: 
— ¿ E s que te vas, tía Margarita? 
L a solterona se echó a reír. 
— ¿ A estas horas, hijo mío?... ¿Cuándo he sido ave 
nocturna? No es que me voy, es que regreso. 
—¡Ah! 
—Vengo de las Bordes donde me he entretenido más 
tiempo del que me proponía. ¡Son tan amables nues-
tros amigos! Se empeñaron en que me quedara a aJ-
morzar y no tuve más remedio que acceder. 
—Pero, ¿a qué has ido a las Bordes?—preguntó 
curioso el muchacho. 
—A cumplit un deber al que estábamos obligados, 
pero en/lc que por lo visto no has pensado tú. Pare-
cía natural advertirles que Dionisia y Magdalena no 
están en la Roche Coupée. donde la abuela las dejó, 
sino en la granja Morand. 
A pesar de la mirada llena de inquietud con q"6 
su hermana le pedía que se callara, Margarita con-
tinuó explicando con detalles ampliatorios el objeto 
de su visita a los Monedieres, mientras se quitaba e 
sombrero que colocó a modo de pantalla sobre un0 
de los candelabros del comedor. 
—Lo dejo aquí—explicó—para ahorrarme subir a 
cuarto y para no haceros esperar. Un día es un diar 
cenaré vestida como si tuviéramos invitados. 
Ya en torno de la mesa en el centro de la cua' bü 
meaba la sopera, la solterona volvió a anudar la he-
bra de su charla por el capitulo de las Bordes, de 
manera que Pedro se creyó en el caso de preguntar-
¿Cómo están nuestros amigos de la casa de los o] 
azules? ¿Ocurre alguna novedad? 
Margarita de la Roche Coupée no respondió. La Pr^ 
gunta formulada por el joven oficial en el tono n1 
sincero, parecía indicar que Pedro ignoraba por co 
pleto el proyectado enlace matrimonial de Liana. 
Sorprendido por el repentino silencio de su tía. 
hasta aquel momento se había expresado más que , 
animación con locuacidad, sin ©mitir detalles, aun ^ 
más triviales, el muchacho alzó la cabeza y Pu(ío 0 r 
servar la perpleja mirada que acababan de cani 
las mujeres. Un presentimiento doloroso ganóle el c 
razón. Indudablemente algo ocurría en las Bordes 
sus tías trataban de ocultarle. Y puesto que Dlplü*£ 
y Hugolina continuaban en la granja Morand, la 
vedad, fuera la que fuese, no era a ellas a las que 
afectaba... ¿Pero a quién entonces? Liana, por su P 
te se hallaba en París, lejos de las Borde? y cabía ^ 
sar que no le concernieran los acontecimientos ! . 
casa de los ojos azules. Sin embargo, el teriiente,^Ie. 
zeau habría jurado que se trataba de ella; lo sosp 
(Continuará.) 
